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~(bfiitDungcn: ~. = ~orftlUlffenfdjnft, \m. = \mebI3in, ~. = 9lntUtl1.1lfjen, 
fdinft, \l3fj. = \I3~ilofOl>~le, \I3~n. == \I3~ntmn3ie, IR. == IRedlte, 
®t. = ®tnntlll1.1ittfdinft,g. = 8n~n~eurunbe. 
U 
2!M ~ofufn'6uto, ®t., \2(tcißfit. 54/2 
2!6ele mletnet, rot, ~lilietlftt. 1/3 I. 
2!e6ett 2!lfteb, \m., IReifingetfit. 25/2 
2!6tedJt rotatgatete, \l3fJ., IR~einfit. 27/2 r. 
2!dia ~uatt, !n., 2eol'ofbftt. 50/1 ", 
2!diab ~uliett, rot., 2!gneßftt. 45/2 ". 
2!djmiiIlet 2eon~atb, rot., ~etgmattttfdJule 
2!dinet ~tib, m., ~etgmnnnfdJu(e .:. 
2!rIetell Glißliett balt, m., rotoöadftt. 23/2 (. 
2!detmaltn ~ti~, m., ~eltgftt. 39/1 t. 
~rIermaltlt ®tegftieb, m., ~erilog.mlU~e1m-
Sttafle 21/4 
2!bam ijltnft, m., ~eflftt. 25/2 ' 
2!bnm mli!~elm, m., &oet~el'lnb 1/4 r; 
2!bamoff Slmeoll, \l3fJa., 2uifenftt. 3 
2!boll'~ß ~elga, !n., teaulliadJfit. 49 
2!~re 2!bolf, \13~., SenbIinget Sttafle 30/4 
2!~teitß Ui;fula, \13~., 2uifenfit. 51/1 
lJ(idj!nget orga, .8., @Steinßbotffit. 1/1 
2!ignet (2:cttta, \13~., .8lUtilitiiclenfit. 7/4 
2!ignet 2ublUig Dr., m., ®teinßbotTftt. 21/2 
2!!gftet: ~anß, rot., mat~iIbenftt. 11/1 
Wbetß seatl'~einö, ~., ~üdenftt. 91/1, 
2!ffieti ijllfe, !n., 2!(t~elmct ijlrf 20/3 ", 
Wbett mofematie, !n., ~etöog.~eint:idJ· 
®itafle 10/2 
2!ffiig matgateta, m., .mttblUutmftt. 43/2 
2!(btedJt mto, m., meifingetftt. 3/2 
2!(6tedJt mubolf, m., 2!m metgfteig 1/3 1. 
2!ffitecf)tflfitd)inget 2!bel~eib, m., \l3afing, 
lJUemetfcf)mibftt. 41 E 
We~anbet matgatet~e, .rot., rota~immall-
ftrofle 1/3 . 
2!(1maltlt ~etliett, @St., ijlnfaliet~ftt. 7/2 
2!ll>aouti ~ilii, rot., m~einftt. 16/4 
2!ll>aouti 2etafet, m., m~emftt. 16/4 
2!(iettnanlt ~tieb~eltn, m., stlen5efit. 37/3 
mg. 
Wt1)off matia, ~lja., ~~etefienftt. 24/1 
2!matotico mittot!o, !n., ~üdenftt. f>9/3 t. 
2hlttneloutt~ matie.~1)etejg, \l3lj., 2uifen- ' 
. fitafle 45/3 , 
2!tntnet ~anß, m., stöniginftt. 63 
2!mmetfcf)l1iget mattin, m., Stetttftt. 16/2 
2!mmolt ~ein3 ~odJen, m. \13"., matnlietg" 
fitafle 6/3 
2!mon !8tuno, m., 2anblUeljtfit. 20/3 
2!molt ~alli8, m., !8etgmaltnfcf)u(e 
2!narfet ~etmanlt, rot., &tlifelfing, 2!tilio" 
fttnfle 17 , , 
2!nbetjg &eotg, m., mnt1)ilbenftt. 11 
2!nbetfolt ijltif, St., statfi8l'lab 16/2 
2!nbteelUa mioletta, \l3lj., ~tautenlUo(f' 
fttafle 5/4 
2!nbtejg &teter, \131)., ~tautenlUolfftt. 3/4 
2rnbtetta 2rnna, rot., \l3finganfetfit. 69a 
2rnbtouißOl'0u(ojg &tigotiojg, \131)., &alielß' 
lietgetfit. 53/1 ' . ' 
2rnetß6etget ~tanu, m., ~exgmannfdjule, 
2rngeloff ~imitet, \131)., !notbenbftt. 6/1 , 
2!ngelolUa &eotgielUa ma~na, m., 2!rt.' .' 
l)eimet ijlrf 8/1 I. . 
2rngtei8 ~ietet, m., ~embfdJftt, 20/0 . 
2rni8l'acf) &alitiele, \l3fJ., %t:iftanftt. 4/3 
2rlttonafafi.~te~ !1Ratia, ~tnlt3.~o"fel>lj. , 
®ttllfle 34 
2r!tb ~eintidJ, rot., Scf)ilfetftt. 33 , 
2!lt3et ~tieba, rot., 2!ugjgliutg, !8aljnftt.15/3 
2rl'l'elmllnlt 2r(foltjg, \131)., 2!uetfelbftt. 19 ' 
2rtetitt 2(nton bon, iR., mllteflifit. tl, , 
2!tnljofb mUu}, \I3~a., 2!balliettftt. 43/4 . 
2!tn~o(bt moliett, m., motljmunbftt. 5/3 t; 
2rtnorb &etttub, \l3lj., ~togetftt. 17/3 :. 
2rtttolb &etb:ub, !n., &ifelaftt. 26/0 . 
2rtnolb 2otte, \n., %engftt. 34/1 . . 
2rßlierf ~utt.2ruguft, m., stat!ßl'lnb 23/4 
2ri8berI rotntgtet, St., .~tubetftt. 10 
~jglierf mliIfJe(m," 9R., !8tubetftt. 10/3 r. 
2rfdJet ijlti~, m., }8etgmannfdJu(e 
2rflmantt ~altjg, rot., 2attblUe!)tftt. 87/1 
~ttenlietget m~gtet, lßlj., matialjilf111ab' 14 
2!~inget ~tene, \l3lj., .. ~tiebtidJftt. 36/1 . , 
~lImerrunB: ae ober a lIad) ni oe ober 6 nnd} 0 i ue ober Ü lIad) 11. 
1 
:b:ger ~iejerotte, ~~., ~tiebrid)ft '$:I~:'t S i~~(V,t ~njabet~, ~., mbalbettftt. 84/1 :. 
2tub ~etma1t1t, Wl., m!aijen~auBftt. 'MO ,~p,t'U) tiebetife, ~~., miftor-€?d)effel. 
2tubele ~lifabet~, Wl., ()Blat-~öt t* 1IV1~ e 11/2 
€?tra13e 5 <P. !B~ etmann, ~~., !eitcf)enftt. 28/4 
-2l:ubele 3tminttaut, Wl., !l3Ianeitaftt. '//;/f !eatf, Wl., €5d)nonftt. 9/2 t. 
mubetfen Imanfteb, m., !l3ettenfofet. ~~bia, !l3~., 3afoo-!efat.€?tta13e 9/2 I. 
ftrafle 10 b/3 t.· ' att eI Wlargatete, €5t., ~ad)au, ~inbe1t. 
2tubt~ IRene, m., mugujtenftt. 21/3 ourgftt. 55 
2tubt~ IRid)atb, IR., ~ad)auet €5b:af3e 42/1 matt~el \ßetet, m., 2tmatiettfh:. 17/2 
mugufttn~ Qlottftieb, ~., ~tauent!fab 9/3 t. !Batt~ofomäuB @mma, !n., ~iftenß1JCt:get. 
2tumann !Benno, Wl., !Betgmannfd)ule fh:af3e 15/2 
mummlet 30jef Dr., Wl., m!an~etft1:. 19/2 t. !Batti&al €?op~ie, !l3~., ~anbtue~rftr. 29/1 
2tunet ~tan&, m., €5d)iUetftt.14/2 1. !BattHng 3tmgatb, Wl., ()~mftt. 11/3 
2tufjetet 2tnnie, .s., ~otftentiebet €5tt. 6/1 !Bat& IRofemarie, ~~., !eöniginftt. 38 
mutentietf) !eat!, Im., mtnulfjtt. 28/1 !Baeud)le margret, Wl., 2tuguftenftr. 39/2 t. 
2tbematie ~ebi, \ß~., !eaul'&ad)ftr. 61/0 IRg. !Bauet 2tlfteb, Wl., €?cf)tuinbfh:. 5/2 
mtugerinoß ~ifolauB, Wl., 2tbal'&ettftr.48/1 t. !Bauet 2tnneliefe, m., st~ereftenftr. 7/1 
!Bauer mltneIieje, !l3~a., ~et&og.mmf)elm. 
!Babe! 2ubtuig, \ß~.,. ~tiebeltf)eimet 
€?ttajie 126/2 t. 
!Babl maxia S3uije, \ßf)a., €5enefelbetftr. 7/1 
!Babnif IRon, m., S3uifenftr. 27 
!Baoot ~tiebtid), Im., €?d)ommexjtt.9/2 
maoo&inffi 3ofef, IR., mugBouxg, ~ocf)fe(b-
ftta13e 5 ' . 
!Bad)im IRoget, Wl., !mat~iIbenjtr. 11/4 
!Bad)t 30jef-m!oIfgang, Wl., €)enerelbex-
ftta13e 11/2 €50. 
!Bad)maltlt Qlubtult, !l3lj., 2tbatbext. 
fh:afle 57/3i. 
!Bad)maltn ~aU!l Dr., m., ~amj:Jabiußftr. 3Ö 
!Bader Qlifela, m.€5t., 3fax,stot'!l3la~ 4/2 
!Babet mnnelieje, Wl., IDtubetjtr. 9 
!Babex ~etmaltn, \ß~., m!aItljexftr.12/3t. 
!B~bet !Beta, Im., ~inbelt6utgjtt. 5 
!Baf}t mubolf, !l3f)., mtciMtr. 63/1 
!Baf)teltoutg ~ettitaltlt, m., mbl3reiter-
ftta13e 15/1 
!Ba~fa. Imatia, !l31)., 2tinmiUetjtt. 19/4 
!Beiier. 30lef, Wl., 3ut«ftt .. 28/4 
!Baiet 30fefine, ~f)., &ballietiftt. 31/2 
!Baib ~.~in3·3oad)im, $~a., .!eatlftt. 64/0 
IDaiaxbltcff \ßetfo, €?t., !l3aftltg, ~uifeltftx. 2e 
!Balrauf Qleorg, m., !Bexgmanltfd)u(e 
!BalB Wlatga, !l3f)., ~elmtrubenftt. 11/2 
!Bal3et !ead, m., 2anbtlJef)tfh:. 54/4 
!BaI9~t mub. ~ut:t, Wl., Qltäfeffing, €5teilt-
fitd)enet €?txaf3e 11 
!Bang Qlijela, \ßf)., ()'f)mftx. 10/3 
!Battnasl! !Batbara, m., Wlat'f)ilbeltftt. 11/0 
!B1ltlt!ett Qlijela, €5t., Qlijelafb:. 26 
!BCttltift 3ofef, Wl., mleftfieim o. &ugßlim:g, 
, ,mugf3outgex €5txafle 9 
mat . ~ilbe, m., Unettlftr. 6/2 
€5tta13e 21/4 
!Bauet 2tltnemarie, !l3f)., S'eunigunbenfit. 22 
!Bauet !Bettolb, m., ttlemeltBftr.41/3 . 
!Bauet @ttuin, Wl., 2tuguftenftt. 114/3 
!Bauet ~ericitaß, !l3~., €5d)el!ingftt. 2/0 
!Bauer 3tmgatb, !l3f)., ~inbeltfd)mitftr. 52/2 
!Bauet 3of)ann, !n., 2tnnaftt. 12/2 
!Bauet 3ojef, m., m!inoeterftt. 28/3 
!Bauet ()Bcar Dr., m., !nußbaumftt. 12/0 
!Bauet !l3aUfa, m., st~aUitd)net €?tr. 12/3 t. 
!Bauetnfeinb <Merttub, ~~., S'eauI6acf)ftr. 49 
!Baufned)t !Betubt, Wl., ~rauenftt. 12/3L ' 
!Baum ~anß, 9)1:., 2tloiß,m!pf)lmutf)-€?tr. 13 
!Bau mann !Betn~atb, €5t., 2tma(ienftt. 71/1 
!Baumann 3lfe, \ßf)., !eöltiginftr. 38 
!Baumaltn 2isoet~, Wl., !eutfütftenftt. 47/2 
!Baumantt IRubolf, Wl., €5d)el!ingftt:. 112/1 
!Baumeifter <Meotg, !l3~., ~orbenbftr. 19/1 L 
!Baumeifter 2iejclotte, ~f)., Wlanb(,. 
ftta13c 10 b /0 
!Baumeifter ~ubtlJig, m., <Moetf)cftt. 29/3 
!Baumgattnet ~tlta, !n., IReinecfeftr. 17 
!Baumgattncr ()tto, \ßf)., minmilIetftt.32/4 
!Baumgärtner m!artet, m., ~tana·3ofel>f}. 
€5ttaf3e 23/2 t. 
!Bäumlet lma12imUialt, m., !Blutcnoutg. 
ftta13e 44/3 t. 
!BaumüUer 3ofeT, rot, Sl)ad)au, mbolf· 
~itlet.€?traf3e 6 
!Baut ~tan&, Wl., !Betgmannfcf)ule 
!Bauilatt @ticf), !n., !Betmiebet €5tr. 17 
!Ba~et Wlatia, \ß~., 2tbaloettftl:. 32/2 t. !Ba~etIRubolf, Wl., <MammelBbotfet €5tt. 2/4 
!Ba~ett ()ttmar, m., !Bat)etftt. 53/3 L 
!Ba~etßboxfet metoltifa, ~~., €5toclbotT, 
~eimftr. 183 
!Becf)er mfon~, Wl., Wlilcf>fb:. 8 
!Becf)tet 2ife(otte, !l3f)., S3od)f)am, mu bet 
Sl)otntlJiefe 7 
8 
!Beet ~trbegatb, ~., matienplab 22/3 
!Bed !Heinljarb, 6t., ~tterfdjlag 
!Bed !Henate, m., 6djiUerftt, 35/2 r. 
!Beder [ljtift!ne, !ßlj., Q!eorgenftr. 35/2 r. 
!Beder <!:rllJitt, ~., Q!eorgenftt. 30/0 Q!Q!.' 
!Berler <!:rllJin, ~., 6djtuantljalerftt. 43/2 
!Beder 3ngeuorg, !H., ~öniginftr. 69 
!Beetljeibe l8etnljarbine, !ßlja., 5U:maHen~ 
ftrajie 48/2 
!Beljm ßuife bon, !H., ~ran3~3ofeplj-6tr. 4 
!Beilljacl <!:gol1, m., %ljerefienftr. 82/1 
!Beifinget ~aitß, m., !ßettenfoferftr. 10/0 
!Beifret 5U:ubrea~, m., 6djiUetftr. 10 
!Beittnger m:1oi~, m., l8anbftr. 4/2 m. 
!BefHng ~teter, m., %engftt. 14/1 
!Be11ing !Hubotf, ~., %iirfenftr. 58 
!Benaribe~ Q!uU1ermo, ~., !Haudjftr. 5/0 
!Benebeffo 6onja, !H., 5U:maIienftr. 71/1 
!Benfe~ !Bruno, !ßlj., 6djtuantljalerftr. 49 
!Ben3inger <!:fiyabet'lj, m., 6toclborf, %eH~ 
ljölje 34 
!Ben5inget <!:Hfabetlj, m., !ßtin3regenten~ 
pfab 15/2 r. 
!Betcf)tel1ureitet $Janß ~rau~, !ßlj., !8oit~ 
fttajie 9 
!Betcf)tel1uteitet %iU, m., !8oitftt. 9 
!Betel ~Iau~, m., !Betgmannfdjule 
!Betel Uftife, ~., 5U:bafbettftr. 54/3 r. 
!Beteubfoljn 5U:rmaß ma~, m., !ßettenfofet. 
ftrajie 25/1 
!Betg ~an~, m., 5U:gne~ftt. 62/0 r. 
!Betg ~all.~, m., Q!eorgenftr. 88/3 r. 
l8erg ßuife, M., 5U:uguftenftr. 16/1 1. 
!Bergemaun mecf)ti1b, m., ~übetIftr. 4/2 
!Berget <!:Ieonore, M., ßinbtuurmftr. 199 
!Berget <!:ridj, Im., 6djiHetftr.37/4 
!Betger ~iIbegunb, !ßlj., ~itten~pergetftr. 47 
!Berget 3uHuß, Im., 6djiHerftt. 33 
!Betgetf}of ~tftrub, m., IDWIfetftr. 31/2 r. 
!Bergfelb ~ifbegarb, !ßlj., %ljierfdjplab 4/4 
!Betgljoff ,s<Ife, 6t., 5U:belgunbenftr. 21/1 
mergler ~ran3, Im., !Hottmannftt. 7/2 t. 
!Betgmann 6iegfrteb, m., l8Iumenftr.42/H. 
!Bergnet 5U:nnefiefe, !ßlj., !8iftoriaftt. 25/2 r. 
!Bedenljoff 5U:nnegtet, m., !ßlanettaftt. 5 
!Berubt ßirIi, m., !ßettenfoferftr. 28/3 
!Bctnljarb (!;rtuin, m., ßinbtuurmftr. 113/4r 
!Bernljatbt ~an~, m., !ßauI.~e~fe. 
6trajie 23/3 r. 
!Betnljart Imarianne, m., Q!auer~Uetger. 
fh:ajie 28/2 t. . 
!Bernreltet :\Jtto, m., %iitlenftt. 60/1 t. 
!Betnteutljer :\Jtto, !H., 2etdjenfelbftr. 11 b/2 
!Betn~ ~errmut, m., Q!ötte~ftr. 14/1 Im. . 
!Bettefe mutlj, \13lj., Q!timmftt. 2/2 . . 
!Bettljolb Wnnefiefe, !ßlj., 5U:fabemieftt. 7/0 
!BedIing IDlatia, ~., mtubetftt. 9 . 
!Beft ~nfabetlj, ~lj., ~öniginftt. 38 
!Betljge Q!ifefa, €:li., 5U:bafbetiftt. 42/3 
!Beb matga, !ßlj., ~auluadjftt. 49 
!Be~et ~fifauetlj, m., !8iftot.6djeffel-
6tta13e 13/2 r. 
!Be~et ~tib, m., 5U:maIienftt. 81/1 
l8e~et 3gna3, !ßlj., 6djneclenuutget-
ftta13e 18/0 1. " '.. 
!Be~et 3Ifc, !ßlj., 6djtuantljaletftt. 17 
me~er mlifljelm, m., l8ergmannfcI)ule 
l8e&oIb ~anß, m.,· l8ergmannfdjule 
!Bidjler <!:mifie, !ßlj" montgelal.lftr. 8/1 
!BicleI ~anl.ljötg, m., !8arre~ftt. 30/1 
miclel maria, m., mtubetftr. 9 
!Bibeau 3tmgatb, m., 5U:maHenftt; 21/3t. 
!Bieuet ~elmut, ~lja'f 6djtaubolpljftt. 13/3 
!Biebetftebt fftubotf, ~., ~atIftt. 64/0 . 
!Biemann [ljifteI, 6t., 3fattotj.JIa~ 4/2 
!BienbI !Hofa, m., !ßtin3tegentenftt. 18/3 
!Bfetnatlj mletner, m., mlartljetftt. 20 
!Bietftebt !Batuata, !ßlj., ~auIuadjftt. 91 
!Bifina ~eIga, m., !Hefiben3ftt. 25/3 
l8iHet mattlja, !ßlj., 5U:baluettfh:. 43/3 r. 
!Bif~f fftoman, !H., 'I>adjauet 6tra13e 82/0 
!Bimbetg mletnet, m., ~urfütftenftt. 5/1 
!Birel [amiH, ,8., maiftr. 1/1 r. 
!Birnftiel ~arf, !H., <!:ljttualber 6traße 6 
!BifdJoff Urfula, ~., l8iebetfteiner 6tt. 77/2 
!Bißte ~fifauetlj, !ßlja.,· 5U:befljeibftt. 38 
!Bi~marcl l8eatti~ Q!tüfin, !ßlj., ~auf6adj. 
ftra13e 26a . 
mittel <!:beftraut, m., 5U:rcil.lftr. 57/2 r. 
!Bitterolf ~rib, m., fftingßei~ftr. 1/3 
!Bittlet 3ngeuorg, !ßlj., 5U:balbettftt. 32/2 
!Bittridj stuti, m., ~ouenftt. 11/3 
!Bituet ßaura, !ßlj., montgelal.lftt. 8 
mledjinget <!:bmunb, !ßlj., %ütlenftr. 58 
l8ledjnet Q!eotg, !ßlj., ~öniginftt. 63 
!Bled !8etonifa, Im., ~et30g-~eintidj. 
6tta13e 39fl 
!BIenbinget <!:rnft, m., Sheu3ftt. 28/3 
mIeffing [atmen, \13f)., ~artljaufet 6tta13e 7 
l8ficlle !Bernljarb, m., 2uifenftt. 21/1 
mlodj [ljriftine, !ßlj., ~adjauer 6ft. 16/2 
mlodj ffto~tuitlja, !ßlj., ~adJauet 6tt. 16/2 
mIodjetet [atola, m., 6oIen, !Berteleftt. 84 
!Blöd)I ~ontab Dr., m., Untetljadjing, 
!8iberget 6tta13e 731/ 2 . 
!BIoljmfe maria, m., Uf}Ianbftr. 4/0 . 
!Bloem 3oljanne, \13lja., @5t.einljeilftt. 20/2 t. 
l8Iome~et ~ototljee, \13lj., Q!eo,tgenftt. 15 
!BIuom ~ein3, m., 5U:gneß.mernauer-
€Jtra13e 129/fftg. 
mobofdjetu~fa 3uIie, !ßlj., %ljereften~ 
ftta13e 42/4 
!Bouofdjetußfi motil.llatu, !ßlja, %ljerefien •. 
ftra13e 42/4 .. 
W11IlIetfulIg: ne obet Ii und) n; oe ober 6 undj 0; ue ober n undj u. 1* 
$ 
!aocl stottrao, m., !aetgmattttfcfJu(e 
!aHcl ~ngeootg, m., stem\)fen~auien 
!aoedfein (grifa., \n., mömerftr. 29/2 
!aofittger ~iint~et, m., jßaur.~et)ie. 
6tra13e 26/3 ~~. 
!aogner 30.~anlt, m" maifb;. 31/2 r. 
!aö~eim stu.it, m., 2uiienftr. 21/1 
!aH~m (g!ifa'liet~, jß~., !mil~elttt~~erb" 
€5traj3e 10/2 
!aoe~m 3ltgeoorg, jß~., ~etet:iniirftt. 10 
!aöfjtttet matie.2uije, m., ~loaniftt. 4/3 
!aofjlt ~d~, m., ~otftentieoer €5ttaj3e 147 
!ao~ter mmn, jß~., mnttt'lietgftt. 1 
!aoiHetee ~entiette, jßfj., meid)eloedftr. 25 
!aoit mto, jß~., meuttetfb;. 56 
180mg (gnfa'6et~, jß~a'i 6cfJitlnnt~alet-
fh:a13e. 29/2 
l8ömnf !maltet, jßfjn., €5d)tauool\)~ftt. 2/3 
l8ottt~atb ~eim:icfJ, m., !aeJ;gtttaltlt!d)ufe 
180ttt~atb jßeter UOlt, jßfj., 6o.\J~ienftt. 2/1 
!aottttttei3 ~i!era, Im., 60((lt, ~ofotulm. 
ftrajje 63 
180tta 2ife,. !ßfja., %fjetejieltftt:. 104/3 ~fj. 
!aoniceHi ~at[Oi3, \n., ~o~eltoo!1etltftt. 81/1 
I8Htting ~(ifaoet~ Dr., m., ~{[beotanbftr. 9 
!aonfe ~ebitlig, m., ~tttaneltftt. 17}2 L 
!aotd)ext ~l'mi3, m., %~etefienftr. 7/2 mg. 
5Botgi3 ~eritlart~, 6t., %üdenftr. 44/1 
l8ot1 €5ufattne, g., !mafff)etftt .. 24/4 
180rmi3 S';)ettttattn" 91:., %iitlettftr. 58 
180rnet 30~anttn, Im., !ßafing, ~ri~.91:euter. 
6tra13e 20 
180tfd)ette ~('6ett,!ßfj., 2anbitlefjrftr. 8/1 
180rft !ßaula, ln., ~ih:ftenTelber ~b:aj3e 9 
180tft 6ufantte, jß~., 6d)eHiltgftt. 25/3 
!Sorfte! Si'Iauß bolt, jß~a., 2uifenfil:.23/2 
180icf) (g1;lUilt, m.,. ~an&iger 6tt. 19 . 
l8ofcf) ~attß, \n., jßofcf)ingerftt. 5 
l8ojcf)eitla I8Iagoitloblo, !ßfja., ~o~en&onern. 
ftraj3e 12/3 r. . . 
l8öi3( ~ran&, Im., (giientttattnftr. 3/3 r. 
!8östttaier 30ie.\J~, \n., lma!2imtfianftr. 8/1 {. 
!S013 !marter, m., 2eo.\Jo(bftr. 70 
l8öl3ner Dtto, m., stantftr.34 
l8öttcf)er 2ieielotte, jß~., l8auerftr. 8 
l8öttger !molfgang, m., miHierfh:.27/2r. 
l8öttner lmaria.2uije, jß~., jßtie!tttat)er~ 
ftra13e 10/2 
180uoa (glilaoet'f), jßfj., %engftr. 38/0 r. 
moeuer maimuÜ, m., SJeröog-!miUjelttt-
6ttaj3e 21/3 
!aoelUa maitta, m., ~el3ftt. 48/2 @f). 
I. WUfg. . 
180&eltmal)er mutf), !ßf)., 6cf)IU(lntf)aler" 
ftral3e 21/3 . 
I8tacf) Uhicf), m., %f)etejienftr. 81/3 
!8racf)manlt ~et'6ert, m., 3af)ttfh:. 9/2 
4 
!8raitfcfJ ~eroert, m., statIfh:. 7/2 . 
I8ranb (gtnft, m., jilliI~e!tttftr. 15/4t:. 
I8tanb %d~, !n., jßfanegg, ~bolf~!mnguet-
6ttnj3e 26 
I8tMb~uoer (grid), m., (goer~betg, ~ittan3' 
atttt . 
I8tanM Wtttott, m., l8ergtttnunldju!e 
mranbf micf)arb, m., mürretftr. 20/1 
I8riinMe muboIf, m., Dlietin(&liergftt. 18 
I8tanbtttüffer 30ief ~ar(, !n., m3enb(· 
~ietrtcf)-@5ttnfle 6/2 r. 
!aranbftiibter (gugeu, m., Si'önigittftt. 33 
!8tanbfiiibter molf, m., @anglojetftr. 2 
I8ranbftettet matgnrete, !n., jßöcfing-
6tarnuerg . 
I8tanbt (gtila, m., 2inbitlurtttftr. 49/2 
I8rallbt mita, g., ~rnn&.30fe.\Jfj-6tr. 28/1 
I8rnnbtnet ~oncf)im, m.,' !aergtttannfcf)u(e 
!arauet Uriu!a, m., 2anbitleIJrftt. 25/Ö 
I8rnutt !8ertljoIb, m., l8ergmattllfcfJu(e 
I8raun ~i(be, !ßlj., Doermen&ing, !ltuflete 
menäinger 6b:al3e 6a 
!8raun 3{fe, m., jßettenfojerftr. lOb 
mrLUm 3fje, jß~" Dljtttftt. 13/0 
I8raun matianne, jßlj., ~öniginftr. 69 
!8taUlt mubotf, m., l8ergtttattnfd)u(e 
I8rauneiler 2uije, !ßfj., ~ba1'6ertftr. 31/3 r. 
!atautred)t %tan& 30fej, m., 2inbitlurttt-
. ftral3e. 49/2 
!8ra!2tttaier !mo!jtam, m.6t., 30Ie.\JI)ß-
.\Jra~ 4/3 r. 
I8reelf)eimer stat!, maiftt. 29/2 r. . 
I8reljm (grnft, m., Df)(tttü!1erftr. 9/2 r. 
I8re'f)ttter ~eorg, m., ~fen&eftr. 64/1 r. 
mreibenoad) (grnft, rot, manbrftr. 2 
!areinbr 3alob, m., stßnfginftr. 63 
!8rein( mubo!f, m., @tiijefjing, }!Bagner-
ftral3e 40 
!areitenftein %'f)ef(a:-matie, !ßf)a., ~rana' 
3oie.\J~.6tral3e 4 
I8reitinger 6iegjtieb, m., !notbenbftt. 39/1 
I8renbe! @ünt~et, m., %u~ittg, ~all.\ltftt.136 
I8telttano jßeter U~)lt, m., €5tatnoerg, 
. mat~trbenfh:. 12 , 
I8re~ler !mo(fgang (gtttattue! bon, m., 
'6t.·jßaufß-jßlnb 6/1 
!8xel1 30fa, m., 2eo.j)0!bftt. 56a/2 r. 
I8reuninger !atigtUe, jß~., staulbad)ftr. 49 
I8ret) ~ratt&, m., 30je\)f)ß\)fai 5/3 r. 
I8riU ~ife(otte, !ßf)a., l8atet 6b:a13e 10/2 
!8tiUinget (grnft, m., @oetljeftr. 44/3 
I8ri!mn~et .~ntif)ein&, m., 2ocfJ~nttt, 
mubo!ffh:. 37 $rindtttatt matia.2ouife, jßf)., .~nulbad)· 
ftral3e 26/0 
!8rlltfe 3rtttgarb auf bem, m., %ilrten-
fttafle 99/1.' " 
SBtinlmann ~'(jatlotte, m., ~baI6ett. 
fttafle 102/2 L 
SBttltlmann @let'(jatb, m., SBt:iennet 
€:lb:afle 8/2 II. ~ufg. 
SBtinfmann Stmgatb, €:lt., ~o'(jeu&oIIet:u­
fttafle 57/5 
SBtiulo.\l ~anna, m., ~et&og.~eintidj­
€:lttafle 13/3 r. 
SBtodj '(jagen Stene, ~'(j., €:ldjeHingftt. 29/1 
SBtobetfen G:Iifabet'(j, m., ~a.\lu&inet. 
fttafle 37/1 
SBtob'(jage ~an~, m., €:ldjad~ftt. 59 
SBtobmann ~eon, m., ~afing, G:Iifabet'Ejeu-
fttafle 17 
SBtobmann matgot, m., ~ubtui9ftt. 17 
SBtomen @lüntet, m.,@lötte~ftt. 16/2 
SBtommet: mau~ ~ietet, m., @loet'(je. 
fttafle 37/2 r. 
SBrüdjet ~i(begatb, ~., ~m ~rieI 31 
SBtudner )!ßi('(jeIm, ~'(j., ~ofdjingetftt. 5/1 
SBrüdnet ~ubtuig Dr., m., )!ßotanfh:. 8/0 
SBtune ~att~ Dr., m., Dbeon~.\lIa~ 2 
SBtunn @life(a, m., ~o'(jen&oUetnftt. 77/3 
SBtunnet ~nnematie, m., )!ßaIbfdeb'(j'of-
fttafle 12/2 
SBtunnet ~auna, ~'(j., €:ltam6etg, 
ma~immanftt. 14 
SBtunnet ~etbet:t, ~'Ej., S8iltot-6djeffe(. 
6ttajie 15/3 r. 
SBtuunet ~ubett, m., €:ld)!oji ~~m.\l'fJeu6utg, 
Web., G:ing. 1/2 
SBtunnet Uftidj, m., ~aifetft1;. 40 
SBtun~ tytieb'(je!m, m., ~ettenfofetftt. 25/2 
SBu6be Utfu!a !Rofematie, m., SBabatia-
ting 44/2 
SBubentf !Robett, ~., \ßafing, ~tnulfftt. 26 
SBubetua %&tuete.~iIia, \ß'(ja, Sfabella-
fttajie 13/2 
SBüd)ele tytiebtid), ~., ~ug~butg, ~onau. 
tuött'(jet 6ttajie 40 
SBud)entiebet G:!ifabet'(j, ~., SBtubetftt. 9 
SBud)fe!bet )!ßetuet, !R., )!ßei(etftl:. 10/3 
mud)manu !Ro~matie, 6t., ~a.\)!aceftt. 1/0 
SBud)net @letttub, ~'(ja., %'(ji:etfd)fh:. 47/ü 
SBud)net \ßau!a, ~., ~auIbad)ftt. 85/3 r. 
SBud)fot )!ßif'(jeIm Dr., m., SBal.latiarlng 21/3 
müdet ~etmaun, m., SButgftt. 10/3 
SBübbemann Utfu!a, €:lt., 6teiu~botfftt. 21/3 
SBü'Ej! matie.~ouife, \ß'(j., @lifelaftr. 26 
SBü'Ejltet @lunbe, ~., Soetgftt. 44/1 
SBuI!iuget Sofef, m., maIfenftt. 13 
SBuuing stat!, m., ~aifet.~ubtuig-~!at,l 5/0 
SButgbörfet ~eti'6ett, m., )!ßH'(je!mftt. 21/1 
SBurget matceUa, \ß'(j., ~gne~ftl:. 62/3 
SButger \ßeter, m., %'(jet:efienftt. 53/3 r. 
SButget !Robett, ~., ~irteuß.\letgetftt. 107/2 
SBütget Sofef, m., SBetgmaltnfd)u(e 
$(t 
SButggraf ~an~ Dr., ~., gentnetftt. 32 
SButgliatt tyti~, m., @ltöbeu5eIr, 5lCI.\lenftt. 5 
SBütg!e SBetu'(jatb, m., ~eifen'Ejofeuet 
€:lttafle 58/4 
SButfatt @letttaub, \ß'(j., ~efetftt. 1 a/O t. 
mutfatt €:liegrtnbe, \ßl}., ~ubtl1ig.metf. 
€:lttajie 13/1 
mutf'Ejatbt ~au~'Soadjim, Wl., %ütfenftt. 58 
mutmeiftet G:bit'(j, \ß'(j., mat~ftt. 8/1 
mutmeifter ~ot'(jat, €:lt., SBitfetftt. 28 
muetfd)a.\let ~ermut, m., S8oIfattfh:. 36/1 
müfdjet ~an~.~af.\lat, Wt, %ütfenftt. 58 
muffe @lileIa, \ß'(j., manbHtt.10b/l 
muffe stat!.~eiutidj, m., @leotgenftt.128/3t. 
mujiI Dito, m., ~anbß'(jut, ~ammetbad)-
tueg 2/0 
mUjimaun )!ßetnet, g., ~at!ftt. 23/3 t. 
SButtrat ~atin bon, m., tytan&-,sole.\llj-
€:lttajie 43/0 
SBüttnet mat'(jiIbe, \ß'(j., ~iauartt. 6/1 
SBüttnet Uftid), !R., ~adjauet 6h:ajie 23/1 
(i: 
~a'6a{( ~!fteb, m., SBetgmannfd)uIe 
~almeß \ßetet, \ß'Ej., 5lCbaI'6ettftr. 47/4 r. 
~aemmetet 5lClt1tematia, ~'Ej., ,geO.\loIb. 
fitajie 24/2 
~ant'(jaI ~ebi, ~., montfalbat(tt. 3a 
~atmeß ~ittt), ~., 5lCtcißftt. 36/1 
ltat.\lantiet Utfula, \ß'(j., %engfh:. 35/3 I. 
ltatquebiI(e )!ßetnet, 6t., @ltlifelfing, )!ßanbI. 
ljametftt.5 
ltal.\lati matie, m., %togetftt. l7b/2 r. 
lta .\let \ßetet Sofef, !R., ~baI'6ettftt. 6/1 
ltljau lt'(jun %of, ~., %'(jottuaIbfenftt. 5/1 
lt'Eji ~fiao %fuu, 6t., 5lCinmi1(etftt. 13 (fljtifta lt!emenß, m., !RobetM~od).6ttafle 9 
ltljtiftian~ ~ifelotte, €:lt., ~iMai.\lIat,l 2/1 (ftiftmann ~ebe, ~'(j., S8etetinlitftt. 4/1 
ltljtiftoff 6tefan, ilJt., m:litteIßbadjetftt.5/1 r. 
ltiefer 6tefan, m., %ittfenftt. 58 
ltioHna ~anneIote, l)J'(j., Dtffftt. 19/1 
lt(emen~ @lüntet, m., tytaunljofetftt. 6/1 
(f(o~ matta, \ß'Ej., stauThad)ftt. 49 
ltrofj 6ufanne, m., %ütfenftl:. 2/3 
ltoljau~ ~nne, \ß'(ja., @loet'Ejeftt. 6/3 t. 
ltolinib @letba, \ß'(j., %engftt. 24/0 Ql'(j. (folbad) !Rene, m., ~eflftt. 27/2 r. 
lto(~man ~enlt~, ~'(j., ~ifolai.\lIaß la/3 '" 
~ontatino @luife.\l.\le, ~'(j., 5lCinmi[let-
fttafje 31/3 t. 
ltou3elmann ~elmut, ilJt., ,ganbltle'Ejrftc.71/0 
ltotneIifjen ,gote, ~'(ja., %'(jetefienftt. 81/3 
ltot:t:eia G:buatbo, ~t, 5lCtci~ftt. 23/3 
ltotta \ßauI, €:lt., m30tmfer €:lttafle 3/1 
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6:~ 
<Eoufitt rolattin, jJ!f)., jJ!ofdjingerftr. 5 
<Eourboifier jJ!eter, !n., rolauetfitdjetftr. 54 
<Etamer ($tidj, jJ!~a., s.j3(anegg, Wt3t~auß 
beß !Ulalbjaltatotiumß 
G:tamet ~anß, rot, (\loet~eftr. 45/0 IRg. 
<Etameß jJ!etet, m., 58etgmnnnjdju(e 
<Etaufmet ($ugen, m., ~üdenftr. 4 
<Etoiffant !f(auß, m., 58etgmannjdjufe. 
<Eron ~anneIore, m., mmoriafh:. 9/4 
<EieHet) !fad, rol., \Rumforbftr. 11/4 t. 
<Ejongar Wlmoß, s.j3~., @)djtaubo(l'ljftr. 38/1 
~ 
~a'6erotu (\li{eIa, m., (\loetljeftr. 42/3 r. 
~a'6urger ($buarb, m., 58etgmannjdju(e 
~ffnet ~anß, m., 58afbu.ftt. 1 
~alirfttöm ($lijaoetlj, @)t., WmaIienftt. 54/2 
~a!Imeier ~ifbe, m., (\liefebtcd)tftl:. 6/2 t. 
~amm 30jef, m., ~üdenftt. 58 
~ammann ~e(ene, s.j3lj., \Reitmotfh:. 29/0 
~ämmtidj ~ermut, m., jJ!auf~~et)fe.@)tt. 1/4 
~angfiß (i;(eftetioß, m., @)djeUingftt. 58/4 
~anief ~nge, rol., mötb!. WuHa~ttßa((ee 1/1 
~atttt ~aiit), s.j3~., jJ!tin3tcgentenftr. 18/3 
~altneman1t (\leotg WboIf, jJ!lja., ~manen. 
fttaj3e 71/3 (. 
~annenoetg ($tltft ~uguft bOlt, IR., 
metetinätftt. 1/1 
~antidjeH WHdjaU, rol., ~itdenftl:. 35 
~Ctl'unt W(oiß, s.j3lj., s.j3ofdjingetrtt. 5 
~atee ~ofef, s.j3lj., IRanfertt. 10/4 t. 
~aßfalotva @)tvetfa, g., 2anbtveljtftr.15/3 r. 
~aj3fer ~tmgarb, m., WbeIljeibftt. 14/2 
~altmantt 30je~lj, rol., s.j3ajing, (\lräf. 
fttal3e 15/3 L 
~altmnng Wb off, jJ!lj., 2inbtvurmftr. 219 
<l)aujenb 58ertljofb, m" (\loetljefh:. 51/3 r. 
<l)au~enberg ~ffonß, m., mt)m~ljenburger 
@)tral'le 73/2 r. 
~abib mtriam, m., ~tiebridjftr. 20/4 
~ä~fe <Ead, m" Wlramftt. 13/2 
~ebeß t:ltto, m., fIDenbf.~ietridj.@)tta13e 8/4 
<l)edet ~oljanna, m., Sjeimftetten '6. mündje11 
~edfteht ~tan3, m., monattftr. 2/1 
~ebetidjß !Ulif'f)e!m, jJ!'f)., IRittet'bon.~~p. 
s.j3{a~ 10/2 
<l)eeg stätl)e, jJ!lj., ~onnetßbetgetftt. 63/2 r. 
~effner (\lottfrieb, m., @)djeHingftt. 11/1 
<l)eftegget !Ullllburga, @)t., !föniginftt. 27 
<l)egener Sfar( ~ljeobor, m., ~umb[inger. 
fttaj3e 20/2 r. 
~egenet stIitte, s.j3lja., @)djie13fHittftr. 24/0 t. 
~egfltJiv IRubolf, m., ~nß'6adjet @)b:. 3/0 r. 
~ehtinget rolatljifbe, s.j3lj., Sjej3fh:. 40/2 t. 
~e(fet maria, m., (\loetljejtt. 21/3 r. 
6 
~errefant Sjeiner, IR., ~n3eni8~etgetftr. 1/4 
~efbau~ 2eo, m., IRüdettfh:. 6/2 
~em'6rtn !eat( (\ltaf bon, IR., stonrabfh:. 11/2 
<l)em'f)artet ~ngeborg, €!St., jJ!ajing, 
(\\abtiefenftr. 44 
~enf 3ngeborg, m., (\leorgenftr. 118/1 
~entfdjetva 58iftta, jßlj., Wmalienftt. 71/2 
<l)entfdjetua maria, g., 2anbtveljrftt. 42/1 1:. 
~etidjßltJeifet ~lluß Dr., \m., 58eetljooeu-
ftraße 12 
<l)effaltet ~uoerta, rot, ~(ija'6et~ftr. 40/3 !. 
~euret \Ruboff, jJ!~., Wugß'6urg, @)tnbt. 
'6ergetftr.69 
<l)eutiuger ~ranil', 9R., 2inbenjdjmitftr. 43/0 
~eufdjer Wnuemntie, m., !Ulibenmllt)et. 
ftraße 41/4 
~eutfcf)enbllur (i;lfe, m., 2eHiugftr:' 5/3 
~iaß Wntouio 3orge, jJ!f)., !eatC.%f}eobor-
@)h:al3e 30/0 
<l)idjanß \Reri, m., ~anß-€!Sadjß-@)ttafie 16/2 
~idnetljet ~erbert, m., 3nnftr. 6 
<l)iedmnntt ~rätt&i, jß~., Wtcißftt. 46/3 t. 
<l)iebri3 ~ermine, jß~., Sfönigmftr. 59/3 
~ie'f)C \Rutf}, jß'f)., jßfanettllftr. 5 
~leljI !UliIljefm ~otliat, jßlj., mittOt-
€!Sdjeffef.€5tral'le 2Ö/2 
~ienet ~ertf}a, m., girrer @)tra13e 34/0 
~ietetidj lmllfttaut, m., 2eo,pofbftr. 9/2 
~ietridj 58ar'6ara, jß'f)., ijriebridjftt. 15/1 
~ietridj ~i(begunbe, jß~., ~oljen6ru1tlt 54 
~iettidj 3foIbe, m., ~onauftr. 23 
~ietl !Uli(ljefm !Ulaftet, m., m~m~~eltrJUrger 
@)tra13e 178 
~iffo !Ulaner, rot, mofeltftr. 7/3 
~ifIenourg möjef, m., ()f}mftr. 10/3 
~mmantt maria, jßlj., WmnHenftt. 60/1 
~lmitroTf 3gnat, g., jßauC.Sjct)je-@)tt. 23/3 
<l)imtttoff 3ttJan, \m., (\leorgenftt. 91/2 r. 
~iml'f( (i;oe(ttaub, m., @)djtuant~nfetftt. 7/1 
<l)irnagf SfarI, m., €5tö'6etfftr. 23 
~itfdjet( ijran3-jßauf, m., ~elmerattftr. 28 
~itdjetva ~orbana, jß~a., 3jaoe((afb:. 13/2 l. 
~i djinger ma~, rot, 58ergmattnfÜ)u[e 
<l)l tmaun ~efmut, m., Wugßburger @)tr. 4/2 
<l)tttma111t lminibafb, m., 58etgmannfdjufe 
~o'6ef 2ijefotte, jßf)., (\laoeIßbetgerftt. 23/·1 
~obfet jßauf, m., mtobtultn, \Rojenf)eimet 
.2anbftrafle 57 
~oomet)er ~bit~, jßlj., jßifJ:~tlJrtt. 8/3 
~öbetfein ~ietljet, m., @)djiIferftr. 26 
:tlobiUet !Ulerner, m., 18ergmaunfdjuCe 
~oljmelt ~anß, m., 2uifenftt. 23/2 
:tloljrlt jßetcr, m., 2effingftr. 6/3 mg. 
~oljrlt \Rennte, m., ~nfaoet'()fh:. 13/4 
~öinf ~ergn, jßlj., 3ßmantnger @)ttaj3e 110c 
:tlofega Sfarf, m" Sjol&ftt. 8/2 t. 
~öl(gaft \Renette, jßf)., Wfamftr.17/4 
7 
~ominil 5;)an~, \ln., !Bergmannf~ufe 
~onbexet 3uliane, \]S!}., :tütfenftt. 101 
~on'f)aufcr mlartct, \ln., 5iitbergraben 4/1 
~on'f)aufer mlUtntb, \ln., 5iirbergraben 4/1 
~onner &nnelife, \ln., !Baret 6tl:. 60/0 mg. 
~oepv ~at'f)atina l:Jott, \ln., ®oetfleftr.37/2 
~öting (l;l:Ja, W., CMcorgenftt. 120/3 
~öting \lnaria, \]S'f)., ,ßentnetftt. 24/1 
~otttia 5;)cmg, \ln., 6d)lUant'f)a1etftr. 24/2 
~ött \]Setet, \ln., !Bergmattnfd]ufe 
~orfd) mlaUet, \ln., 5ütfteumber 6b;. 282 
~o~foci( \]Sauf, \ln., &tci~ftr. 43/3 
~tecoH 5;)ein5, m. 6t., :tütfenftr. 58 
~reifd) (l;ugenie, \ln., &mafienftr. 3/3 
~rentlUett \lnal;, m.6t., &mefungenftr.3/0 r. 
~tefd)et (l;Hfabet'f), \ln., 2ad)nerfh:. 4 
~tefd)et (l;tid), m., :t!}etefienftt. 71/2 r. 
~te~mantt \lnagbafene, \]S'f)a., meicI)en&a~. 
fttajie 5/4 r. 
~t:eHer 5;)ang Dr., \ln., 2ot'f)ftt:. 30/2 
~t:el;cf ~einxid), \ln., 2attb~&et:ger 6tt.128/1 
~tet)et ~urt Dr., \m., \]Sau[.~et)fe.6tr. 16/2 
~ret)'f)auj:lt (l;rifa, \ln., \]Sidefftr. 13/1 
~roop mofita, W., 5;)aunftetten b. &llg~burg, 
5infftr. 2 
~uboem \maria.!Baroata, \m., ~o'f)euferB. 
ftrajie 54 
~uoenfflJ mlolfgang, \ln., &matienftr. 19/2 
~ucf:JolUntfoff ~orbatt, 5., ~onrabftr. 11/0 r. 
~üfmebjielUa 60ja, g., :t'f)ierfcI)pfai} 2/4 r. 
~ün mlaUer, \m., &ugßburg, 6~ii&fer~ 
ftrajie 13/3 
'l>uemfcitt 2ublUig, \m., !8mor.6~effef­
@5ttajie 20/0 
~umont mübiger, \ln., 3jattorpfai} 4/2 
'l>urner mlolfgang, \ln., CMriifeffing, muboff-
ftrajie 11 
'l>iirn'f)ammer 5ran&il$fa, \ln., @5~eml1g. 
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<Meitlj Otttuht, m., $eftafo33iftt. 33/1 
<Memmingen 6igtun bon, \plj., stapuuinet. 
pra~ 1 
<Mempetle ~tib, m., m:tci~fh:. 43/3 
~eneto~f~ Wnnenefe, m., Oljmftt:. 16/0 
&ente~ fQebtuig, m., ~at'f1etgta'6en 6 Qleotgii matla, $~., matia.%ljeteiia. 
6ttaj3e 23/2 
~6tatb &';letmann, m., bon.<Moelief.~fab 5 
&et'6et ~tieba, $I;., ·2inbeufd)mitftt. 52/4 
<MetM Wbolf, $fJ., stönigiuftt. 77 
<Metcfen stati, ln., 6t .• Wnna.etr. 12 
<Metbe~ <Mifera, IR., ~tiebtid)ftt. 26/3 r. 
<Met~atbiuget 6iegftieb, m., statmentet. 
10 
ftt:aj3e 1/0 
<Met~/iuHet &';lUbe, ~r)., fQe13ftt. 48/3 t. <M~. 
H. Wufg. 
<Metmemn mJaIter, m., ,gaubtue~tftt. 42/4 
~etolb mo~ma.tie, m., &';let3!,)gi~italftt. 22/3 
<Merftetopr, ~atarb, $lJ., %ütfeufh~. 58 
<Merftloljnet &';liIbegarb, \p~., Wba{l)ert-
fh:aj3e 31/1 
<Metftmaier mJoffgang, m., iBaIbeftt. 3/3 r. 
<MetH~ starT WIfteb, m., $afing, WjJfeIa({ee 5 
<Me~et &';lannelote, m., mnmoetgffr. 3/1 
<Me~et (lUmen:, m., &';lettttaunp 2ingg-
6ttaj3e 3/2 
&ie'6net fQatnfb, m., %f}eteiienftt. 81/3 
<MieIe~ ~oief, m., &';littenft1:. 23/3 r. 
&ingele &';lan~, ln., fQoljen30rIetnfrf)ule 
<Min~att ~eter, m., Wmnlienftt. 89/1 
<Mitltfdi &';lelmut~, s.ß~., €5d)tuant~aretftt. 92 
&itfrf)net ~oran, $f)., maueditd)etftr. 22 
<M{amann lRut~, .8., Wug~butg, ~töqrirf). 
fttaj3e 22 
&ram6otuff~ ~rfe, $lj., staufOarf)ftt. 22a 
&Ia~~auiet ~alitiele, $lj., (lttweinftt. 1/1 
<MIaffet fQem~ &';letmann, m., m.\nffet'6utget 
6ttaae 22 
<Mfeij3net moS3matie, ln., 2htjJtunftt. 76/1 
<Mtöiet statt <Meotg, m., \polinttftt. 6 
&tö~net lRuboIf, m., $ettenf!,)fetftt. 5/2 
<MIM statt, W., &';lo~eltöilHetnftt. 23/2 r. 
<Mil'6 W{I)ett, m., %ulberffit. 49/3t. 
&oe'6e! iffietner, IR., Wbal'6ertftt. 32/3 (. 
<MüetS3 (;\;fifa'6etlj, m., 2eopolbfb:. 52 
&öt}mnnn fQeinö, m., Wtci~ftt. 1/1 t. 
&oi!ab etena, m., <Mauting, Uutet6runnet 
6ttaj3e 37 
<MoHet ~an~ ~tib, m., lRing~ei~ftt. 14/2 
<MüHet ~tttft, m., <Moetf)eftt. 53/3 t. 
<Moffing 9.narin, m., mofeltljeim, meid)en-
liarf)fh:aj3e 3 
<Molm Wiliiötn, m., O'f1etmettuing, 2inbetv 
aHee 36 
&oltetmnun &';lanß fQeitttirf), m., €5d)lffer-
fttafle 45 
<Montat!> ~ibe~ bon, 6t., stau16ad)ftt. 49 
<Müppe! ma~ Dr., m., fQettfd)inB, Wnbedjß-
fttnfle 6 
<Moerenß ~e(i~, m., ~tielmat)etfb.:. 8/2 
&oetnaubt matie.,guife, m., matljirbett~ 
fttaae 4 
&o~~obinoff ßiU;omit, et., fQo~enuo((etn­
fttaj3e 6/2 
<Möl3net m.!olfgang, m., %ürfenftt. 58 
11 
Glotfdjeff Glotfdjo, 8., 6teinqeUftt. 1/2 
Glötting Glüntet, m., ~uguftenfh:. 48/3 
Glöttinget lYran~, m., 58a~etftt. 53/3 r. 
Glottfieo G:inat, m., ~eOl>ofbftt. 48/4 
Glottroo !gannafifa, !l3qa., lYtano·~ofel>q. 
6tta13e 4 
Glottfaunet Sofef, m., 6djommerftt. 7 
Glö~ ~nnematie, m., 58ißmatdftr. 2/1 
Glö~ ~taute, 6t., ~öniginftt. 69 
Glö~ mlarttaub, \R.6t., SDadjau, anattin~ 
!guoet.6tra13e 21/1 
Glo~mamt mlifma, \Uq., 6eeßqaul>t 
Glöo \Rutq, IJt, müIretfb:. 14/1 r. 
Gltaoinget lYrib, m., ~öniginftt. 77/4 
Glraf ~nne, !l3q., ~ugßOUtg, 58ißmard. 
ftra13e 91/ 2 
Glraf ~ltnefiefe, !l3q., ~manenfb:. 79/0 
H. Glq. 
GIraT G:Hfaoetf), in., 6djmeUetftt. 22/1 
Gltar G:ugenie, m., !l3tinotegentelt.\l(ab 11/1 
Glrar !getta, WI:., inil)e{ungenftt. 13/3 
Gltaf tlßfat, m., Safoo.~fat.6tta13e 14/4 
Glraf tlttme, 6t., in~ml>qenl)utget 
6tta13e 31/3 r. 
Glraf \Rutq, an., 6iegfriebftt. 16/1 L 
Gltäf [qtiftian, 9)1., ~anbtneqrftt. 16 
Glraidjen ~gon, 6t., ~ütfenftt. 58 
Glrafer matianne, m., &ife1ctftt. 26 
Glraj3ljoff Soadjtm, m., 6djiUetftt. 33/1 
Gltctn( G:tnft, m., !getDog-!geintidj.6tt. 10/2 
Gltä131 ~cu:ofa, !l3q., ~qetefienftr. 25/3 \Rg. Q!rabr Gledtaub, m., anatiaqiffftr. 9/1 t. Q!tent !gannß, !l3q., &tärelfing, 8tneigftt. 3 Q!rau tltto, an., [ornefiußftt. 23/1 Q!rautmann ~on~, m., anatqifbenftt. 3/1 
Glq. 
Glreq Soqanneß, m., Gloetljeftt. 47/2 
Glrehtebet !gelmut, m., \Römetftr. 13/2 
Glteiner !gufba Dr., m., G:Hfaoetqftt.31/2 f. 
&reinet 6ufi, m., !l3etufaftr. 5/4 Q!reHet ~nnenefe, m., ~nfaoetqftt. 38/2 Q!rebett ~ifefotte, !l3q., ~unigultbenftt. 58 
Glribf Sßfrieb, m., ~attenoadjftt. 6/3 t. 
&tießqaoer ~nfaoetq, !l3q., 580fdjeHltieber 
6il:a13e 16/2 
Glrienet \Ruboff, m., maiftt. 8 
@jti(( mloffbieterldj, in., @jtlifeffing, mlafb. 
ftraue 11 
Glrimm lY:db, 6t., ~inmifietftt. 34/3 t. 
@jrimm !getmnnn, m., 6djertingftr. 32/2 
@jritfdjnebet matgarete, !l3q., ~inbltlurm· 
ftraue 24/3 L 
@jtöoe Glifefa, 8., ma~imiHanßl>fab 15/3 
@jtooig marianne, m., Si?unigunbenftt. 11/1 
@jtoq matianlte, !l3q., SDeßtoudjeßftt. 38/4 
@jröqHng ~ifefott, in., Gloetqefb:. 41/1 r. 
~(l 
Gltoqmantt mlartqel:, m., 60I(n, 6djfoj3' 
oauernftl:. 2 
Gll:o(( !getoett, in., tlttootunn, &altgqofel:-
fttaj3e 2 
Glto(( Sngeool:g, !l3qa., 6djfottqauel:ftt. 5 Q!l:önfunb [onftantia, !l3q., lYtunbßoetg-
ftra13e 10/2 
GltOl>engie13et \Rutq, m., ma~immanß. 
l>fab 12a/4 t. 
Gltopfet ~tnrtib, m., 6djtnantqaferftr. 59/1 
Glto!3 lYrib tlUo, m., 58etgmannfdjufe 
Glron matianne, m., Si?aifet.~ubtnigß'!l3f.1/0 Q!rone.SDattefmantt ~ifa, m., Gloetqeftt.45/3 
Gltonmantt G:berqarb, m., ~anbtneljrftt. 29 
Glrotetialjn Si?fauß, m., tlqmftr. 13/0 
Gltotlje mletttet, m., G:rqattftt. 6/1 
Gltoo ~bgat, m., 58abatiaring 24/1 
GI:t:tto Sngeootg, 6t., 6djaclftt. 3/2 Q!tuoet matgarete, m., !l3tin3enftt. 10 
GltuomüUet !ganßfatf, m., mla(tqetftr. 13/3 
GltUffe Sngeootg, in., menoinget 6tta!3e 13 
Gltün \Rofi bon bet, m., seau(l)adjftt. 49 
GltunM ~of ef, in., \RiMetftt. 82/3 
Gltiinbl !gefene, m., Si?ar(ßp(a~ 20/3 
Gltunet SDieb:idj, m., ~gneßftt. 14/3 
Gltunet \Rofemarie, !l3q., 6dje({tngftt. 22/3 
Gltünetnafb Gletb, in., tlf)mftr. 15/2 
Gltuj3 '!gifbegatb, in., ~manenfb:. 17/2 r. 
GIftrein SDiettidj, m., SfabeUaftt. 26/0 
Glfunbotunn lYtiebtidj, !l3f}., anaifiinget" 
ftraue 16/3 (. 
Gluggino Gliufeppe, \R., tlqmftt. 20/0 
Gluggißberg mattlje, m., ~fifaoetljftt.39/3 t. 
Glu(l)inß 6ufanna, !l3f)., !l3efta(oo~iftt. 34/2 
Glumßqeimer lYtii, m., !l3re~fingftt. 12/4 
Glunbe! matgatete, in., lYtiebridjftt. 3/3 
@jiintqet maoer, m., Unget:etftt. 42/3 
Gliintljet statr !gein3, in., ~nfabetqftt. 8/0 
Glunonet maden, m., ~uuete !l3tin~regenten. 
ftraue 17b/2 
Glutf mlifli, m., SDiettidjftt. 6/3 
Gliittfet ~mma, !l3q., Untetet ~nger 17 
Glufinbe \Rutq-~rren, m., 6djirretftt. 36/1' 
Glutma~t ~btnilt, !l3qa., ~iidenftt. 58 
@ju~et ~uguft, m., ~ugßOUtg, rolaltfidj. 
ftta13e 12 
~ 
!gaarß-!gorenoutg \Renate, !l3q., ~iidenftt. 61 
!gaaß lYtiebetife, !l3~., ~gneßftt. 14/3 
!gaafe Sngeborg, m., ~m Glfoclenbadj 7/3 
!gaoetfern Si?arf, m., Unget:etftt. 84/1 
!gaoetfotlt !ganß, in., ~erg.am"~aim.6tt'.4/1 
!gabet( ~qeo, \R., !goqen&olfetnftt. 21/1 
!gaoetfanb \Rutlj, !l3q., ~auloadjftr. 49 
.nmt~lun9: lIe obe~ a nadj n; oe obet ~ nlldj 0; 111 obet Ii nlldj u. 
~alietmnnn !matgntete, !m., @)oHn, 
m((efcf)etfb:. 22 
~alietmann !!Bim, @)t., 92~mj1~enliutget 
@)ttaße 80/1 r. 
~alietftumpf ~annematie, !m., ~afllmtmt· 
fttaße 6 
~alietftumpf ilifelotte, ~~a., ~nU'mtmiftt. 6 
~aliig ~nuln, ~l}., ~tan&.~ofej1~.@)ttaßc 4 
~ncf)imi ~acf)im, !m., G.loet~eftt. 45/2 
~nrret mnnematie, !m., @)cf)tnubofj1~ftt. 1 
~nrret G.lilnt~er, !m., 92ötb!. muffn~rti5. 
aHee 64 
~äcff ~tan&, !m., G.loet~eftr. 40/2 t. 
~nbeln !!Banba bon, !m., ~miI.\RiebeI. 
@)ttaße 9/0 t. 
~(tff ~tieba, ~~., ilinbltJUrmftt. 201/4 t. 
fQnffner !mat~ ilouife, !m., !!Botanfh:. 8/0 t. 
fQnfner ~ofef, \R., fQo~en&orrexnftt. 72/3 r. 
fQaggenmülfet !mat, @)t., ~ütftenftt. 7/3 
fQa~I ~mmi, !m., @)tie1etftt. 3/3 
fQa~n G.lünt~et, !m., ~tiebricf)ftt. 3/2 
fQa~n fQeinticf) Dr., m., ~nnete !!Biener 
@)ttaße 2 
!ga~n maden, 92., @)djeUingftt. 3/2 \Rg. 
~a~n !!Betnet, m., @)cf)lVant~aletftt. 32/3 
fQal}n !!Betne);, m., llIuguftenftr. 17/2 
fQal}nefefb !!Bolfgang, m., G.loet~eftt. 28/1 
fQafatfdjelVa ~lVanfa, m., .!fa3maitftt. 4/3 
~afliteitet G.lifela, !m., ilanblVe~tftt. 42/2 
fQalfermaier ~ofef, !m., Oliermen&ing, !!Bafb. 
~ornfttaße 2 
~alfcf)eibt !!Berner, m., 92ormnnnenj1ra~ 4 
fQamberger (gfifaliet~, m., Orlcani3ftr. 59/1 r. 
~amm llInna, 92., .8ielilanbftr. 10/0 r. 
~ammer G.let~arb, !m., mmafienftt. 17/3 t. 
fQammer matgtet, m., !Baabetftt. 42/2 
fQammet matfit, ~l)., .!faufliacf)ftt. 56/0 
fQammer ~auI, m., ilublVigftr. 1/2 
fQammerftein Otmat, m., G.leorgenftr. 122/0 
~ampp fQifbegarb, !m., ~tan&.~ofepf).@)tt. 4 
fQäncf)en ~i(ba, 92., S!:~etefienftt. 11/2 
~anemann ~ri~, !m., S!:engftt. 20/0 
fQanflanb \Rubof!, !m., ~ettenfofetftt. 8/3 r. 
fQamef ~enn~, ~~., ~lanettaftr. 5/2 
fQani~fdj ~ti~, 92., !Bater @)traße 51/2 r. 
~anorb (gIifaliet~, ~l)., .!fuglerftt. 14/2 L 
fQani3 !!Bif~elm, m., mittemftt. 10/1 
fQanfaHf ilublVig, m., ilinblVUtmftt. 17/1 
fQanfen &?elmut~, !m., S!:engftt. 32/4 
~anfen .!fät~e, m., ilucile.G.lta~n.@)tt. 42/1 
, fQan er (gtnft Dr., !m., @)cf)illetftt. 14/1 t. 
~an er G.lifefa, 92., ileopolbftt. 20/3 
fQani5fnecf)t \Rut~, @)t., @)eibfftt. 22/2 11. (ging. 
~atbt ~etet, .8., ~enbftr. 5/2 
fQatfndjet llIlfteb, m., ~i!teni5petget. 
fttaße 28/01:. 
~atfanber ~tmgatb, 92., @)tigfmaierl>fa~ 2/3 
12 
~arnifdj G.let1rub, m., @)cf)illetftt. 26/2 t. 
fQattenftein (t~atfotte, fit, ~\luI.fQe~fe. 
@)traße 28/3 II. llIufg. 
fQattl) fQein&, \R., @)enbfinger @)traße 85/3 
~artmann G5etman, m., @)djäftlarn. 
fttaße 150/2 r. 
~attmann ilifelotte, ~~., Olietmen&ing, 
~afaneltftr. 9 
~attmann ilublVig, !m., !Betgmannfcf)ule 
~attmann \Roi5marie, 92., ~enltinger @)tr. 29 
fQartung llInneHefe, 92., S!:r,etefienftr. 53/2 
~attung ~tmgatb, !m., G.life(afb:. 26 
!gattung Ot~iIb, m., G.lifelaftt. 26 
fQattlVeg fQelmut, m., llIugi5ourg, ~(gnei5. 
!8exnauet-@)ttaße 41 
fQafatbaffanolVa ~oorinfa, ~~a., G.labef/3. 
oetgetftral3e 53/1 
~afcf)cmoff lYHfola, .8., @)cf)lVant~aler. 
ftraße 32/3 t. 
fQafe matga, 92., @)teini5botfftt. 17/3f. 
fQafelliadj !Beate, 92., ila!otceftt. 21 
fQafellierger matia, m., !matia.S!:I,etefia. 
@)ttaf3e 9 
~afelmar (gtifa, 92., ilodj~am, ~aItI5. 
maifolVi5fi.@)ttaf3e 8 
~ai3lauer !mat~ifbe, ~l}a., @)feUftt:. 9/1 
fQaftreiter llIfbert, m., !Bricnner Stt.30/3 I. 
fQauber .!futt, !m., 2acf)nerftt.20 
fQaucl (gbeftrub, \R. ~~., UnerHftr. 4/3 
fQauer ~i(begarb, ~~., @)teini3borfftr. 13/3 1 
fQauer ~rmtngarb, ~~., @)teini5botfftr.13/3 r. 
~aug (gIifabetl), ~l}a., S!:engfh:. 35/1 
fQaun G.lerttub, m., @)o((n, ll(f(efd,erftr. 47 
~aunert fQclmut, m., G5eto(tftr. 33/1 
fQaui5 ~tmgarb, m., @)djefllngftr. 22/3 
fQaui5mann ll(fbeti, m., ~aftng, ~(m ~nte 28 
~aUi3mann G5eotg, .8., !BergmaunfdJule 
fQaußmann matia, m., llIbalbetiftt. 41/3 
fQaul3er (gtnft, ~l}a., 6oj.ll)tenftt. 4/3 Sb. 
~äuf3{er ll(lfreb, m., !!Baitl}erftr. 27/0 
fQauftein Wlfreb, \R., !8fütenftr. 21/2 
fQat>etfamj.l ~tlta, ~l)., S!:tautenlVolntt. 3/4 
~elietlein fQorft, \R., G.lrlifclfhtg, Eltein-
fitcf)net @)ttal3e 27 
~ecfet ilublVig, ~l}., Stut~ftt. 4/3 ~ecfmaier !matianne, ~r,., !matial)trfj.l(n~ 14 
~eeten ~ol}annei5, ~r,., ~ol}en30((etn. 
fttnße 12/2 t. 
~egemanlt \Renate, m., @)tiebeftt. 9/2 
fQegelValb ~ontab, m., S!:iltfenftl:. 90/3 1\R5/
g4' 
fQegnnuer ~ermanlt, !m., ~tü~nngftr. 75 
fQegnauet ~tmingarb, 92., G.loeqet (Str. 
~el)I ll(bolf, m., G.loetl}eftr. 42/1 
fQeibemanlt ~altI5.G.litntl}et, !m., ~etgmann­
fdju1e ~eibemann ~erga, m., ~ttn&regentenftt. 18 
fQeibenreidj ilote, m., G5oetl)eftt. 53/0 r. 
13 
~eibenteidj \magba(ena, ~l}., ~talta~30fej:)lj. 
€lttajie 20/4 
~eibenteidj \marialtlte, m., m:uguftenftt. 33 
~eir 3ngtib, ~lj., (lljmftt. 8/1 
~eifet ~a1t~, m., \matft 6djtualien 204 
~ei!ma1t1t ~ugett, ffi:., ijreifing, ~ritta-
SJubtutg.€ltraj3e 25. 
~eim ~nfalietlj, ~lj., SJodjl}am, ~inbenliutg. 
ftrajie 49 
~eim ffi:eltClte, ~lj., m:iumirrerftr. 40/3 
~eimliud)et ~tnft Qletljarb, \m., ~ettenfofet. 
ftraj3e 10b/1 
~ei1t 30f)anne~, !m., jßauf.~e~fe.€ltt. 18/4 
~ein (ltto, jßlj., jßafing, ffi:iemetfdjmibftc.51 
~einb( 3bamatie, m., müUetftc. 51/2 
~eine Qlettrub, ~l)., ~au"(liadjftt. 34a/0 
~einl}ofb margarete, jßlj., .8edjfh:. 6/3 
~eintid) ~ermutlj, m., !Betgmannjdjufe 
~eintidj~ ~tiebfutfe, ~lj., ~ran3.S'ofe",lj. 
€ltcaj3e 4 
~ehtj.l ~fauß, 6t., 6djrauborj:)l}ftl:. 2a/4 
~eiu3 ~ifbegarb, jßlj., m:ugßbutg, m:ljocuer. 
ftraj3e 9b 
~eij:)erj.l m3offgaug, m., ~ejiftc. 42/3 
~eifdjboutg S'oljann jßetet, m., €ldjlUau-
tr)alerftc. 39/2 t. 
~eifiug m3UbetidJ, m., %engftr. 6/0 
~eißr.ec ~eilla, m., ~etteltfofetftr. 20/3 
~ein m:(fouß, m., €ldj~renftc. 5/2 
~ein ma~, lßlj., €ldjfeilfljeimet 6trane 87/2 
~eif3 jßauf, m., m:ug~burg, milierungen-
ftrane 21 
~eiji memigiuß, IDt, SJaubtueljtftr. 49/3 
~eitme~t ~ebi, jßlj., ~faj.lf 1/3 r. 
~eitme~t ~Hbe, 9Jl., jßfaj.lC 1/3 r. 
~efb !l{llncmarie, jßlj., ~äbetrftt. 11/4 
~efb (i;fifetlietlj, ~lj., ~ejiftr. 23/2 r. 
~efb Qlertrub, ~f,., ffi:eitmotftr. 35/1 f. 
~efb S'rmgarb, ~lj., ~aiferj:)fa~ 4/1 r. 
~efbmann ffi:ehtljarb, m., ~of&ftt. 5 ffi:g. 
~e(( \marta, \m., \maiu&et €ltcaäe 4/0 t. 
~cUcc m:Cfouß, ffi:., ~nljuberftr. 3b/1 
~e((et Qlubrun, jßf,., ~irtenß.\letgetfh:. 34/3 
~errer ~au~, m., l8etgmannfdjufe 
~e((er ~etmi, m., QlifeCaftr. 12/1 
~erm Qletljarb, m., l8etgmamlfdjufe 
~erm jßetet, €lt., %ildenftr. 58 
~eCmrid) ~ermann ~ruft, \m., !Bergmantt-
fdjufe 
~emmerratlj (i;mma, !m., ~anße€ladjß. 
€ltrajie 16/2 
~enf mUHe, jßf,., Oljmftr. 10 
~eltM Qleotg, m., m3effoliruttttet €lh:ajie 6 
~eltM motliert, ffi:., ~ölligittftt. 63 
~etttt !Bettno, m., €ldjtuantljafetftr. 49/1 
~etttt ijriebrtdj, m., 6djtUetftt. 33/1 
~ettttemattn ~gOtt, ffi:., m~mj:)ljenbutger 
€ltrajie 48 . 
~ettttemaUlt ~tiebridj mliIljerm, m. €lt., 
'Qleorgenfh:. 38/2 
~eunig 3ttgeliorg, m., (lljmftt:. 10/3 
~ettßCet \matljifbe, .8., (lbetmen&ittg, 
\men3illget €ltrajie 24 
~eujifet (i;ttuitt, m., ~äbetfftt. 24/2 
~elltfdjef Qlütttljet, m., SJallbßlietget 
€lttajie 12/4 
~elltfdjfe \matgarete, ~lja., ~emj.lfdjftr. 34/4 
~erbrallb ~fifabetlj, m., Qltojiljaoettt, 
mlifingerfh:. 33/1 
~etbft 2lttllemarie, €lt., ~ol}ettaOrrertt. 
ftraj3e 112/0 r. 
~erbft Qlubrutt, jßlj., \mauetlirdjetftr. 20/3 
~erbt1tg Qlerttub, jßlj., ~oljett&orretuft1:. 59/3 
~erbillg mlarter, IDt, 2lugßbut{\er €ltr. 2/2 r. 
~ecufdjet ~eitt3 ~ridj, ID~., (Moetr,efb:. 14/2 !. 
~erofb 2lnllematie, jßlj., ~aufbadjftt. 49 
~erolb mariefuife, .8., mlittefßbadjetj:)fab 2/2 
~etj:)idj S'rmiugarb, ffi:., €ldjubettftt. 7/1 
~errbetg mletner, m., €ldje{(ingftt. 3/4 f. 
~errig !maria, m., SJirteuftt. 26/3 
~mfe %ljea, ~lj., ~et30gj:)adftt. 1/4 
~etcman1t m:nttefiefe, ~lja., m:uguftell-
fttajie 119/1 
~mmann ~bit, ffi:., 6dje{(ingftl:. 24/1 
~ercmamt !maria, !m., SJafotceftt. 27 
~erter ~rnft,~)t, l8üdfcittfir. 1/2 r. 
Sjet:tiug ijtiebtid), IDt, Qlaugf,oferfh:. 44/2 
~ert(e Qlcrtrub jßlj., m:baIbertftr. 40/2 ~ettrein SJifcfotfe, \n., l8ater €ltrajie 53/1 
~etttuig ~etl1tallll, m., €ltegfriebftr. 21/0 
~er30g S\)ota, ~~., Qleotgcltftr. 55/3 
~et30g ffi:off, ~Jt, .8ettttterftt. 26/2 
~efefet ~CIltß-~mft, \n., %ütlenftt:. 44/2 t 
~efemalln SJotte, m., sta3maitftr. 77/1 t. 
~ejj ~ljrifta, m., 2eoj:)olbftt. 20 
~eji l:\Itib, ~lja., ~ötlUartf,ftt. 51/3 
~en Q3iltOt, .8., S\)adjauet: €lttajie 25a/ !Jlg. 
~effe !manft:eb, jßl}., (lbct:meu3i1t9, mleffo-
6tunnet €lttajie 18 
~cjirtng !Betttljarb, m., Q3ojiftt:. 4/1 
~ettenfofet: ~tnft, m., Gtdjinget €ltt.17a/2 t. 
~ettetid) ffi:obert, m., !mürretj'tt. 51/2 
~eb ~lt90, m .• ffi:ofenljeimet €ltt:ajie 50/1 
~euet: ~erbet:t, !m., .8tueigftt. 10/2 t. 
~eufam.\l m:lt1tertefe, m., Qloetljeftt. 45/3 
~eumabet: ~tidj, m., ~re1l5eftr. 67/2 r. 
~eumalt1t ~ein3, m., %ütfenftr. 106 
~euji ~fata bott, m., ~t;all&-S'ofeplj.€lh:. 4 
~e~ber €labiue, jßlj., 6djeHiugftt. 61/1 
~e~bemann m:u1temaric, jßlj., €lcibIftr. 8/2 r. 
~e~1t (Metirub, jßlj., Q3iftotiaftt. 9/2 
~e~1t mli!fribc, ffi:., 6djeHingfh:. 75/2 l. 
~teber S\)ol:otljea, jßlja., ~rtfabetljftt. 40/3 r. 
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" ~ieber !matf)ifbe, !m., staurIJad)ftr. 49 
~iefe ~iefeI, jJ3f)., stöniginftr. 101/0 m. 
~ienbIma~er ~arr, m., Eld)eUingftr. 24/2 
~ierf)aget ~ermann, m., ~reifing, Elonnen-
felbtueg 6 
~ierlmeier ~rana, m., m3i(f)elm-~er~-Eltr. 6a 
~irbebrat1b ~erf)arb, m., 18abariarillg 14 
~irf ~uftab, !m., 18ergmannfd)ule 
~irgenbetg UtfuIa, Elt., ~rana-30fej)f)-Eltt. 4 
~i(rebrat1b midjaeI, m., ~o~ingetftr. 54/2 r. 
~iIfebranb mofa, jJ3f)., mömet[tr. 23/1 1. 
~irIet1brat1b ~eonf)atb, m., mug~burg, 18eim 
mfaffenfeHer 3 
~i(tet1me~et G:fifabetf), m., ~0f)en30rrern. 
ftrafle 43/2 . 
~iHer mnneHefe, jJ3f)., mbeIljeibftr. 27/0 
~iHet G:rtuin, m., 3afoMHar.Eltrafle 10/0 
~i(a ~ertraub, jJ3lj~, mömerftr. 15/1 
~inbeIang ~rat1&i~fa, jJ3lj., ~rofjljabern, 
~ürftenrieber Eltrafje 248/1 
~interma~er m3HljeImine, jJ3f)., ~oljen&Orretn. 
ftrafje 27/3 r. . 
~in~en 18incena, m., stöniginftr. 77/1 
~irmer ~an~, m., !mitterma~tftr. 29/0 
~irfd) 3tmgarb, m., mittemftr. 14/3 r. 
~itfd) !mid)aefa, jJ3f)a., !mittererftt. 14/3 r. 
~irfdjauer mnbrea~, m., mug~burg, 
m3erbetftr. 23/0 . . 
~irfdje( ~aroIine, jJ3f)., ~reittma~rftr. 20/3 
~ir&inget mrno, m., moofad)er Eltral3e 399 
~i~Ier muboIf, m., jJ3re~fingftl:. 10/1 r. 
~obe ~orefa bon, m., ~tan3-30fevf)-Eltr. 4 
~od) ~ri~, m., ~rüntualbet Elttal3e 23/2 1. 
~~. 
~odjgefd)ur& ~elmi, m., 18iftot-Eld)effel-
Eltl:afje 4/4 
~odjgüttel ~an~, m., Elonnenftt. 11/2 r. 
~odjleidjter jJ3ljiriVV Dr., m., mfamftt. 8/0 
~oed)t ~arllieina, m., 3~maninger 
Elttal3e 102/0 1. 
~öd)tet m3m~, m., 18etgmannfd)ule 
~ödjt1 ~riebrid), m., mmaIienftt. 61/3 
~oeclner ~ifera, m., ~e~toudje~ftr. 50/4 
~ofet ~ibe~, Elt., 18öclfinftt. 31 
~ofer 30fef, m., ~inf)attftt. 3/2 
~ofet ~ifa, In., staulbad)fh:. 136/0 
~off ~att~, m., mitteretftr. 4a 
~offmanlt G:tid), m., 0:f)tiftoVf)ftt. 4/3 
~offmanlt ~eintidj, m., ~anbtuef)tftt. 8/1 
~offmanlt Utfula, jJ3f)., %f)erefienftr. 14/0 
~offmeiftet 3ngebotg, m., 2eovO'Ibftr. 54/1 1. 
~öf!er 30fef, jJ3f)., m3eij3enburget Eltt.28/2 I. 
~ofmanlt starltuetnet, m., stobeUftr. 12/1 
~ofmeifter magba1ena, m., ~uftftr. 4 ~ofmi!(er ~iIbegatb, jJ3f)., €5onu, ~rieba. 
ftrafje 12 
~offtabt 0:ar1 G:tnft, In., ~(ifabetf)ftt. 10/2 
14 
~offtetter 2H6e:t:t, j).R., Eld)tuantf)a(et-
ftrafje 36/3 r. 
~ögner 0:f)tiftr, m., Eld)eUingftr. 3/3 
~oljenabe( m3arter, m., Elonuenfh:. 2/4 
~olJmanlt G:rnft, m., ~omerftr. 5/3 
~oljmanlt m3oIfgang, j))1., 58ergmannfdjuIe 
~öljmann mutf), Elt., mug~butg, ~na~ftr. 48 
~oljorft 3nge, jJ3lja., ~itten~j.lergerrtt. 4/3 
~.öIfer~famj.l mnneIiefe, jJ3f)., 2eOj.lotbftt,13/1 
~.örretet G:(fe, jßI)., ~djeHingftt. 6/2 r. 
~.öHmiU(et Eliegftieb, m., ~erfamer 
Eltrafje 15/2 
~orm ßljtiftiitc, m., jJ3aur.~e~fe-Eltr. 23/1 
~orod) mobett, m., EldjeHiltgfh:. 46/2 mg. 
~oIftege ~an~, rot, mgne~.58ernauer-
€5ttaj3e 156/2 
~o(terf)off m3erner, m., ~ürftenfelbbtucl, 
Eltigrma~tftt. 8 
~oI&aVfeI <näre, m., ~räfeIfing, 2ubeu-
borffftrafje 50 
~or&bauer Elofie, jJ3f)., mat~ftr. 10/2 t. 
~ölaemann ~eina, jßlj., €5d)eHingftr. 9/2 r. 
~oI&er G:rnft, In., ~elbafinget €5ttafje 45 . 
~Iif&liaufer G:fifabetlj, jJ3f)., menataftt. 5/3 f. 
~öI&(e mutf), jßlj., Inifolaiftr. 10/2 
~oI3manlt ~tan&, In., mmalienftt. 34/1 
~o(3mürrer m3arter, m., ~uj3. jJ3rin&tegenten-
fttal3e 15/1 
~oI&j.lot~ G:lifabetf), m., ~eorgenftr. 120/2 
~omvel ~tan& tett, m., mbarIJertftr. 34/2 
~Onetbogt ~alt~, m., maiftt. 2/2 
~.öVfr ~ettraub, jJ3f)., 0:(emen~ftr. 45/1 I. 
~oVfner muton, m., %üdenfelb 
~oVV ~eorg, jßlja., mottmannftr. 15/1 I. 
~oVve 3ngeborg, m., !ma:cla-3ofej)lja.Eltr.2 
~oerger ~edtaub, jßlj., l8e(gtabftr. 103 
~oerget ~etttaub, jßlj., l8etgrabftt. 103/1 
~.örmantt mntolt, m., G:rljarbtftr. 32/0 
~or1t ~tan&, m., ~anbtueljrftt. 20/1 
~orn ~arrljein&, m., G:fifabetljftr. 28/0 r. 
~orn !ma~, jJ3f)., ~öniginftr. 77/1 
~orn m3af(~, jßf)., ~eonf)atb.G:ct.Eltraf3e 7 
~ornung maria, m., !müIletftr. 31/3 
~.öttmann G:miI, m., ~tumbadjetftr. 9/9 
~.örfdj G:fifabetfJ, jJ3lj., 58abariatiug 22/2 
~oerth:idj ~ife(a, jJ3l)., ~eifenf)ofett, mbory-
m3agner.Eltrafle 130 
~orbatf) mnton, !m., mttmfotbftr. 11/4 r. 
~.öfdj mttborf, m., jßafing, ~uifenftr. 37 
~oefd) m3arter, €5t., ~ef3ftr. 10/3 
~ö~r mItreb, m., &baI6edftr. 40/2 
~o~et &{e~anber bott, m., Oljmftt. 13/3 
~übenet ~ertrub, jßlj., ~täfelfing, ~uben· 
borffftt. 55 
~uber &nna, In., ~.öniginftr. 28 ~ubet mnni, m., jßafittg, Untere ~anar. 
ftraf3e 20 
16 
~uIier Qleoxg, m., %ürlenftr. 37/3 !. 
~uIier Qlerb, m., ~xülj(ingftr. 11/3 
~uIier ~anß, 6t., meureutljerftr. 20/3 
~uIi.er ~efmut, m., ~of&ftr. 8/2 
~uIier ~ojef, m., %ljerejicnftr. 108/2 x. !Rg. 
~uIiex Star( ~erIiert Dr., m., Qleorgen-
ftrajie 102/1 
~uIier matljifbe, m., günbtexfh:. 17 
~uIier maUl:Uß, m., maiUingerftr. 6/2 
~u'ber muboff, m., lBergmaunjcf)ufe 
~u'ber muboIf, !m., ~/i'bcrIftr. 21/1 r. 
~üor jßau(, m., maiftr. 31/2 
~üIJ1ter S\)oxotljca, !m., 6cf)roautljafexftr. 37 
~ubicef mjcfottc, m., 6cf)elfingftx. 5/3 
~ufnage( !maria, !m., lllIierfeftr. 6/2 
~uge( micf)arb, !m., ~rüljnngftr. 21/1 
~ugo mlaftex, 9Jt, ~/i'ber(ftr. 13/2 r. 
~uißgelt !Roff, m., sröniginftr. 39/3 
~Ü(ber 3ngeborg, !m., maubIftr. 10 
~umIiacf) srfauß, !m., lllbefljeibftr. 35/4 
~ummel ~ran&, m., lllftaIrerftr. 11/4 
~ünbgeu ilijefotte, m., Qleijelgaftcig, mörbt 
müucf)ncr 6b:ajie 35 
~unger S\)orfe, jßlj., %cltgftr. 8/3 (. 
~ürmer !Ricf)axb, !m., ~irtenßlJcrgerftr. 38/4 
~ürter ~ojelJlj, m., mi&efungenftr. 10/0 
~üjdJ mlarter, !m., ililtbtuurmftx. 153/2 
~uß!er ~atafb, g., 3mljofftr. 11 
~ütten Qeni, jßlj., jßettcnfoferftl:. 8/3 L 
~~f5coaf ~roan, m., QlabcfillIiergexftr. 81/2 
~ 
~berßr)/iujer Qleotg, m., Qloetljeftl:.47/2 
3f6erg ~ugo, !m., moclf)erftr. 56/2 x. 
3fieff ~fia, g., ecf)iHerftt. 21a/3 L 
3ficff srfimcnt, g., Qattbroeljrftt. 36/0 
3ficroa !matia, jßlja., @;(ifa'betljftr. 26/2 L 
~((tltg S\)ietricf), et., ma~mmaltftt:. 12/2 
3((iltg mlafter, !R., lllmortfh:. 1/0 
3nfalt 30ljalttt, m., matljirbenftr. 13/4 
~rintfcf)cro ~tuan, jßlja., Qlabefs'berger. 
ftrajie 58/2 
3i5bert ~iftoria, g., et.-lllnna~jßfab 1/3 
~jermet)er ~exmatttt, !m., Qanbroeljr~ 
ftrane 32/3 f. 
3Hef mliUi, m., QlaIieIi5'bcrgcrftr. 28/4 
Zttrittger ~efene, !m., !Reinereftx. 25 
Zroanoff ~enatt, !m., !Rljetnftr. 20/3 1. 
g 
Zaeclfe lllma(ie, jßlj., ~etjamer ett. 15/2 t. 
Zacob ~arafb, !m., lBergmaltnfcf)u(e -
3aco'b mlo(fgattg, m., eorrn, lllrbredjt. 
S\)ürer.etra jie 17 
Zacobill @;(mat, m., lBergmannfdjure 
3aco'bt) Q:bctljarb, !m., %üdenftr. 58 
3acobt) jillafter, !m., !Reincfeftr. 2 
~aeger lBruno, !m., srarfftr. 36 
Z/iget ~ran&, !m., !Bat)erftr. 71/2 
~aeget Qubroio, m., mlaafircf)ner etr. 12/1 
3/iger Uh:icf), !m., Qlr/ifeffing, lllboff' 
mlagner.6b:ajie 41 
~aeger jillextter, !m., !Bergmannfcf)ufe 
3aeger jillifljefm, !m., jßettenfoferftr. 5/2 r. 
3/igers'berg muboff, !m., jßettcnfoferftr. 6 
Zaf)n !maric.Quife, m., Q:(ifa'betljftr. 15/3 
~aljrsbörfet !Robert, !m., ~aiferlJla~ 9/2 
Zaißfe Qifefottc, !m., srugfmü{ferftr. 12 
~afimolJic ~efi5a, jßlj., sraufliacf)ftr. 49 
Zafo'b mto, m., ecljrottfb:. 17 
Zafiltf 3. !marius, jßlj., ~riebricf)ftr. 15/1 
Zcmatieroa eeta, jßlja., 3faoeHaftr. 13/2 r. 
3anaufcf)ef mlartet, m., !Bcrgmannjdjufe 
3c!ltß maricmnc, !m., ileHingfh:. 10/2 
Zanß mlnrter, !m., !Bergmannfcf)uIe 
3anHctt @lefilta, m., jßauf.&,?e~je.6tr. 26/2 t. 
TII. lllufg. 
3anfjett @l1tttljifb, 113lj., mlibenma~erftr. 7/0 
3alt fctt strauß, m., mlafferourger 2aub. 
ftrajie 165 
Zaremtjcf)uf maff~m, jßlj., et..lllnna-
etrajic 12 
3/irgett jillaUer, m., jßettcnfofetftr. 25/2 
Zartljeimer !Rtttlj, jßlj., ecf)äringerlJIa~ 2/1 
3enntt) Qubroig, illt, srourabfh:. 1/1 r. 
Zerr ~anß, illt, ~/iberrftt. 11/3 
3cnbrijfef mliltfrieb, !m., Qloetljefh:. 28/2 x. 
11. lllufg. 
3eltbtt)fcI)if &,?anß, rot, ilnnbroeljrftr. 31/3 r. 
Zcntfcf) lllnueHeß, illt, srnifetftr. 25/2 
~e!3betgct ~oref, !m., !Bergmannfdjufe 
Zeffeu Q:tnft, et., mlin&ererftt. 9 
ZeHett 3afov, fR., morbenbftr. 19/2 
ZeHcr !Rttboff, !m., ilttifcuftr. 58/3 
Zobftmann mltr~erm, !m., !mittererftr. 4/3 
Zoljft srrifta, rot, lllrrmanni8ljattfelt, etaru-
berget 6ee 
3örg 3tmgaro, jßlj., !Barer etra13e 45/4 t. 
Zörgettfen <afe'bett, 6t., srolttabftt. 16/2 
Zoergeß Q:fifalietlj, m., eeiMftr. 8/2 
Zoft @;tifn, jßf)., 'llacf)auer ettane 16/4 
~oftatltbt ilattrelto, illt, edjeHingftr. 5/3 
Zoroano\)ic ilittbittfa, jßlj., ~attIbadjftr. 49 
Zttljnfe @;mir, jßlj., srabcttenftr. 1 
Zttltg mecf)tljifb, jßlj., mntia~ZofelJr)a.6tx. 2 
~Ultg jillaHer, m., jßajing, jßrin&regenten-
ftrajie 1/1 
Zttng'becfer jillifljefm 3afou, et.,· s:lot~. 
ftrajie 28/1 
3Ultge ~eiU&, jßlj., meuteut~crftr. 3/2 
3ultfex matljilbe, jßlj., edjtauborlJ~ftt. 11/2 
~nmctrung: ne obet Ii nncfj CI i oe obct Ü nncfj 0; ue obet i\ nacf) u. 3* 
Stabo (E!eonore, !R., ~eo:porbftr. 40/3 
StabreltJa ~anfa, m., %~erejienftt. 19/1 
~agerer ~ri~, m., q!aling, &:?eintic()ftr. 6 
~agerer ~eotg, m., ~aiing, &:?ehtric()ftr. 6 
~a~fei3 !{{einü, m., ~oet~eftt. 47/3 
~a~nei3 2Hfreb, m., q!ettenfoferftr. 5/3 '1:. 
~ainü q!au(a, m., 58tubetftr. 9 
~airet [~tiftine, q!~., 2fmaHenftr. 17/3 
~albi3fopf mubolf, m., me~ftr. 14/1 
~aldjfc()mib 3ngeborg, rot, ~eotgenfb:. 93/4 
~arbenbadj ~ifefa, q!~., 6teini3bor!ftt. 2/2 
~äfht ~etba, 9R., ~anbltJeljtftt. 47/3 
~arrert jilletnet, m., 58etgmannfc()ufe 
~aItenelfer ~eotg, q!~., ~tcm5·30rep~-
6ttafle 45/1 
~art~off (Effe, q!lj., 2fbafbetiftt. 31/1 
~amm ~eotg, !R., ~ometpra1J 12/2 
~ammetet &:?efene, ~~a., (E(jfabetljftt. 40/3 C. 
~ammermeiet ~riebridj, q!lj., 58utgjtt. 12/4 
~ammermeier Statljarina, q!lj., jillöttlj-
;ttafle 40/1 
~amp (EtJw~uife, q!lj., 2finmiffetftr. 46/3 
~ampeti3 3Cfe, ~lj., 2finmiUetftt. 19/2 
~ampif ~eotg, m., ~öniginftt. 77/1 
~anorbt 2fre~anbta, q!lj., 2ffabemieftt. 5/3 
~cltttet 6abine, m., Stomabftt. 12/2 
~anü (EltJafb, m., 58etgmannfdjufe 
~an~ ~eonljarb, m., q!ifget!Sljeimet 6b:.46/0 
~a.pj.Jfer ~retJa, m., 6djumannjtr. 14/3 t. 
~a.pfa %ljeobor, m., .9anbltJeljtftr. 58/1 
~ata ~eto, !R., ~öni~infb;. 43/1 
~ara.ptfdjan!Sfa marta, ~lj., &:?eflftr. 17/3 r. 
~atdjet (Emma • .9oni, ~., ~anüiger 6b:af3e 9 
~arbei3 %amM, ~lj., %ütlenftt. 58 
~arr ~etbinanb, m., mnbltJurmfh:. 11/3 
~arnatfdjeff %obot, m., 3jabeffaftt. 30/2 
~ättnet 2flbeti, m., ffiic()arb-jillagner. 
6trafle 3/1 t. 
~afafoff !Rebiu, m., 6teinljeirftt. 11/2 L 
~aerer 3tmgatb, m., jJ!oifattftt. 12/3 
~afper ~atl, m., 9Raria-%ljetefia-6tr. 15/1 
Stäfl ffilaria, m., ~abefiSbergerftt. 13/2 r. 
StaeHel: 30jef, 9R., !{{etüog·jillitljelm-6tr.24/1 
Staftner !{{einü, ffil., 58etgmannfc()ufe 
Staftner .9oren5, ffi., q!uffadj, !{{abenjdjaben. 
fttaj3e 16 
Staftnet ffiuboff, 9R., ffilebftt. 10/1 t. 
Staftner jillalter, m., !{{a~nenftt. 2/2 
Staeftner ,guife, q!lj., ~tanü'30fep~.6tr. 44/2 
Staeftner Utiufa, m., Stfementinenftt. 14 
~iiufer !{{efmut, m., ,giebigitr. 12/3 
Stautt~ ffiobett, m., Stapu5tltetftt.27/3 
Stautt jillerner, m., 6cI)Hferftr. 12 
Staub mfefotte, jßlj., ~iferaftt. 15 
StatJier (>!SIIll:, m., 2f(!ac(), ~tünfpec()tftr. 14 
16 
Steif (Etla, m., 58auetftt. 38/1 r. 
Steei3 ~ätlje, jß~., 2(uguftenftt. 33/3 
Steljm q!eter, ~lj., ~räfeffing, meroltJinget-
fttaj3e 6 
Steljret 2(tno, m., jßaiing, ~täfftr. 13 
Steibe! ~ietet, m., (EHfabetljftr. 5/2 
Steibef martin, 9R., 6djltJantr)aferftt. 49 
Steifig jillernet, m., 58teitOtunner 6ttafle 1 
Steim 2fntonie, q!~., ~tiegeriieb!ung 16 
Stefbenidj ,giefef, q!lj., %ljeteiienftt:. 56/1 
SteHer 6igtib, q!lj., 6djadftr. 3/2 
steHermann 2(nton, m., ~öniginftr. 63/1 
Ste!rner ~Utt Dr. phi!., m., ,gieoigfb:. 19/0 
Steffen ffienatUi3, ffi., 6djiHetftr. 33/1 
Sferting &:?einfe, !R., 58ater 6trafle 34/2 
Stempen mobett, 9R., Stoc()ftt. 9 
Stempf !({etmann, m., 2fgnei3.58etnauet-
6tt:afle 7/3 
~emptet %ljeobot, rot, 6cf)önfelbftr. 21/2 
Stemter mlaHtJ, 9R., 2(uguftenfh:. 33 
stenb3iot (Eric(), 9R., ~taunljofetftr. 12/4 
StenftJ lJtiebric()-jillifljefm, m., moftfeftl!. 3 
stern ~t:iebtic(), m., ,ganbtueljtftt. 32/2 
stetn 3ngebotg, q!lj., 6teinßbotfftr. 15/4 
~ettt !Robett, m., jßofdjingerfh:. 5 
Stetttftocl ~t:iebtidj, m., [otneHußftt. 11/2 t. 
Stetfc()en Sofef, m. 6t., ~eorgenftt. 91/2 (. 
Stetfd)t ~efmut, rot, ~abefi3bergetftt. 58/3 
~eHet @:1ifaoetlj, q!lja., Statfftr. 25/3 . 
SteHe! ~anß, m., ~atlatiatinB 14 
Steflfet ~eintic(), m., &:?öttuatt~ftt. 31/3 
Stej3fet &:?etoed, m., ~attgljofetftr. 50/4 
Steiifet ~etbed, m., %ütfenftr. 58 
~eiifet ,gifefotte, m., 3rttftiebftt. 10 
~ej3fet mutlj, jßf}., ~öniginftt. 69 
Steflfet mloffgang, m., 58etgmaltltfdjule 
~eflnnget !({ani3, m., Stöniginftt. 77/1 
Ste~ ~iettic(), m., 6c()ltJantljaferftt. 32/4 
~eutnet mlittfrieb, m., <:lloetljeftt. 45/1 mg. ~r)ä(fl matgaretge tlon, 9R., ileopo(bftr. 143 
stljatir ffiloe33ebbm, m., 3ägetftt. 9/0 ~~reninget jilloff tl., m., \Stetttßbotffb:.l/2 
stibete Stat!, m., l8etgmannfdjufe 
~iefet 2frtut (EtltJitt, m., S3uifenftr. 21/1 
~efet ~atb~, m., %üdenftt. 58 
Stieffet ~t:ib, m., (E(ifabetljftt. 31/2 t. 
Stiett3ette menate, \'ß~., 2ffabemieftt. 7 ~etmeiet ~at~lltina, m., \SdjeHingftr. 5/0 ... 
SfießUnget ~tan3, 9R., 2fmatienftt. 71/2IJJ1IJ. 
~effe(bacrJ 'l)ototljea, ~lj., ~adjauer 
6tt:aiie 13/1 
~!eii! !{{elmut, m., ~~ib!etftt. 2/3 t. ~eflnng mlaltet, m., 2finmi!(erftt. 50/2 
~ilian 3ffe, m., 3faveUaftt. 13/2 r. 
, ~i(fetmamt mlarter, m., 2(matienftr. 43/1 
9Rb. 
Stimvac()et ~ran5, m., jillartljerftt. 30/1 t. 
17 
srioeß sramHr, 001., mat'f,li1benftr. 11/2 
srijlgen !2Hoiß, !ß~a., matfjifbenftr. 13/4 
srird)enmaiet jßin~en~, m., 6d)ommetftr. 14 
sritmfe @letba, \m., 6d)tuantfjafe:cftt. 100/0 
sritoff @leo:cg, !ßfj., !2lffentueg 14/0 
sritfd) ~elmut~, m.,2anbtuefj:cft:c. 22 
.\'ei:c d)ner ~ofef, !J/;., @lümlieffh:. 4/3 
sri:Cfd)net jillir~erm, 001., ~e:c&ogftl:. 18/0 
sri:Cftein @lifela !ßaula, !m., \matfjilben-
fttal3e 11/2 
sritftett ~elmut, !J/;., i8ater 6tt. 73 
.m~fe:c madanne, 001., matfjHbenftt. 13/3 
sriffing jilletnet, m., jillart~etftr. 25/2 
sriftret matgatete, 001., ~anMmietid). 
6tta13e 18/4 
SHHt Qude, !ßf)., 6ad)fenfammftt. 40 
srramtotfj iBatliata, m., 6d)umannft:c. 8/3 
srlafen metn~atb, !J/;., %~etefiettft:c. 5/4 t. 
i'Ca fen I$mi! 12ruguft, \m., jillafbedftt. 62/2t. 
srlau~ 2ucea, 001., !ßauf.~elJfe.l5tt. 26/2 
m.l2rttfg· 
i'Iabeteu ~tiba bau, 001., ~a~u&inet. 
ft:cal3c 22/3 r. 
i'rebe ~utta, 001., ~äoetrrtt. 11/3 
srlebe !ßaula, !ßf)., maubrftt. 1 a,IE 
SeIebet @leotg, 001., ~et&og.mubolf.l5tt. 34/3 
SHeeoetg @lifera, m., 2eopolbftt. 54 
i'Ieebetget ~buaxb, 001., 'ilteimüfjCeu-
ft:cal3e 29/2 lRg. 
srCeht 12rboff Dr., \m., @lfüdftt. 3/1 
srleiu ~xau&, \m., iBe:cgmannfd)ufe 
srCein ~Hbegarb, !ßfja., <5cTjuottftr. 6/3 l. 
srleiu ~ofjauue~, 001., matet I5tt. 68/4 
i'Ieht matia, !ß~., %üdeuftt. 45/4 
srleineubtotd) ~ftfabetfj, !ßfj., iBtiennet 
<5ttal3e 32/1 
i'reinf)attß~ubett, m., .8tueigftt. 10/2 x. 
srCetnfned)t ~Ceonote, m., !ßetteufofet-
fttal3e 10a/3 
srreinfd)mibt I2rloxed)t, 001., <5t.-\ßaul. 
<5tral3e 10/1 
srleinfd)mibt lRut~, m., @Sd)öufefbftt. 28 
srleiufd)tob ~ba bon, m" Q':ubiUießftt.2/1 
mement ~ann~, !J/;., ~taunr)ofetftt. 7/2 t. 
srIemm !maUe:c, \m., !ßettenfofetftt. 28/2 (. 
lRg. 
~Iett Q':onftantilt, !J/;., @ltiifelfing, Otifofh:.23 
~Het <5iegftieb, m., ~i1tbenbutgftr. 94 
~nngeoei1 Qeni, 6t., 12rbelgunbeuftt. 23/0 t. 
~nngenftein ~Hbegatb, I5t., ~amenftift" 
fttaße 10/3 I. 
~liugßf)it1t Sofef, m., lRiefenfefbftt. 92/1 
~fol3 12rnbxea, !ßfj., @5r.'f)eHingftx. 29/1 r. 
~rol3 @:cuft bOlt, m., 6cliiffetftx. 20/1 
mug @(ftiebe, ~~. !J/;., I2rOaUiettftt. 41 b/3 t. 
~(üuet Snge'6otg, \m., !ßettenfofctftt. 19/31. 
~rufeltbid mattlja, @5t., Qeo~orbftt. 52/0 
~mienet I$tidJ, m., @loetfjeftt. 43/2 
~nal'l' ~i!be, !ßf)., 12rbafbe:ctfh:. 57/3 r. 
Shtaue:c Stmga:cb, !ß~., ~tau&.Sofel'fj-®t:c. 4 
Shteil' ~errmutf), m., iBexgmannfd)ufe 
~neufe jille:cuet, !m., metteulofe:cftt. 6/2 
~ueber~ Ott:cub, !m., Ooe:cfiinbetftr. 24a/4 
Shtiegl .8ita, \m., !ßetteufofetftr. 24/1 
ShtittUietget ~an~, \m., iBaabetftt. 42/2 
ShtobeI ~etbett, 001., !ßettenfofetftr. 29/1 
Shtöb!malJt ~ermut, m., lRofen~eim, ~önjg· 
fttal3e 10/1 
~non ~an~, \m., Sßmaningetftt. 56 
~no~f ~exliett, ln., %f)etefienftx. 7/4 
~ttoe~fIet !2!nton, !m., ~negenftx. 7/2 
~nöt !2!bolf, m., 6tteitfefbftr. 2/2 
~nott iBetnljaxb Dr. med. dent., m., 
2eol'oIbftt. 27/2 
~nötr ~tib, !J/;., !2!ug~butg, lReifinget-
fttal3e 23/2 
~not~ @tnft @liint~et, m., ~of6etgetftt.15/1 
~nUPfet ~elmut, m., @loet~eftt. 6/2 
~oelietfe ~efmut, m., @Sd)eUittgftt. 100/4 
~ölietfein jilletnex, !m., !2!;amftr. 8/4 
~ooret ~ifbegatb, m., ~axHll'Iab 6 
~od) Q':fjtiftiane, ln., fQmen~l'etgetrtt. 29/3 x. 
~or.'f) SngeliotS, !ßf)., jillibbetftt. 4 
~od} !martet, 001., !2!m @lIoifen'6ad) 12/3 x. 
~odj !mUff, !m., iBetgmannfd)ule . 
~Od) !moffgang, !J/;., 12rugßlinxg, Qubtuig. 
ftxaüe 22 
~l.ld)f @lel:ttub, !J/;., @Sd)eHingftt. 93/2 
~l.lgret @ttuitt, m., 'ilar.'f)auet @5tx. 447/1 
~of)Cet 12rntonie, !ß~a., %üdenftt. 61/1 lRg. 
stoljlet Sqe, m., iBtubetftr. 9 
~ofjlex maxia, m., ~eßftr. 36/4 t 
sroljlet lRir.'f)atb ~oltxab, m., @loetlje. 
fttal3e 45/0 . 
~oljret Sl::~ifflJ, \m., i8tubetj'tt.9 
~öljret ~ein&, ~~., %xauttueittftt. 4/0 
~öf)ret ~ffe, @5t., @5oUn, ~eibeftt. 3 
~ör)Iet Stene, !ßfja., <5d)ttedenliutget-
fttal3e 28/3 r. 
~of)r~el'l' G:bitf), !m., ~öniginftr. 27/1 
~oljrmel.Jet !mexnet, m., lBetgmannfd)ule 
~ommii3 fQippoftatei3, 001., ~orrmantt. 
ftral3e 4/1 L 
~ofuttotu(t 6totra, .8., lBalJetftt. 73/3 t. 
Ir. @5li. 
~olO I$tnft, m., lBetgmannftr. 39/1 
~orli @letTjatb, m., IDlaiftx. 25/3 
~oIlie @5igtib, m., 6d)önfelbftt. 8/3 
~öfljI @letba, m., mobettoxeitenftt. 5/2 
~öIliI !martet, m., metgmannfd)ule 
~old !metttet, m., ~aufljad)fh:. 95/4 
sroCeff 6r.'f)itufo, .8., @loet~eftr. 11/3 !. 
~oletua jill(tifil~a, ~I)a., @;fifaoetljftt. 26/2 l. 
~on ~attß, lR., %xiftanftt. ~O 
~nmetfung: ae ober a nad) CI; oe ober iI nnd) 0; ue ober iI nad} u. 
St 
störrer ~an~, \plj., 91:eureutljerftr. 30/3 r. 
stöllt1eI ~Imar, \m., mtienner 6tr. 30/2 m. 
~oemm )llialter, \plja., 3~maninger. 
6traae 162/0 
~ommeren marliara, \m., .2anblt1eljr-
ftraae 69/3 . 
stomfifli IlCtana~, 8., ~eaftr. 52/3 r. 
stönig ~jJoUonia, m., steUerftr. 10/1 
stönig \pauIa, jßlj., ~riebridj,~erfdjeI-
6traae 4/1 
~oenig~lierger moliert, 91:., .2eojJofbftr. 104/1 
stönig~ljaufen \marga, \m., IRüdert· 
ftraae 4/01. 
~ontab ~erba, \plj., sterrerftr. 3/2 
~onftantinoff ~onftantin, 8., 6djlt1an-
tljalerftr. 52/3 r. . 
~onftanto.jJulo~ stonftantin, m., mluten-
liurgftr. 82/1 mg. 
stooljlt1ijf .2uife ban, \m., ~oetljeftr. 51/3 
sto.jJjJ \martin, m., 6tiebeftr. 12 
~ojJ.jJ ma~, m., \pettenfoferftr. 17/0 
~oejJ.jJer IRo{f, \m., 91:ifolai.jJlab 1/0 
stoe.jJjJeHe ~arIljann~, m., 6ternjtr. 2/3 
Si'ojJjJelftetter maria, \plj., ~baIliert-
ftraae 102/21. 
~ojJjJe~ IRenatu~, m., .l3anblt1eljrftr. 58/4 
stojJjJifcf) IRofemarie, \plja., \pauf.~et)fe-
6tr"fle 26/1 m. llCufg. 
stö.jJ.jJIer Dtto, m., ,öttingenftr. 16 
~orljammer .l3ifeIotte, \m., ~Iifalietljjtr. 8/3 
storljammer j)Jlolfgang, IR., ~oljen50rrern. 
ftrafle 114 
~orn ~mi(, m., .l3anblt1eljritr. 32a/4 
stornafer 30fef, m., ~acf)auer 6tr. 285/3 I. 
~ornber ~an~, \plj., !8iftor-6djeffel. 
6traae 3/1 
~örner ~eimo, 91:., .l3autererftr. 1 
stornlja~ ~eintidj, m., jßaqibalftr. 9 
~?t:te ~t:nft, m., .l3anblt1eljrftr. 6/3 
~?fter 3rmgarb, \plj.,. mauerftr. 23/3 
~ofter j)Jlolfgang, m., 6eefelb 
stöftler 3ngeliorg, 91:., 6cf)leiflljeimer 
6trafle 200/3 r. 
stotter 30fef, m., .2ieiiigftr. 39/2 r. 
~ottmatt1'!= j)Jlerner ~ermann, m., 
%ljet:eftenftr. 60/3 !infer ~ufg. 
~olt1alelt1iC5 ~eblt1ig, jßlj., j)Jlaltljerftr. 27/3 
IRg. 
~oiUalelt1ic5 30ljanna, m., j)JlaItljer-
ftrajie 27/3 IRg. 
~tadjt IRolf, IR., ~liiggenftr. 4/0 
~tafft j)Jlnrtl)er, m., ~ermaniaftr 2/1 ~raft ~(frieoe, \plj., ~refdjftr. 8 
~ralje mernljarb, \m., IlCbelljeibftr. 7/0 stra~mer ~an~ ~ein5, \plj., lllma!ienftr. 83 ~tat~ j)Jlalter, m., ~teu5ftt:. 28/3 
18 
straemet merta, 91:., ~ug~liutg, ~erman-
ftrafle 21 
stramjJe Dtto, \m., %ütfenfh:. 58 
stramjJf ~lifalietlj, m., 3falierraftt. 20/3 
stranidj 3rmgarb, \plj., %engftt. 35/1 \m. 
Si'ran5 3rmgarb, m., 6teinljeUftr. 20/4 
~ran5 %ljeo, m., 6cf)tuantljaIetftr. 37/2 
Si'tajJ.jJ ~erb, \m., jßaftng, OtHoftr. 3 
Si'rabenlierg !8alt), jßlj., lllrct~ftt. 36/1 
Si'ra~er moriß,' m., metgmamtfcf)ule 
Si'tau~ lllIot~, m., mergmannfdjuie 
Si'rau~ ~otemaria, \m., ~mU.mteber.6tt. 2/1 
Si'rau~ ~innt), 8., ~raltnljoferftr. 39/1 
~rau~ ~ran3, \m., ~räfe{fing, ~m ~itt· 
fang 2 
Si'rau~ ~t!lncri~fa, m., !8iftotiaftr. 9/4 
Si't!lU~ ~tib, \plj., maaberftr. 15/3 
~rau~ ~arI, 91:., ~oUmannftr. 15/3 r. 
Si'rau~ .l3ifelotte, jßlj., !8aljJidjlerftr. 21 
Si'rau~ .l3ucien, IR., ~inmi1!erftr. 36/2 
~rau~ IRolf, m., 6cf)iHerftr. 30/1 
straufe .2ifelotte, \m., mruoermüljlftr. 25/3 
Si'raufe jßeter, m., 6t..\pauI~-\p(ab 9/1 (. 
Si'raua ~ettrub, m., ~altlliadjftr. 49 
Si'rauji ~ertrub, 91:., Si'aulondjftr. 60/1 1. 
Si'raua ~an~iörg, m., 6cf)norrftr. 1/1 r. 
Si'raufl 30ljanna, jßlj., jßrinbregentenftr.18/3 
Si'rauji %ljerefe, \m., 6djnorrftr. 3/2 ~~. 
straua j)Jlolfgang, \m., ~ran5.\marc-Eltr. 1/4 
Si'rat)er ~an~.IRuboff, m., matliirbenftr.l1/1 
Si'reM ~tnft, m., ~Ilianiftr. il/4 
Si'reM ~erbinanb Dr., \m., ma~imifian. 
ftrafle 17/1 
Si'reM ~an~ )llierner, \m., ~oetljeftr. 45 
Si'reM ~i(begarb, jßlj., %engftr. 26/3 IRg. 
Si'recfI ~t:ibonn, jßlj., Dfterlt1albftr. 4/1 
Si'reim 30fef Dtto, IR., jßaftng, Si'rügerftr.15 
Si'reitmair Si'atl Dr., jßlj., ~uaere \ptitt5' 
regentenftrajie 10 
Si'remer Si'arf, m., 6cf)tuO:lttljalerftr. 29/3 
strenner Si'ätlje, m., ~er&og.IRltbo1f.6tt. 26/2 
Si'refteff lllHen, \plj., Si'önigtnftr. 33/0 r. Si're~er ~eint:idj, m., !8tftor.6djeffe(-Eltt.3/3 Si'reu~er gt'aroHlte, 91:., ~Or)en&o((ernftr. 146 
Si'reu5lierger ~ltnenefe, \plj., \pejtaloMi. jtrajie 34/2 
Si'reu5er 3rmgarb, \PI)., ~ejijtr. 3/0 
Si'reu5er ffienatu~, m., mergmannfcf)Ufe 
Si'reu5er ffiolf, m., .l3anblt1eljrftr. 55/2 
Si'reu5mair ~altß, m., mergmaltltfdjufe 
Si'rieg )llierner, m., Elcf)ieflftiittftr. 24/3 r. 
~t:ieger ~rib, m., .l3altblt1eljrftr. 39/3 
strieger Eligliert, \m., ~rauenrolijtr. 28/3 m. 
Si'riegf ~ertlja, m., ~befiUetjijtr. 8/1 Si'riene~ 3ltgeliorg, Elt., 3afoli.~rar Elil;. 3/3 
Si'rimmel j)Jlafter, m., EldjeHingjtr. 96/2 :1;. 
strijJjJ IlClttott bon, m., .2altbtueljrftr. 30/3 
19 
~röger maria, jJ!ga., €>cf)necfenliurger-
ftraße 28/2 
~röger [ßaHiurga, jJ!g., €>cf)necfenliurger. 
ftraße 28/2 
~roiß 30'f)ann, 91., ~reimann 
~röner Woolf, m., jJ!ettenfoferftr. 20/3 
~ron~eber :geinric!), m., 6cf)eHingftr. 3/1 
strontuitter @;rnft, m., ~ergmannfcf)ule 
~ruiier :ganß, m., 3ägerftr. 9 
~rumm Wnnefiefe, SR., €>cf)eHingftr. 69/2 
~rupp :gorft, m., %gerefienftr. 81/3 
strufcf)fe :geinricf), m., <Maliel~liergerftr. 71/4 
strufe WnneHefe, jJ!f)., SDacf)auer 6traße 16/4 
stüliler @;(ifalietg~ SR., lillin3crerftr. 54/2 
~ülifer :gannß, jJ!f)., %ütfenftr. 58 
~üffner 3rmgarb, m., 3agbftr. 11/2 
~uger starl @;ricf), m., ecf)tuantf)alerftr. 29/3 
~uf)Imann .\lifeIotte, SR., <2:Iemenßftr. 40/2 
stüf)n Dsfar, SR., ~urfürftenftr. 16/1 
stüf)nle margot, m., Wma(ienftr. 83/3 L 
stufe Ha 30ad)im, m., <Moetf)eftr. 18/2 
stummer jJ!auI, m., ~ran3-30fepf)-
6traße fJj2 r. 
~umpfmüHer Wnnemarie, jJ!I)., ~önigin. 
ftraße 38/1 
stuen .\luife, jJ!I)., SR~mp'f)enliurger 
6traße 174/2 r. 
stuen Ditmar, m., .\lanbtueI)rftr. 43/3 
Stünber <Mertrub, m., !men&inger 6traße 13 
stünbinger @;rUa, jJ!f)., %f)ierfd)ftr. 28/1 
~unbmü((er :gans, m., 6cf)tuantgaferftr. 49 
Stunftmamt <Mubtun, jJ!g., .\lhtbenfd)mit. 
ftra ße 27/3 . 
Stunt,} SDagmat, jJ!g., :gumliolbtftr. 25/3 
~un& @;lfriebe, jJ!f)., Wuguftenftr. 33 
stun& 30fef, m., 2inbtuurmftr. 4fJj2 
stün3Ier ~riebrid), m., jJ!rin3enfh:. 8/2 
stupfer €>enta, m., malfenfh:. 56 
~upferfd)mib @;rid), m., :girtenfh:. 23/2 
~uppe starr.Dito, m., :goI3ftr. 22/3 
sturt,} lillolfgang, m., ~ergmannfcf)ule 
~uq .\luife, m., jJ!afinger €>traße 30 
stüfter <2:'f)rifta, jJ!f)., Wbel'f)eibftr. 27/0 
stutter :gans, m., (}.loetf)eftr. 42/1 
stütting @;Hfalietf), m., (}.leorgenfd)tuaigfh:.15 
sttuerd) :geIene, m., ~lumenftr. 45 
st~fer :gifbegarb, m., <Moetf)eftr. 45/0 
ß 
.\laafer @;bitI), m., (}.loetgefb;. 47/3 
.\lalier ~runo, SR., Oliermen5ing, :ger~og. 
<2:griftopf).€>traße 7 
.\lacf)er 3uIiane, jJ!'f)., 3jalieUaftr. 23/4 
.\lafren5 %raute, m., (}.leorgenftr. 48/1 
.\lago stad baI, m., ~lugftr. 138 
.\lailile :gelene, jJ!f)., ~auHiad)ftr. 49 . 
.\lampe @;Iifalietf), W., :geqog.mubolf.etr.4/2 
.\lamperslietger :gerliett, m., Wrcisftt. 64/3 
.\lamprecf)t 30f)anna, m., :gofenfelsftt. 56 
.\lanbenoerger !mecf)tf)ilb, jJ!f)., ~onrab-
ftraße 7/3 I. 
.\lanbmejfer (}.leorg, jJ!f)., SReureutger-
fttaße 38/2 1. 
.\lang Wnton, m., :germann-.\lingg-etr.15/2 
.\lang @;Iifalietf), SR., 6cf)eIHngftr. 42/1 
.\lang (}.letf)arb, m., ~etgmannfd)ure 
.\lang margarete, jJ!f)., ~urfürftenftr. 14/2 
.\lang jJ!aul, ~., 6iegesftr. 28/3 r. 
.\lange :gans, m., ~ran3·30fepf).6tr. 9/2 r. 
.\lange :gans ~tiebrid), m., 30f) .• 6d)arrer. 
ftraße 3 
.\lange :germann, 91., (}.leorgenftr. 15 
.\langenoecf 6ufanne, m., ~függenftr. 11/1 
.\langtuagen jJ!etra, €>t., jJ!ettenfoferfh:. 31/2 
.\larifd) 3ngeliorg, m., ~uß. jJ!rin&tegentelt< 
ftrai3e 17/4 
.\lau marga, jJ!f)., <Mräfelfing, .\lubenborff-
ftrai3e 55 
.\lauli :geinrid), m., mücfertftr. 6/2 r. 
.\laud)e @;rila, m., %f)ietfd)ftr. 28/1 
.\laubenlierg :gans, m., lilleftenbftr. 51 
.\laußlierg maria, m., ffieifenftuetftr. 10/3 r. 
.\lauterliad) WIfreb bon, m., ~atlftr. 99/3 
.\lauterer <Meorg, 91., 3afoli-~lar-6traße 3/3 
.\lautf) -S'rmgatb, m., matf)iIbenftr. 11/2 
.\lautner @;lifaoetf), jJ!f)., mumforbftr. 21/4 r. 
mg. 
.\lautner !matia, SR., mumforbftr. 21/4 mg. 
.\led)er @;ba, m., .\leopolbftr. 108/0 
.\lef)mair .\lubtuig, 91., malilfh:. 23/3 r. 
.\lef)mann :gans-:geinrid), m., ~ergmann-
fd)u(e 
.\leI)ner (}.lettraub, jJ!g., jJ!lat,}l 3/1 
.\lel)ner marines, SR., €>tein'f)eilftr. 9/4 
.\lef)r ~Iotentine, m., Wugsliurg, Wuf bem 
stteU3 27/2 
.\lef)r 30f)anna, jJ!g., 2uifenftr. 45/3 
.\lef)rmann statl :gein&, !m., Wbentinftr. 8/1 
.\leiliig 3fioor, m., ~etgmanltfd)ule 
.\leiliig !marimtne, m., WIlianiftt. 9/3 L 
.\leililein :geIgatO, jJ!f)., .\luciIe-<Mtaf)n. 
€>ttaße 44/3 
.\leid)tre Wltton, m., 6tein~bot!ftt. 4/4 
.\leipolb lillUf)elmine, jJ!f)., Wrnulfftr. 42/3 
.\leipolbt Wnna starin, ~abettenftt. 1 
2emfe Utfula, jJ!f)., 2ubtuigftr. 17/00 
.\lemme Wnna maria, jJ!f)a., :get50gfpitar • 
ftraße 12/3 
2emppenan marga, SR., .\luilenftr. 14 
.\lengnicf stIauß, jJ!f)a., ~rienn~r 6trai3e 8 
.\lennart,} morliert, m., meureutgerftr. 25/0 
2ennar~ Wnge!ifa, m., main~er €>tr. 4/2 r . 
Wnmetfung: ae obet a Radi a; oe ~bet Ö Radi 0; ue obet Ii Radi 11. 
~rol 
ilent @)iegtult, jßlj., g:uttq b. ~eifenljofen 47 
ilelt1} moger, jßf)., jßofÜ)mgerfh:. 5 
ilen~ S)ifbegarb, m., @mif.miebel·@)tt. 16/2 
ileo 30aÜ)im, jßI)., ~reijing, ~ombetg 3 
ileolL\3aÜ)er lBetta, .8., g:uftrtr. 4 
ileppin 3rene, jßlja., .8eutnerftr. 17/2 m. 
ilerÜ) Qlottfrieb Dr., m., UleubiOerg 
ilerÜ) 3rmgatb, Ul., ~gneßftr. 47/3 
iletmcr S)altß, m., @)Ü)iUerftr. 33/1 
ileu lBarbata, jßf)., ilublUigßljöljet @)tr. 39 
ileu malf, m., @)t.-jßau(!l-jßla1} 9/1 
ileugetmann \2{lfreb, m., ~teu5ftr. 34/3 r. 
ileutljnet S)elmut, rot, Qltlifetfing, 3rmen. 
ftiebftra fle 44 . 
ilelUe Qletb, m., ~oetr)eftr. 36/1 r. 
ile~ jßaula, Ul., }liafferbutger ilaltbftr. 221 
iletJbel 3lfe, Ul., lBooßftt. 12/1 t. 
iletJelt Ultidj-@Ü)ter bOlt ber, m., S)ötlUartIj-
fttafle 25/3 t. 
iletJet 3ltge, m. @)t., ~Ijereiienftt. 81/3 
iletJet MatiIbe, @)t., ~ljere{ienftt. 81/3 
iliafoH lBotiß, jßga., ~berr)etbftr. 33/3 {. 
iliÜ)tenfeIß S)ellmut, m., ileopolbftr. 29/0 
iliebel lBetttJ, jßlj., ~au{baü)ftt. 49 
iliebelt @tifa, jßlj., \2{marienftt. 89/3 
ilieoetmeiftet ~utt, m., SJlioerlftt. 9/1 
.l3iebidj 30Ü)elt, m., matia.~Ijetefia.@)tt. 15 
iliebiÜ) ~atl, Ul., lBetgmaltnftt. 38/4 
.l3ie&tg !JUÜ)atb, Ul. m., ~atjetftt. 15 
iliebmaltlt Qletmaine, jßlj., ~aufbadjftt. 91/0 
iliebriÜ) Dtto Ma~, W., ~aomah:ftt. 65/3 
.l3iebfter.!ßoftel meltate, @)t., ~abettenftr. 1/2 
iliefefett S)etmaltlt, m., jßtielmatJerftr. 3 
ilifomanolUa (§;felta, .8., @)Ü)lUalttgaler-
(traße 44/2 t. 
ilimbaÜ) Qlerljatb, !ßfJ., 3jattalftt. 6/0 
2immet 3lfe, jßlj., @ioetljeftt. 24/1 
ililtcf }Bera, jßlj., Qlifelaftt. 15/3 
ilincfe S)eiltticl), m., lBetgmannjcljule 
ilinbe menate, m., Dljmftt. 11/3 
ilinbemaltlt Q:ljrifta Matia, Ul., ~u1}iltg 144 
ilinbelt Qletljatb, m., Oljmftt. 13/1 {. 
ilinbet \2{lfteb, m., iRomaltftt. 67 
ililtbet Maria ~getefe, m., ~aulbaü)fh;. 49 
ilinbf jßetct, M., S)atJbnftt. 6/2 
ilinbnct S)Ubegatb, jßlja., Dcttingeuftt.28/3 
.l3inblJet Ma~, m., ilanblUeljtftt. 71/2 t. 
ilinf 30jefinc, jßI)., ~auloacljftt. 11a 
ilinf ma~ miibiger, M., Dljittftt. 16/2 
ilinf @)opljie, m., (§;fifaoetljftt. 34/3 
il1pp S)trbegatb, jßlj., .l3eopolbfh:. 48/2 r. 
ilWP 3tma, jßlja., WtJmp!jenoutget 
@)ttafle 172/2 
ilijJjJa \2{le~anbet bOlt, m"jßl}., @)Ü)lUantgalet-
fttaflc 62/2 t. . 
.l3ift S)anß.Qlcorg, Ul., }lienbl.~ietriclj. 
@)trnfle 12/3 t. 
20 
ilift 30galtlt, m., ~ljercfieltljölje 7 
ili~felb (§;tnft, 9Jt, ~arIßpla1) 23/4 
iloebcn 3oacljim-g:tiebriclj bOlt, m., %gaf-
lircljltet @)ttafle 21/2 
ilolientanoet ~ltnematie, jßlj., ~iitfenftr.101 
ilolieutanoer S)anßiiitg, jßlj., S)eflftt. 44/2 
.l3oebet g:tttnf, m., g:talt3-3vfepfJ-@)tr. 7/2 
ilöoetmaltlt Statf.S)eino, m., }liattljer. 
fttafle 13/2 t. . 
ilöofiÜ) miÜ)atb, m., @)Ü)iHerftr. 15/0 
iloÜ)te Qlunter, m., ~iirfenfh:. 58 
ilöff!et g:tanij 30ljantt, jßg., megenßliurg, 
Otlcattßftt. 2a 
iloljbaucr S)ifbegarb, jßlj., %iitfenftr. 63/4 
ilol)manlt ~tib, m., jßettenfoferftt. 2/3 
iloljmanlt iReiltljarb, m., @)cljlUnntljafet~ 
fttafle 49 
.l3oljnet mobett S)elmut, iR., ~engftr. 41/2 
iloljß matin, jßlj., \2{be(ljeibftr. 5/3 
ilombatbo ®ialt Qlincomo, m., @)oHn, 
\2{lfefcljetftt. 23 
ilocnarb (§;{ijabetlj, m., S3anbltJef)rftt. 41/3 
ilotcf SJifbe, m., CMoetIjeftt. 72/3 r. 
ilorcnij (§;befttciub, W., @)iegftiebftr. 16/3 1. 
ilotenu mtJtiam, m., !IDartljerftr. 24/1 
S3oten3 }lianet, m., lBctgmannjÜ)ule 
ilotenu }liolfgang, m., S)er30gfjJitalftr. 15/1 
S30tb lBetta, m., @)t..jßau{ß-!ßlab 6/2 
ilofdJert iluife, jßlj., Weuteutljetf!r. 1/0 
ilöl3! S)annß-30aÜ)im, m., lBergmannjÜ)ufe 
S3ublUig 18rigitte, lm., \2{(tljehnet @cf 20/2 
S3ufetßeber Qleorg, m., ~uenftr. 13/2 r. 
ilugoHtJ (§;mma Dr., jßl)., ~nulOnü)fb;. 49 
iluipjJofb ~nrl, iR., }liitt3mrftt. 9/0 
ilufaß mojematic, m., (§;fijabetljftr. 16/2 
iluttblua(( Su(!uß, lm., @)ojJljlcltftr. 1 a/3 
ilutljet S)etbett, iR., S3uifenftr. 51/1 
iluttet mubo.ff, !ßf)., SJeflftr. 78/4 
ilu1} S>orotljea, jßlj., !IDillje11l1ftt. 4 
iluu S)eiltticlj, jßfJ., }liifl)etmftt. 4/3 
S3ub Marialttte, !ßlj., lBauerftr. 31 
ilu1} l:al1ct, m., ~ana(ftt. 38/2 
2u1}fi \2{re~anber bOtt, Wl., %iirlCltftr. 58 
ilu1}ner ~tib, @)t., ~aulbacljftt. 40/3 
2u~enbutger Otto, m., lBetgmanltjcljufe 
rot 
maag ~eblUig, jßlj., ~arr.%l)eobor-@5tr. 2{/2 
maag }liillioalb, m., mugßourg, @)d)ettl n-
ftrafle 34/3 
maafl Dtto, m., %ilrIeltftt. 58/1 
macfcnfen ~orotljea, .8., g:lfÜ)artftr. 11"/0 madlj \2{ntolt, IDl!., ~etoog.S)eirrriclj-@)tr .. v 
magttuß S)eblUig, jßlja., matljtrbenftr. 11/2 
maljr 3ngegtete, 113lj., %ljetefiettftr. 19/1 
21 . 
IOlctI)r mariatttte, m., imeftI)eim Iiei 5Uugi.!. 
Iiurg, 5tattttenbergftr. 1 
!maler WWert, m., 2htbtuurmftt. 145/1 mg. 
!maler ~attiJ, m., Sdjiejjftättftr. 8/2 
!maler !matgarete, ~I)., 2ulfettftt. 51/1 
!maler imoIfgang, !m., ~ergmannfdjule 
!male ~irbegarb, St., $tengftr. 34/1 
!maldjotu mutI), ~I)., !ma;!iimirianftr. 8/1 
maHadj @letttub, !ßI)a., ~irteniJ.pergetftr. 4/3 
mamIiourg IllrIiett, m., ~ettenlofet. 
ftrajje 10a/3 r. 
mamIiourg ~I)arrotte, IOt, 5UrciiJftt. 36/1 
!manb IRobett, ln., 18abarlarhtg 35/2 
!manbera ~ein~.@:betI)atb, !ßI)., @leotgen-
ftrajje 15/0 
rolanM IRubolf.~etbett, ln., ~Iumenftt. 53/3 
mango(b $tI)eoboUnbe, m" St .• martin-
Strajje 116/1 
mann IRubo!f Dr" m" ~oI)enaonertt­
ftraj3e 154/3 
mantre:t: ~enmut, m., !ßetteltlofetftt.10b/1 
mantfdjetua lnifotina, ,s., ~talt&-Sofe.pI). 
Strajje 2/2 r. 
manuertbti.! @:(iaiJ, m" ~öffbftr. 10/4 r. 
rolatdjnet 2ulfe, ,s., 5Uuguftenftr. 40/3 
H. Illufg. 
rolareff 5Utanaß, ,s., €:Sdjtuant9a(erftr. 24/2 t. 
rolarefdj Wlanfreb, m., @loetI)efh:. 45/0 
marini ~eti&ia, ln" ~auffiadjftt. 49 
rolatinoff Stefan, ~9a., €:Sd)!:aubof.p9" 
ftrajje 28/1 r. 
roladnoff ime1te~, ,s., ~eliftr. 84/3 
roladnotua @:ugenie, m., @life(aftr. 26 
9J1atinotua ~atgedtta, m., Sd)teiligehtter 
Strajje 157/3 
miitf( ~i!begatb, !ßli., ~aulbadjftt. 49 
madmiHer ~arl, ~t., ~auffiadjftt. 56/2 
!marotufl~ @leorgi, .8., €:Senbftnger-$tot. 
!ß{ab 11/4 
rolartin @llfe{a, ln., mattblrtt. la/l 
!mattht margarete, ln., @llfefaftr. 27/2 1. 
mattini ~ratt3, m., ~önigiJtuatterftr. 17 
martiui.! ~atti.! bon, ln., ~öffenbadjetftr. 4 
martiui.! €:Sl~tuiJ bOlt, IR., ~ejjfh:. 5 
mafet !mada, ~9., @lt!({.))ar3etftr. 49/2 
matejla 30fepI), ~I)., ~aufIiadjftt. 62 
matetua imartuata, .8., ~1iIiet{ftl:. 9/3 r. 
mattecff rolatei, ,s., ~cjjftr. 84/3 t. 
maul( Srmgarb, !ß9., stött/gluftt. 69 
maute ffiut~, 101., ma;!ilmmani.!.pla~ 14/2 
ma~ 5Untta, ln., So({lt, ~eint!dj.j8og{.Str. 1 
ma~et 5Uuguft, m., ~aifetftr. 44/2 r. 
ma~er ~lirifttalt, !ßg., ma~lmltiatteum 
ma~et ~(fe, !ß9., 5Uugufteltftr. 33 
ma~et @laurle(, m., 2anbtue9tftt. 47/2 r. 
ma~et @.ledtub, !ßI)., !j3otiJbamerftt. 5 
ma~er @lubrun, m., ~auffiadjftr. 49 
rot 
ma~et ~aniJ, ln., '~ariltg, ffiiemetfdjmib. 
fttajje 37 
rola~er ~i(begarb, m., ~ettenloferftr. 10/1 
ma~er IRidjarb, rol., ~arffh:. 7/2 
rola~et.Senltiltget ~otte, !ßI)., ~urfürftett. 
.p(a~ 5/4 
rola~etI)oefet ~a1tneß, m., 58ergmannfdjufe 
rola~r @:UfauetI), ~I)., ~a9nenftt. 1/0 
rola~t @:mif, m., SdjtuantI)a{etftt. 35 
ma~r @ler9arb, m., €:SdjfeijjI)eimer 
Strajje 85/1 r. 
ma~r ~ermann, m., ~euß(inftr. 4/2 
ma~r ~irbegatb, m., 5Uma(ienftt. 60/1 
ma~r ~ifbegarb, m., 5ltufi. imietter Stt. 120 
rola~r matt9a, ~I)a., ~euiJnnftt. 4/2 
ma~t.meInI)of ~aja, ln., !ßIanettaftt. 2/2 
ma~dfdj 5Uttbteaß, !ß~a., }Jettingenftr. 23/2 r. 
meett~elt @lraIf, m., ~tiebridjftt:. 21/1 
meeting ,scoI)anna, m., @.loetljeftt. 45/2 
meggenbotfer ~ermitte, m., müHer-
ftrajje 51/3 r. 
9J1eggettbotfet ,scba, ln., (Uemeni.!ftr. 38/3 
meljting ~ifbe, !ßI)a., stadftt. 1/1 
role'fjrittget maul, m., muffatftr. 9 
meier <trombe, ffi. St., mallbalenftt. 16 
meier @:(iJbet9, 101., ~ratt3,~ofeplj-Stt. 20j.1 
meier ~ta1l3, rol., ~eftafoMiftr. 12/1 r. 
meier ~tan3, ln., 18a~rifdj3e{(er Sttajje 40 
roleler ,scngeborg, !ß(J., ~ar(ftt:. 3-5 
roleinM ~arIiata, 101., ~er30g.~eitttidj. 
Sttajje 34/1 
meiner @.labtte(e-9J1atia, !ßrJ., ~ubtuigftr. 22 
meiner imarttaut, 101., 5Uugßbutg, 18a~tt90f' 
fttajje 11 
meißner @.ledJarb, 9J1., @:(ifauet9ftt. 14/3 
roleifter @.lerI)arb, m., ~djtuantga(er. 
fttajje 13/2 r. 
lmeifter ~ermine, !ß~., 3tÖnightftr. 55/1 
meifter ,scutta, ln., ~attbtueI)rftr. 5 
meitner ~trbegatb, ~9., !ßtin&regentettftr.18 
mei~ner ~ermutI), !m., ~et30gftr. 78/1 
mettgere ,screne maria, ~g" @:(ifabetg. 
fttaj3e 15/2 
W~engetingI)aufen ~Hbegatb, ~I)., IllrtI)eimer 
@:cl 20/3 
mettnig ffiuboff, m., star(fh:. 36/2 
mergentlja(er @:ugen, ln., ~~reitlftr. 8/3 
metl Sofef, 101., Sdjtuant9a(erftt. 20/2 
roletfe( 5Unne(iefe, !ßI)., stoIieUftr. 5/2 
med( ~anill, m., Sdje({ingftr. 5/3 
merffe 5Uuguft, m., @.letuütomü9(fh:. 12/0 
rolet! ~tti~unbe, m., 18fumettftt. 45/47 
merfdj ~e{% 101., Sdjirretftr. 33 
IOlerten ~af.par, ln., 'l:Ienninger Sttafje 26/0 
roletfgett !marga, !ß~a., mitteretftr. 14/3 
metb ~eter, m., ~ar(i.!.pra~ 20/3 
~umetrUUR: ae obet a uad) a; oe obet B uac!j 0; ue obet n uadj u. 
1m 
mer3 2tngefa, €5t., @eifergafteig, mittet-bOn-
~1313-€5tta fje 21 
mefjner 2trfon~, \j!~., Obetmen3ing, @rün-
f13edjtftrafje 3 
IDleß @etttub, \j!~., jlJiftoriaftr. 4/1 
IDleß mut~, \j!~., iltufj. mlienet €5ttafje 62/1 
IDleßger j8ern~atb, m., j8ergmannfdjufe 
meßger @etitub, !n., jlJiftotJ€5djeffef-€5tr.l/2 
meßfer mobett, €5t., 2trci~ftt. 48/1 
meufjboerffer ~tan3, !n., mlotanftr. 57 
mel:Jer 2t!freb, !n., ~adjauer €5b:afje 94/1 
mel:Jer ~arofa, €5t., fgo~enftaufenftt. 4/1 r. 
mel:Jer ~(ifaoet~, \j!~a., ~ürftenftr. 22/3 
mel:Jet ~(fe, m., @tünttJafb, !.martin-fgainb!. 
€5trafje 1 
melJer @ünt~er, m., @ötte~ftt. 16/2 
mel:Jer 3ngeoorg, m., 2inbttJutmftt.37/3 
mel:Jet Stuti, m., Xegernfeer 2anbftr. 212 
mel:Jer ~ife(otte, \j!~., €5djöneret131aß 1/4 
mel:Jer meta, m., ~emßfdjftr. 22 
mel:Jer mli(~elm, m., fgarfadjing, mabenna-
ftrafje 20 
mel:Jr ~(ftiebe, m., 2tbafbertfh:. 34 
mel:Jr fgermantt, m., 2inbtuurmftt. 33/1 r. 
mel:Jtl mariattne, m., fgan~.€5adj~-€5tr. 16 
me~ger Sturt, m., ~aulbadjftt. 89/2 
midjae( X~eo, m., \j!ettenloferftt. 17/3 
midjae( mlarter, m., ~ürftenrieber IStr.321/2 
midjae(i~ ~urt mlil~elm, m., ~htbtuUl:m-
ftrafje 125/3 
!.midjeBl margret, \j!~., X~erefienftr. 88/1m. 
midjtr 2trno, m., j8ergmannfdjule 
mieb! fgerl'mt, m., Xütfenftt:. 66/3 t. 
!.miefitfdjecl bon mlifdjfau lmilfo, m., 
~önightftt. 44/0 
!.mifaelian midjele, m., @riifelfing, 
~rattJolffb;. 13 
mifaicobic 2uife, \j!~., !.maria~Hf.plaß 14 
mifißer fgorft, €5t., ~riebridjftr. 13/0 
miHer j8etia, !n., Stfen3eftt. 21/3 r. 
miHet lJriß @ünt~et, m., j8ergmannfdjule 
murer 2eo, !n., 2tbalbet:iftr. 44/3 r. 
miHer \j!ia, m., \j!ettettfofetftr. 5/1 r. 
!.minbaf ~lfe, .8., jlJiftor-€5djeffel-€5tr. 11/3 
mitteff €5tuetofar, .8., ~attbtue~rftr. 41/3 
mitteff Xraian, m., €5b\j!auf~-\j!rab 2/3 
minetua 2ifia, m., €5t.-\j!aur~.\j!Iaß 2/3 
min3faff ~~tiftiatt ~efmut, 1St., IDlortfe-
ftrafje 5/2 r. 
mirtfdjetua ~obrinfa, m., ~ran3'3ofe.pij. 
€5tta\3e 23/0 
mirttJalb 2tngefo, m., ~autettfaclftt. 15/3 
mitteLftaebt 30adjim bon, m., mubfiebftt. 26 
mitter ~bertraut, m., ~adjau, mündjner 
€5ttal3e 47 
mob{ midjarb, !n., ~att~-€5adj~-€5ttal3e 14/3 
mögel 2tlfreb, m., @oet~eftt. 6/2 
mögerl 2tnnematie, !n., €5djtuinbftr.27/2 
mogl mubolf, 9Jt, @ötre~ftt. 43/0 
mö~nttg ~Hbegarb, 1St., ~aulbadjftt. 49 
mo~r fgermann, im., !nau13Haftr. 90 
mOe~tre 3ttge, m., l8abariating 14 
mo~fen ~e(ml:J, m., X~erefienfh:. 76/2 
molitor 3rette, m., ISdjommerftt. 14/3 t. 
moH ~urt, m., @eotgettftt. 81/2 t. 
22 
möller @etitub, m., X~etefienftt. 11/2 
moeftet matianne, !n., \j!i~tßftr. 1/2 
möttdj ~arr, m., ~örnngetftt. 37/1 (. 
mönifei;l mo~tutt~a, !n., 2tinmt((erftr. 4/3 
montgela~ 30fe.p~ @taf bOtt, m., men-
5inget IStrafje 13 
mooßbrugget ~eino'fb, m., Q.lötrei;lftr. 14/2 
moofer lJetbinanb, m., Xrogetftt. 17/1 r. 
moraluecf fgani;l, m., imitteretftr. 4/3 mg. 
morgenftettt ~otot()ea, m., 2anbttJe~t~ 
ftta\3e 29/1 t. 
IDtoriß 2tuguft, !.m., 2tuguftenftt. 50/2 
motil:Ja. Stenii, \j!~., maudjftt. 5 
mofet 2tfbeti, m., Xüdenfh:. 76/3 t. 
moret ~ebttJig, \j!~., ~au16adjftr. 49 
!.mofet fgerlbett, m., Dlgaftt. 1/0 
mo~fam !.midjael, \j!()., lJteiftnget ~anb-
fttafje 63 
moi;llet 2tfe~anbet, m., !neututmftt. 5/4 r. 
mo~fet mut~, IDl., ~aulbadjftt. 49 
mofjbadjet !1.Balbemat, m., 3faberlaftr. 14/3 
IDW\3met ~tnft, m., j8Mlinftt. 2a 
moft ~tafft, m., ~ütfenftt. 58 
imobef ~m, m., ~tan3-3ofe13~-lSttal3e 23 
IDludja ~nti1ie maria, \j!~., Utfuraftt. 3/1 
IDludjloff ~imo, m., €5enefelbetftt. 13/1 r. 
IDlucfen~eim fgeitttidj, m. 1St., 2ubltJig-
~etbinattb~€5trafje 22 
müget ~efmut, jß~., meuteut~etftt. 19/2 
mü~rbauer ~lmat, m., ~odj~am, ~ot:tt· 
tuiefe 11 
mü~1baUet ~ani;l, m., j8lutenbutg-
fttafje 100/2 t. 
mü~(baUet S';lifbegarb, jß~a., 2anMbetget: 
ISttal3e 126/3 
mü~fe1tbtocl Dito, m., ISdjtaubor13~· 
ftral3e 14/1 r. 
mü~ffefb Statf ~eilt3, m., ®oet~eftt. 51/3 
mütfet 2tnnemarie, m., jßafing, 
~ittbeltbutgftrane 23 
müHet j8erta, jßf)., mlalbfrieb~offtr. 103 
müHet ~rfriebe, m., ~otftentlebet 
ISttal3e 141 
mi1(fet @et~atb, im., Q.loet~eftt:. 18/2 
müHet @erttaub, m., G:UbitriMfh:. 20 
müHet @erttub, m., .8 e.p.pelinftr. 75/4 
müHet S';lanß, m., j8etgmattnfdjule 
müHer fgatti;l, m., !.ma~imiliattftt. 31 
.8tuifdjenftod 
23 
müffer ~an~, m., ffieifingerftr. 1/3 
mürrer !farf'&;leinu, m., ~eureut'(Jerftr. 18/3 
müHer magbafene, jß~I., Wmatienftt'. 89/3 
1. ffig. 
müffer mart~a, ~lj., ~ljerefieltftt:. 81/3 
müHer meta, ~., !faufflacljftr. 49/3 
müuer Dito, m., ~~erefienftr. 77/3 
müUer ffiobett, m., !föniginft1:. 77/1 
mülfer ffiicljatb Dr., m., Qlerlt~r <Straj3e 5 
müuer ffiutr), im., Ottingenftr. 12/1 
milfier Urfufa, mt., <Scljiej3ftiittfh:. 24 
WlilUer-Wfflert Qlerba, <St., manbIftr. 3b 
9)lilUer-~atiofla '.3:lietriclj, mt., !fonrab. 
ftraj3e 12/4 
WlilUer.{\;r3flaclj 3rmgarb, m., 2eo.pofb-
ftraj3e 145 
Wlilnclj mffreb, m., 2eo.pofbftr. 104/2 
Wluncler QlabrieIe, jßlj., ~oljen30Uern­
ftraj3e 79f1 
WlunM 3nga, WI., jßettenfoferftr. 36/1 
Wlilnniclj (\;lfriebe, jß~a., 6cljneclen6urget. 
ftrcij3e 28/2 t. 
milnnicf) ~orftJ m., Wrabemieftr. 23/0 
milnnigljoff ~~ea, jßlja., Wmafienftr. 17/2 t. 
Wlunfclj !fai, m., ~aclenftt. 7/2 
Wliln&enmaiet 3ilrgen, m., metgmannfcljufe 
mUlt3er ~utta, m., Dljmftt. 8/1 
. Wlurr @:hfabetlj, m., lmembinger 6tr. 5/1 
murr 6ofie, jßf)., ffiejibett&ftt. 1/2 
Wlilfet {\;f(en, m., 3afob.!flar-<Straj3e 4/3 
WluHelmann {\;bgar, <St., Wmafienftr. 44/1 
mUj3fer Qledrub, m., 6tat:ttberg, !faijer-
lmif~efm.6traj3e 14 
m 
~aber ~an~, m., ~öniginftt. 63 
~ager ~ani3, m., Qlernfinben, 
Qlraf·~ött:ing.6traj3e 17 
~agef 9Ucljarb, ~., mafb~amet <Sttaj3e 1/1 
~ager 9Mf, m., .ßebet:erftr. 11/3 
~iigere ijratt&, m., ilattbtueljrftt. 39/1 t. 
~agfet 2uije, jß~., marialjiff.pfab 14/2 
~aibenoff Wttgel, m., et.-Wnna-jßfab 8/1 
~an& mo.t:garete, jß~., ~oljett&oHernftr. 14/1 
~au @:(ijafletlj, ~~., !föniginftr. 69 
~aue ~efmut, m., <St .• jßaufi3-jßfab 6/1 
~auer ~eintldj, m., ijran3-30fej>f)-<Str. 2/2 
~aumann @:tttft, m., metgmannfclju!e 
~aumoff {\;ugeni, ffi., Wgnei3ftr. 64/4 
~ebeff ~imitet, ffi., mat:tiui3ftr. 7 
~eeff Qlerljatb, m., 6cljaclftr. 3/2 
~eff ~erbert, m., <Scljirferfb:. 14/3 
~e.p.penflacljer !farl, m., 6cljtteclcttburger-
ftraj3e 34/3 
~erbing (\;bitlj, ffi., ~or&ljofftr. 8/3 
rot~ 
metjcljeff ~imiter, m., ~~m.pljettburger 
6traj3e 187/20{, 
~eber \rfemen~, m., <Scljtuatttljaferftr. 41/1 
~eubartf) manfreb, m., mergmannjclju[e 
~eubauer ijrib, 'im., 'imaiftr. 21/2 
meubert ileottore, jß~., Wrci~fh:. 46a 
~euborfer !farl, m., ~uj3ete lmienet 
<Straj3e 127/2 r. 
meugebauer ~ein&, m., Wug~burg, Wm jßfattttenftiel 8 
~eu~aUi3 ilubtuig 30jef, m., <Sonnenftr.4/4 
~eumatttt ~f)arfotte, m., lmeftermüljr-
ftraj3e 26/3 
~eumann ijtatt&f)eitttidj, m., {\;fijaoetlj-
.plab 2/2 
~eumattn Qlerba, WI., !faulbacljftr. 35 
~eumaltlt Qlifba, m., ilanbtue~rftr. 32/2 
~eumaltlt 3nge, 9Jt., (\;Hjafletf)ftr. 26/0 
meuner ~ani3 micljarb, m., ijrunbi3flerg-
ftraj3e 12/1 r. 
~euratf) ~ilbegatb, ~., ~er&og-mubolf­
<Straj3e 4/2 m. 
~euratlj !fad.Otto, m., ~ljerefienftr" 64/2 
~e~ mfog, 'im., <ScibIftr. 36 (\;ittgang 
'.3:lacljauer 6traj3e 43 
~e~fer !farel'3att, m., ~üdenftr. 58 
~el)man 3ttgeborg, <St., ~rogetftl:. 54/2 
~icljau W(e~anbrine, jßf)., WmaHenftr. 54/2 
~icler {\;t:ttft, m., ~of3ftr. 1/0 
~icof magba, jßfj., ~Iemeni3ftr. 30/4 
~icola maria, 6t., ijranu-3ofej>lj.<Str. 15/4 
micufei3cu mif)aif, m., !faijerfb:. 59/1 
~iecfaUi ~e(mut, m., Wuguftenftr. 8/1 r. 
mieber~ammer Wtttte, m., lmödljftl:. 24/1 {, 
mieberljammet 3ofef, ffi., <ScljeUing-
ftraj3e 38/3 r. 
~iebedoflet ijran&, m., ~er30g.~einriclj­
<Straj3e 40/2 
~iebermaier mefanie, jßlj., ~ani3',<saclji3-
<Straj3e 16/2 
~ieberfteiner 30fef, m., jßeftafo&&i-
ftraj3e 11/4 r. 
~iebljammer Wrfreb, m., ijiiuftreftr. 14/1 
~iemöf(er iliejefoite, jßlj., ~obafii3ftr. 7/1 
~ientim.p margret, jßlj., !fairetftr. 29/1 
~termaltlt Wugufte, jßf)., ~ürfenftr. 101 
~ieten (\;(ijabetf), jßlj., mater <Str.48/2{. 
~iggf Wrtr)ur, m., ijerbafing 57 
~iforaeba 2{nna, .3., jßromenabeftr. 15/1 
~iforoff ~ifora, m., ilanbtueljrfh:. 36/1 
lniUei3 9lifo{aui3, m., <Scljtuantljafetftr. 71/2 
mitjcljetua !lliiofeta, m., <Scljtuantr)afer-
ftraj3e 44/2 r. 
~itfcljfoff etefan, m., et,.Wnna-jßfab 9/3t. 
moa marianne, jßlj., ~ra.pj>enh,euftr. 21/1 r. 
~oiarotua maria, m., <Scljtuantlja{er-
ftraj3e 29/2 
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\lMf ~ifbegatb, jßlj., 2(baHiettfh:. 102/2 f. 
\lloHe )fiifljeIm, m., ~ittenftt:. 23/3 r. 
\lloetI) 2(nnematie, jßlj., ~aiferftt. 52/0 r. 
\llotljljeIfer iBincent, m., ®ernIinbeu, 
mtuderftt. 1 
\llotljort ~ein3 ®üntljer, m., ~ljierfdj' 
ftraj3e 40/2 
\llumoetger ~an~ Dtto, m., 2(glte~. 
mernauer-6trafle 105 
\llütnoerget ~rij.J, m., ,mnbttJurmftr. 5a/2 
\lluj3baumer ~utt, 6t., ~unigultben. 
ftraj3e 51/3 r. 
\lluj3gen~ 9Hta, jßlja., 6djrauboflJlj. 
ftraj3e 13/3 
\llüfllein 2ubttJig Dr., m., ®oj.Jinger 
6traj3e 23/2 
Ci 
Dberme~er ®unbeHnbe, jßlj., maltbIftr. 10 
DberttJeg ~atT.~riebtidj, m., 6djttJan-
tljafetftraj3e 73/0 r. ' 
Oe(! ~erta, \ll., 2ubttJigftr. 17/00 
Dbridj ~etta, m., mauetfitdjerftr. 18 
Deljfecler ®ubrun, m., ~öniginftr. 69/3 
DegIert medjtiIb, 6t., 2ieoigftr. 28/3 
Deljm~ ®ettrub, jßlj., meIgrabftr. 61/2 
mof~ ,s'ofef 2ubttJig, jßlj., ~ütfenftr. 58 
Defftug ~rij.J, m., 2(uenftr. 66/4 
:Ofttogge ~et&ert, m., maabetftt. 61/3 
DlJara ID'largot, jßlj., )fiörtljftt. 19/4 f. 
DlJlJen ID'latie.2uife bon, jß9" DI)mftr. 12/2 
DlJlJermann ~at'f, \ll., ~ölttginftr. 35a/0 
:Orentfdjuf moti~, Gt., 2ucilie.®raljn-
6trafle 46/0 
:OrIolJ ~arafb, m., ~oI)en3onetnftr. 81/1 ID'l. 
:Ormann~ <2:ljriftian, m., mtienner 
6traj3e 32/1 60. 
:Ortmann jßaur, m., mürrerftr. 27/2 
:Oertmaltn maile, \ll., mi~mardftt. 22/2 
D~6etgI)am ~tiebtidj, m., mergmannfdju(e 
Defer ~atht, m., jßtiltaenftt. 18 
:Oj3ttJalb 2ubmiHet, \ll., ®aj3nerftt. 9/0 
Dftet ~annß, m., mergmaltnfdjule 
Dftet ~etliert, m., 6djttJalttljaletftr. 29/1 
:Oftet ~äte, \ll., ,s'falieHaftr. 11/3 (lftetmaiet ,s'gna3, m. 6t., ~adjauer 
6trafle 15/4 r. 
:OftttJaIb )fiarttaut, m., mmtenftr. 11/2 
Dtt 2(Ifonß, m., ~ütfenftr. 58 
:OU 2ubttJig, m., metgmaltltfdjufe 
:Otte ~tita, JßI)., :Oljmftt. 17/0 
Otte SQeIga, jßlj., Dljmftt. 17/0 
:Otte jßauI, m., ®oetljeftr. 39/1 
:Otter ®erljatb, m., jßettenfofetftr. 10/2 
24 
Dettingeu ~ljetefe jßtinaeffin, \ll., ~ütften. 
ftl:aj3e 5/2 
:Ottiß 2ubttJig, m., metgmannfdjuIe 
Dettre ma~, m., 6djadftr. 3/2 
Dettret ~eIga, jßlj., \llifoIailJfaj.J 2/0 
Dettri ~tnft, m., maiftt. 35/2 r. 
Dtto ~rnft, m., metgmannfdjufe 
Dtto mattin, m., maaberftt. 7/3 r. 
Durtlj 2(ntolt, m., ID'latljirbenftt. 11/2 r. 
DbetfamlJ ~eImut, m., mergmannfdjuIe 
:O~eniuß ~urt, jßlja., ~oltl:abftt. 9/2 f. 
Dzana 2(nn~, jßlj., Dljmftr. 3/3 91g. 
~ 
jßalift ,s'telte, m., 6t.-jßauf-6traj3e 1O/2r. 
jßaganett~ ~ljeobot, m., ~ljerefteltftr. 82/4 jßaljfer ~arr, m., ~ljel)efieltftr. 81/4 jßafecaef 91uboff, jßlj., 2otiftt. 6 jßanagOlJoufoß 2(Ie~altber, 6t., mauer-
firdjetfttaj3e 12/0 1. jßang )fien 58ing, 6t., ~riebtidjftr. 19/1 
jßann~ ,s'utta matlena, jßlj., mater 
6ttafle 36/2 jßalJlJenljeim maoe bon )fiolf ~iettidj, m., 
)fiibenma~erftr. 15 jßalJjlermann ~bitlj, jßlja., 'IDfen&utg. 
~tafle 8/3 m. ' jßalJftljarb ®eotg, m., menlJiltger 6tt. 11 b jßariFuß <2:ljrifta, \ll., 58atet 6ttafle 34/3 jßartm 2iefe, m., motljmunbftr. 5/3 jßafdjettJa ~fifaoeta, m., 6t.-jßaufß$ jßlaj.J 2/3 r. jßatrlJef ~rl1ft, m., 2anbttJeljtftt. 56/2 jßäj.Je ~orotljea, \ll., ~ütfenftr. 76/2 jßauer ®ettrub, jßlja., GdjraubofjffJftr. 1 jßauier 2ifelotte, jßlj., ~äoerlftt. li/3 jßaufi )fietlter, m., jßifger~ljeimer 6tr. 27 jßauIig 2(rno, m., ~ofangerftr. 11 jßau(uß ~rij.J, m., 6djttJantljaIerftr. 7/3 
jßauI~ ~rneftilte, \ll., ~ljietfdjftr. 32/1 jßattJloff ~obor, m.g., 2(gneßftt. 14/1®lj. jßedjmaltn 6ib~ne bon, \}3lj., jillernedftr. 13 jßecfert ,s'oadjim Dr., m., ~talta·marc. 
6traj3e 14/2 
jßeneff mfola, ~., ~iitfteltftr. 22/1r. jßenltet ,s'rmgarb, m., mruberftr. 8 
jßeltfer ~altß, m., ~rtebticlJft. 17/2 jßen erot ®tfeIa, jßl)., ~au(6adjftr. 49 jßentfdjeff Gtefalt, jßlja., 2(rci~ftl;. 35/2 r. jßerrotti ~ugeltia, jßlj., 2(glteßftr. 16/3 jßerfdjmaltn ,s'oadjim, m., ®tfelaftr. 15/0 jßefdjeI m3oIfgaltg, \ll., ~egeloergftr. 21/0 jßeß{ ,s'ofef, m., jßettenfoferftt. 11/0 jßetetltl mubo{f, m., 2anbttJe'f}rftr. 32/2 jßetermanlt ~gon, m" 6djttJiltbftr. 3/3 
26 
\l3etetfen Maria, ®t., \l3u!(adj, @ldju6ett. 
fttaf}e 7 
\l3etetfolt ~ngbelbe, M., \l3au(-~e~fe~ 
®ttaf}e 24/1 
\l3etfoltJa mu~la, \l3f)a., @ldjiUetftt. 18/1 
\l3ettoff (lgnjan, M., ~ontabftt. 2/2 r. 
\l3ettoff $tobot, M., ~utfiltftenftt. 18/0t. 
\l3ett~ ~tan3, M., ~clftattftt. 6/1 
\l3etfdjadjer Mattga, ~., Qleotgcnftr. 38/1 
\l3etfdjat Matgatete, \l3fj., $tildenftt. 97/3 
\l3e~olb Sf:lau~, M., ~f)etefienftt. 38/2 II. ®6. 
\l3e~fob 2~u60mit, m., Qloetgeftt. 43/2 
\l3faff ~eintidj, \l3g., ~öuiginftr. 77/1 
\l3Mf Sf:a:rl, M., Qloetgeftt. 43/3 
\l3fa(fet Qleotg, M., Qloetgeftt. 7 a/2 
\l3faub3ertet meingolb, ~., mtci~fh:. 38/3 
\l3fannenftiel mnnene~, M., ~ontabftr. 12/3 
\l3faunenftiel ~o:ra, ln., ~adjau III, 2ag'et )U\afbgeim 
\l3fauntfdJ (ltto, \l3f)., 2eo.j:Jolbfh:. 60/4 
\l3feffet Qlifela, ~., 2anbltJef)rftt.47/3 
\l3feffetlotU (§JltJalb, M., ~1)eittma~t~ 
ftraf}e 33/0 
\l3fe{fet Matgatete, \l3g., QlräfeIfing, 
mnfinbaftt. 40a 
\l3feiffer ~nge60tg, \l3f)., mmatieuftt. 79/2 Qlf). 
\l3feiffet )U\m~, M., ~atfadjjng, ®e~6otf). 
fWlj3e 58 
\l3fi~et )U\olf, M., ~unu~.®djtec'f-@lttaf}e 17 
\l3ffan3 Matie @li6~rre, \l3ga., ~er30g. 
fttaf}e 5/1 Qlg. 
\l3f(eibetet mnnefote, \l3g., ®teitt~botfftt. 2/2 
\l3fte~fdjner Qlottftieb, ~n., ~a~bufh:. 5/2 
\l3füt,me:r ®1ifa6etf), m., ~infenftr. 7/1 r. 
\l3gili.j:J.j:J mnton, \l3g., \l3afing, ~.j:JiegefftJ:. 7/3 
\l3f}iti.j:Jjl ~u6e:rt, rot, \l3afing, (§Jc'fenetftt. 9 
\l3fji(i.j:JVi ~ei1ttidj, roL, milHetftt. 56/1 
\l3lcatb ~an~6etnbt, m., $tr,amtdjttet 
®ttaj3e 11/2 
\l3idJI ~elene, ~n., ~auI6adjft:r. 49 
\l3idjlet ~alt~, m., ~em~fdjftt. 21/1 
\l3idjfet )U\int, ,8., ~ofe.jJf)f.jJttalftt. 16/4 :r. 
\l3iedJa ®1ifa6etg, mltf)efme:r (§Jet 20/3 
\l3iei86etgen ~altß-~oadjim, M., \l3etteltfofet-
fttafle 25/1 -
\l3ietfdj mtuno, m., ~ütfteltferb6tud', 
2eo1tgatb.jJla~ 3/2 
\l3irfiltget ~alt~, m., 2otift:r. 13/0 
\l3i.j:Jiuelt matte, \l3g., lUbaWettftt. 11/0 
\l3i.jJ.j:Jatt $tf)etefe, ~., lUba16erlftt. 84/1 t. 
\l3itdj (§Jlifa6etf) bOlt, M., 2inbmutm-
fttaf}e 17/3 
\l3itnet Qlctt, m., mergmannfdjule 
\l3itttoff midjatb, m., ®djlubetftt. 9/3 
\l3i33ini ~arla, m., m:bmital.~i.jJ.j:Jet~®tt, 15 
\l3fanf ~tan3, m., ~ac'feuftt. 3/3 
\l3lanf ~nge, \l3f)., (iSeotgeltftt. 107 
\l3fatf) (§Jbitg, \l3ga., ®oHlt, 3baftr. 18 
\l3obabini ~erga, \l3g., ~ai!etftt. 71/3 
\l3ob60i ~ane3, M., 2inbltJutmftt. 105/3 
\l3of)f )U\ctrter, M., mürretftt. 51/1 
\l30f}len3 2ifelotte, m., ~of)enfel~ftt. 54 
\l3ofJlen3 mctl.j:Jfj, ~., lUtcißftt. 25/3 
\l3oefet ~ofef, ~., ®djetringftt. 19/3 
\l3oHigfeit ~otnefie, €5t., ~öuiginftt. 41/1 1. 
\l3orriuge:r jlnfon~, m., \l3i(get~f)eimet 
®h:ctf}e 49/1 t. 
\l3om) ~erbinctnb, m., metgttutltU!djme 
\l3öfnib Qlubile ~teift. bon, \l3g., mtiettnet 
®ttaf}e 23/1 
\l3öfni~ )U\olfgctng ~tf)t. bou, m., ®ctnb. 
ftt:ctf}e 24/2 
\l3ottgta~ Sf:cttf, M., metgmctttuftt. 44/1 
\l3ongtct~ 2ifefotte, m., metmett3ing, 
~eneltftr. 2 
\l3oen~ge1t molf, m., \l3ettenfofe:rfh:. 2/3 
\l300c'f Mat:gtit, m., mcttia-~ofej.1f}ct-@ltt. 2 
\l30.j:J lUtf)ctnctjoltJa ,8ena, ,8., €5t.'\l3ctulf~. 
\l3fab 2/3 f. 
\l30.jJ ,8tvetnoltJct mctgbalina, ,8., ®tAßctul~. 
\l3(ct~ 2/3 r. 
\l3O.jJdjtiftoff ~f)tifto, m., ®djiJnfefbftt. 34/0 
\l3o.j:JoltJa lUnnct, ,8., Sf:au:16ctdjftt. 49 
\l30.j:J.jJ metta, m., (§Jidjenau, ~tilf)nttgftt. 29 
\l30.j:Jj.1 ~tan3, \l3f)., ~ef}ftt. 78/4 
\l30.j:J.j:J ~ebltJig, \l3f)., ~tctn5-30fe.jJf).€5tt. 44/2 
\l30.j:J.jJ mutf}-(§Jbct, m., \}3ctfing, ~u:rftt. 4/1 
\l3o.jJltJct!fifeff ~f)tifto, ,8., \l3ettenfofetftt. 10a 
\l3ofdjmatttr. SJctU~, M., Qloetf)eftt. 45/2 M. 
\l3öfjinget ~ebltJig, ~., mofdjegtiebet 
®ttctf}e 16/1 T. • 
\l3oef}l Qletttub, M., lEetettnätftt. 6a/l 1. 
\l3oftr) )U\iff)efm, m., \l3ofdjingetftt. 5 
\l3öf&e 2aio~, \l3g., mcttet @lttaf}e 53/1 t. 
\l3otett 3tene bOtt, M., ®oHIt, möetfin-
fttaf}e 2 
\l3otf) lUuguft, m., M03ctttftt. 13/1 r. 
\l3öttittger lUttUi, M., ®t.-\l3ctu(-@lttctfle 11/3 
\l3öbr Sf:atf, ln., ~attgctufet ®b:ctf}e 109 
\l3tattbt! )U\o!fgnng, €5t., €5djltJeigetftt. 2/1 
\l3tctetotiu~ mnne, \l3f)., )u\ittel~6ctdjet· 
fttctf}e 7/0 
\l3tedjtl )U\olfgctug, m., mencttaftt. 11/4 
\l3tei!ittger 2uife, \l3g., lUba16ettftt. 44/4 
\l3teif} )U\ctHet, m., Qloetgcftt. 45/0 
\l3teuu~err Qlilntget Dr., M., mctbcttia-
tittg 30/2 r. 
\l3tef}met Matla, M., Qloet'~eftr. 28/2 ®li. 
\l3teftere ~ctnß, M., Qloetge.j:Jlct~ 2/2 
\l3teUr ~tmct, m., ~lemenßftt. 47/4 
\l3teuf} ~ermctntt Dr" M., ~06enftt. 5/0 
\l3te~f} ~cttI m06ett, ~., \l3tin&cnftt. 28 
\l3re~fl ~otette, \l3fJ., megen~6utget \l3(a~ 6 
~nmetlull0: Re obet Ii nac!j 11 i oe obet Ö nadj 0 i ue obet il nac!j u. 
qJCIR 
\13tieget Utfula, ffit, ~etoog-~ehtticf)-
6traße 2/0 t. 
\13tietl) (§rna, \131)., ~aiml)aufetftt. 16/4 
\13tobft WIe~s, ffi., seIugfit. 50 
\13tobft ~1)tiftop1), m., seaifet~~ubwig­
\13la~ 5/0 r. 
\13tobft ~beIgetb, rot, seaulbacf)ftt. 49 
\13tobft Glüntet, rot, ffiicf)arMIDagnet-
6ttaße 3/1 t. 
\13tobft ffiobert, rot, %1)ereficllftt. 80 
\13tocf)a~fa 58eatti~ Dr. phil., m., 6cf)walt-
t1)aletfttaße 102/1 
\13tociuf mlolobt)mt)t, .8., 6cf)l1Jallt1)aler~ 
fttaße 21/2 
\13tofoptfcf)uf GStegot, \131)., GSöttesftr. 16/2 
\13tolfius matia, ut., 58tieltltet 6itaße 33/0 
\13roltltet W(fteb, m., ffiuffiniftt. 6/3 m. 
\13tonolb ()t1)mar, m., uteuaubillg, ~)1a~-
ftraße 2 
\13rofcf) ffiobert, m., ma~immaltftt. 8/2 t. 
\13rofiltger ~en~, m., .tlanbwel)rftt. 32/1 t. 
\13tütting ~i(begullbe, \139" IDfenbutgftr. 8/2 
\13fcf)otn ffiut1), m., \13afiltg, 58ismatdftr. 45 
\13fcf)ort GSetttwb, \131)., 60p~ieltftt. 3/4 
\13uppo m. ~atlos, m., 9hcf)elftt. 24/4 
\13wtrmalttt ffiobert, m., U1)laltbftr. 2/0 
\13ufinetri mloffgaltg, m., \13etteltfoferftr. 7/3 
\13uiill .tlub\1Jig, m., ()berer Wltger 25/4 
\13ü~ ~anns, m., GSfüc'fftt. 1/1 
\13ü~ \13aul, \131)., .tlaltbwe1)rftr. 8/1 
C 
Owaft1)off ~nge, m., ~ocf)1)am, W1)Otltftt.14 
Ouetfcf) ~tnlto ~otft, m., 6afferliltgttt. 3/1 
m 
ffiaab ffiubolf, m., seobeUftt. 13/2 r. 
ffiabe (§riEa, \131)., 58aabetftr. 40/1 't. 
ffiade ffiofematie, \131)., GSeotgeltftt. 53/0 
ffinbetmacf)el! ~eill~, \131)a., GSoet1)eftt. 6/3 't. 
ffiCiljIert 2tltlte, \131)., 58utgftr. 9 
ffi(1)m Ultife, \131)., 58füteltftt. 15/1 
ffi(1)mel (§beftrub, m., Wtclsftr. 61/2 r. 
ffialjmel ffiut1), \131)., Wrcisftr. 61 
ffiaifcf) GSeb1)arb; ffi. 6t., ~ofmanltftt:. 19/3 
ffialt~au seatlotto GSraf au, ffi., mlibeltmat)et~ 
fttaße 15 
ffiapp ~elmut, m., 58ergmanltfcf)ule 
ffiappatb ~iIbegarb bOlt, m., ()1)mftr. 8/1 
ffiafcf)ig ~u!ialte, \131)., 6iegfti:ebftt. 8 
ffiaHem mo1)ammeb, \131)., \13rilt~regettten. 
ftraße 11 
ffint1)geb (§bit1), \131)., senulbacf)ftr. 49 
26 
ffiatjelt searl GSuftaf, ffi., seöniginftr. 21 
ffiatfcf)eff ffiatfcf)o, m., ~o1)eltoorrernftr. 58/0 
ffiau Wltlti, \13f)., %1)etefienftt. 28/4 
ffiau ~~rifta, \131)., senufbacf)ft't. 49 
ffiau ~tftrub, \131)., utt)mp1)elt'burget 
6ttaße 156/4 
ffiau seoltrab, m., [(aube-~ottain-6tr. 1/2 
ffiaucf) Wnllemarie, ffit, ~offtatt 1 
ffiaucf) GScttrub, \"ßlj., 'llestoucf)eiilftt. 18/0 r. 
ffiaufcf) ~ofep 1), m., 2fmufffh:. 71/1 
ffiaufcf)er ~aniil, m., ~reifillg, WborH~itrer. 
6'traße 28 
ffiaufcf)er ~altji, m., 6djwnntlja(erftr. 44/3 
ffie'ber ~tiebrtcf), \131)., mlotaltftt. 22a 
ffieb1)013 ~tib, 6t., ~Cigerftr. 9/2 
ffiecf)( ~etiberi, m., mat1)Hbenftr. 11/1 
ffiedmnltlt ~eimo, m., mabariating 14 
ffiedltagel ffiuboff, m., ~ürftenferb6rucf, 
\13o(oftr. 1 
ffiebbiltgiuß W!iba, m., W6etreftr. 18/3 
mebeltbacf)er ~ilbe, ut., ~teiftng, .8l1Jeig-
ftrnße 4 
ffiebwi~ ~lfe bolt, m., ()ttoftr. 8/2 
ffiebwi~ marialtlte bOlt, ut., mtoftr. 8/2 
ffiege(e Wltlli, 6t., .tluifeltftr. 77/4 
ffiegge- mliebe ~ltge&org, .8., %1)ere!ielt-
ftraf3e 81/3 
ffiegler ffiuboff, m., Wbal&e-rtftr. 37/2 1. 
ffiegltet ~ermut, m., 2{ugs6urg, mofenau~ 
fh:aße 58/2 
me1)af mlolfgang, ffi. 6t., mlört1)ftt. 43/3 
ffie1)'berg ~elga, \"ß1)., %1)mfieltftr. 5/2 
me1)Uau ~elmut, m., 58ergmaultfd)ule 
ffieljIelt mlerlter, m., 2fltiil&adjer 6tr. 5/3 r. 
ffie1)m mlolfgetng, \131)., ~ütftem:ieber 
6traf3e 155 
meidjarbt matt1)a, \131)., Ulttermelt~iltg, 
ma~imilianftr. 4 
ffieicf)le ~ti~, ut., 6tein1)eilftr. 20/3 r. 
ffieicf)(e ffiofemnrie, \131)., 58elgrabftr. 61 
ffieicf)ling .tleopolb, ut., 6cf)eUiltgfh:. 19/3 
ffieifert Wnbrea, m., 6cf)rnubo(p1)ftr. 14/2 
meiff (§rifa, m., Wtljetter \"ßIn~ 4 
ffieiger GSettrub, W., GSn'be(iil'bergerftr. 62/2 
ffiein&olb ~alts, \"ßf)., \"ßafiltg, ~elbftr. 6 
ffieiltb1 GSertmb, \13f)., ~et50g.ffiubofp1)-
6traf3e 31/1 
ffieilt!>! %f)erefe, \"ß1)., mottmaltuftr. 3/1 r. 
ffieinc'fe mlaftet, m., 6cf)!Herftr. 6 
ffieiu1)arbt (§xna, 6t., miebetfteinet 6tr.21a 
ffieinljarbt ~eouore, m., 6djwantr)nfer-
ftraße 81/2 
ffieiniltg1)aui$ (§lifabetl) bon, m., mauerlt 
bei ~ütftenfefb'brud 
meiltte seuri, 6t., 6anatoriumiilpfa~ 2 
ffieiltleitt ~ol)ann, m., 60nltCnftr. 4/4 
ffieifcf) GSeorg, m., (§fbiraftt. 15/3 
27 
\Reifcf)! 3ngrib, !ß~., 6cf)!ott~auerfh:. 5/3 
\Reifl 3ngeborg, !ß'f)., ~au'lbacf)ftr. 91/0 
\Reiflner ~ubed, m., <Mrlife!fing, ~bo!f~ 
~it!er~6trafle 98 
\Reiter ~(bed, m., !ßetteltbecfftr. 8/3 
II.I~ufg. 
\Reiter ~Hfteb, m., \l!eHObeltftr. 71 
\Reiter ~ran3i~fa, \l!fl., ~ba(bedftr. 102/2 r. 
\Reiter \Rubolf, m., ~at!ftr. 49/3 
\Reiter \Rubolf, me., SBergmanltfcf)u(e 
\Reitf)er ~alt~, ~., 6cf)effingftr. 36/3 meb. f. 
\Reitmair ij;rnft, me., 5Bruggfllergctftr. 88 
\Reme(e 60llf)ie, !ßf)., ~uifeltftr. 45/1 
\Remfer !miff)e(m, m., \Reifingerftr. 7/3 
\Reltbfe 5Betta, ln., ~ralt3~30fellf)~6ttafje 4 
\Renlter ~ebmig, m., trtiebricf)ftr. 15/1 
\Reltteln ~einticf) bolt, me., <MauUng, 
~ubettu~ftt. 18 
\Renae( ~ugo, \R. 6t., 6cf)taubofll~ftt. 2a/4 
\Rettret 30fefa, ln., 6t.-~nna-\l!(a~ 2/1 
\Re~faff <Mifela, !ß~., ~ot~ftt. 32/3 r. 
me~raff 3o'f)anlte~, ~n., 6eib(ftt. 36/2 
\Reubeff)ubet ~ltneXie~, me., ij;Hfabet'f)ftt.36/3 
\Reufcf) 3rmgatb, ln., Of)mftr. 15/2 r. 
meufcf) 30fef, me:, U'f)(anbftr. 4/3 
O'teufcf) matia-~~f)ete~, m., ~bafbettftt. 1/3 
\Reu cf) ~f)etefe, ~n., !ßafing, ~anb~berger 
6ttafle 72/3 
\Reufcf)el ~etbett, m., ~tefcf)ftt. 6 
\Reuter ij;bmultb, \l!fJ., ~ultigultbeltfh:. 11/3 
\Reuter ~tibe(, m., ~of)enfer~ftr. 63 
meutet statr, m., ~at)bnftt. 5/2 
\Reut er ~ore, m., 3fattatftr. 10/4 
\Reutf)er ~ein3, !ßf)., 6cf)ellingftt. 76/1 r. 
\Ret)taltb lpf)iIillll, m., !ßaur.~et)re. 
6ttafje 7/4 r. 
O'tQeinma1b (s:fara, \l!'f)., 5BUtteltftr. 12/1 r. 
\R~omberg <Muibo, m., \l!etienfofetftr. 29/1 
\Rf)omberg <Müntf)et, me., \l!ra~f 8/3 
\Ricf)tet G.lifera, 6t., momanfh:. 21/1 
\RicI)tet ~eina, m., 6cf)iUetftt. 20/1 
O'tid)tcr matia, !ßf)., ~balbettftr. 31/1 t. 
\RicI)tct meartin, m., ~m G.llocfenbacf) 6/2 r. 
\RicI)ter 6igtib, \l!f)., 58uttermefcf)erftr.13/3 r. 
\RicI)ter !mim, \R., G.leneral.!mcber.6trafje 45 
\Ricfmamt meadf)a, \l!f)., ~t:iebricf)ftr. 4/1 t. 
\Riebe Urfu!a, ln., 6enftenauerftr. 72 
\Rieb \Rfdjarb, m., ~gne~ftr. 58/2 
miebel SBeattice bOlt, me., ~eflftr. 3/1 
\Riebe! ij;Ifa ij;ftf)cr, !ßf)., 6djieifjf)eimer 
6h:afje 68/4 r. 
\Riebe! maran.~tf)a, !ßf)., 6cf)!eifjr,eimer 
6trafje 68/4 t. 
O'ticbcrcr 30fell'f), \l!'f)., 2anb~'f)ut, 6eUgen. 
tf)a!erftral3e 23 ' 
mieb! ij;buarb, me., !mittefBbadjerftr. 13/0 
\Rief 3or,alttt Wbredjt, m., ~'f)erefienftr. 15 
\Rieffed \Roff, m., SBetgmannfcI)u!e 
\Riege ~an~, m., ~uifenftr. 23/3 
\Rieger ~ein3 !molfgang, \R., ~ürfenftr. 50/1 
\Rief)fe ij;ricI), m., Sl:um&lingetftt. 13/2 
\Riefet ij;rtfabetf), m., ming~eii3ftr. 14 
\Riemann G.letf)atb, m., 6cI)!eiflf)eimet 
6trafle 27/2 
\Riemann matn~, m., ~önigi1tftt. 69 
\Riemecf \Renate, \l!f)., ffiinbetmarft 21/4 
\Rie~ G.letitub, !ß'f)., ~cffl:attftt. 17/2 
ffiiefen ij;betf)atb, m., ffiotljmunbftt. 5 
\Riebe ~taufe, m., !ßeftat033iftl:. 46/3 
ffiiggauet ~ollt:ab, !ß'f)., ~tlicf)~(fh:. 8/4 9.n. 
ffiiffe ~ocf)en, ln" ~malienftr. 19/1 
lRing ij;rna, !ßf)., ~ul3. !mienet 6ttafle 62/1 
ffiingenbetget ~oni, ln., 6acf)fenfamftt. 35/1 
ffiinget G.leotg, m., ~adjau-et 6tt. 25/3 \Rg. 
\Ringfjöb \Rolf, m., ~ütfenftr. 58 
ffiilllletget ~an~.~e!mttt, !ßf)a., G.labeIB. 
betgetfttafle 13/3 r. 
mittl1.1eget \Roman, m., \Rehtefeftt. 15 
ffii3 ~ba, me., ~Ctutbadjftt. 49 
ffii3&i ~ertf)a, \l!f)., ~iebigftt. 28/3 r. 
ffioecf ~ütgen, m., 2lugBllUtg, mal'imifian~ 
fttal3e 51. 
moclftto'f) matianne, !ß'f)., ~adjauer 6tt,83/4 
möbel ~an~, 6t., ~eflftt. 36/3 t. 
möbel ~elga, ffit., ~atr~~tet)tag.6tra13e 32/1 
moebel ~oref, m., 5Babatiating 41/1 
mober O1to, m., ~ceuMtr. 3Oj3 
ffiöber ij;lifa&et1), !ßf)., G.labe!~bergetftt. 9/3 t. 
mobem: ~ontab, 8., 5Bat)etftt. 77/2 
moegele ~uife, m., 5Beetf)obenftt. 6/2 
m(1)be mltt'f).~tmgarb, !ßf)a., 6djillet. 
fttafle 7/1 t. 
mÖr)! m.lilljefm, ffi., ~iftotiaftt. 3/1 
möl)m molf, m., 58etgmannfcf)ule 
\RöI)t! 2lntonie, ln., meuainget 6ttafle 13 
möI)rle molf, m., 6cf)mantf)alerftt. 75/2 
moljtmü{(et 6olll)ie, m., ~arre1Jftr. 9/3 
moeingI) \.lJlatgtet, !ß'f)a., 6cf)ieflftlitt. 
ftrafle 24/0 t. 
mo!anb meargatete, !ß'f)a., 5BütUeinftl:. 4/3" 
molle ~f)eo, !ß'f)., 2lug~butg, ~ogel. 
mauet 19/3 
mollljliufer ~ein~, me., 8l1.1eigftt. 7/3 
mom ~tettldj l.1on, m., ~ittenftt. 10/2 
mombadj ~anß !molfgang, m. 6t., !ßien&en •• 
auetfttafje 44 
mom'f)aut)i ~ajo~, ln., G.ltiHllar&etfit. 46/2 
moo!! !miHjelm, ln., \Riebgauftt. 1 
moefcf) ~an~~~oadjim, m., !ßratenftt. 3/1 
moefcf) ~at!, lJR., ~tltulfftt. 28/1 
mofcf)et ~ai( ~eina, me., ~etgmannfdju.{e 
mofee ~efibetia be ra, m., ~of)en&~t(em. 
ftra13e 61/2 
IIlnmnfnug: ne ober ä und) a; oe ober ö »nd} 0; ue ober 1\ und} u. 
me 
'lRofenlierger jßau( G:tidj, m., matijifbelt-
ftrane 13/2 
'lRofetttijaf ~ijriftian, \n., ~ltJnigunbenftr. 52 
mofent~af ~orft, m., m!artfjetftr. 28/2 r. 
'lRofer ~ita, jßfj., G:Hfaliet'fjftr. 7/2 r. 
9löfer ~ein5',s'ürgelt, Gt., :'tütfenftr. 29/3 f. 
9lofien !8ert~orb, 9l., ~enftt. 34/3 r. 
9lofl ~ein5, \n., GtAj!aulfHj!fab 9/0 r. 
'lRoflmann !8ett1), m., :'tumlitingetfh:. 7 
9löflner 9luboIf, m., \l!ugilliurgerftt. 10/0 
9loffum m!aHer ban, m., GdjiHerftr. 35/3 
1Rotenlierg .l3ifelotte, Gt., Glifefaftr. 15/0 (. 
9lotij ~ein5, m., malieIfaftr. 1/4 
'lRoH) ,s'ngtib, \n., jßtin5regentenplab 23/4 
1Rotfj ,s'ofef, jßfj., ~adjau, mitterma1Jeta 
fh:ane 12 
'lRotfj Wla~, m., m!afferliurger Gb:afle 14 
9lot~aug ~ugo, m., !8aabetftr. 61/3 
mot~badj !8tunijifbe, m., liBafbftiebfjof' 
ftrane 81a 
lliotfjenlierger ~ein5, m., jßau(.~e1)fe. 
Gtrane 28/3 rn. \l!ufg. 
lliotfjenfjagen GJüntfjer, m., GJoetrJeftt. 45/1 
9lotfjenfteiJt ~anil, jßfj., :'ti5ianftr. 16/0 
motfjeil m!offgang, m., .l3eopofbftr. 52 
9lotfjfauf (i;{ifalietfj, jßfj., !8erdjemftr. 45 
motfjmunb ,s'ffe, m., .l3odjfjam, \l!fjorna j'trane 14 
9lott ,s'ofef, m., !8afanftr. 29/3 t. 
mottenfoflier \l!gneil, jßfj., ~au{liadjftr. 10/2 
9lottentorlier \l!nnematie, m., ~aufliadj. 
ftrane 10/2 t. 
9löttget \l!ugufte, jßfj., !8arer Gtrafle 77/2 t. 
möttger GJerba, \n., Gternftr.7/2 
9lottmantt ~ein5, m., jßofdjingerftl:. 5 
mottmanlt ~enriette, jßfj., (i;ffnerfh:. 19 
9lobattt !8ernarbino Dr., m., jßettenfofer-
ftrafle 10/2 r. 
llioma!! ~ran5, jßfj., Gdjerrtngftr. 61/3 r. 
llio1)eß ,s'rmengaro, jßfj., ~ran3'.';5ofepij. 
Gtra13e 4 
mud ~arffjei1t5, m., \l!baloertftt. 34/2 
mucftefdjer! mtttfj bon, m., ~adjau, 
mündjner Gtrafle 84 
milbin G:bitij, m., !8effefftr. 1 
mubofpiji GJerba, jßfj., GJeorgenftt. 53/2 r. 
muf \l!nni, m., ~adjauer Gtrafle 10/4 r. 
müijf m!arter, Gt., ~an5iger Gtrafle 19 
muijfanb ,s'ofef, m., jßettenfoferftr.l0b/l t. 
mU~fam ,s'ba, .8., Gdjmantfjaferftr.17 
mu ftrat ~ebmig, jßfj., Sl'aufliadjftr. 49 
9lu anb ~anß, m., ~onauftr. 39 
müf! GJertrub, m., \l!inmiIIetftr. 22/0 r. 
mummel m!offgang, m., jßafing, :'trotlja-
ftta13e 31 
mumpf ~ermanlt, m., mufeumftr. 1/2 
muppert ~tan5, m., jßettenloferftr. 25/3 
muppert ~ebwig, \ßfja., ~ütfte1tftr. 24/0 
9lUj.Jpredjt m!offgang, m., \l!uenftt. 40/1 
9luppte \l!{freb, rot, ~ürfenftr. 58 
9lufdj Giegftieb, m., Gdjiffetftr. 33/1 
9luj'tige Wlatilottc, IDt, Sdjmantfjafeta 
ftra13e 17 
müftom ~anna, m., ~önigiltftr. 22/0 
mütger \l!bafliert, jßfj., 5föniginftr. 63/0 
lRütger .';5ofef, m" lReitmorftr. 37/2 r. 
lRuH) m!Ufi, m., GdjltJantljaferftr. 37/2 
mütfjnicf ~eibi, \n" 60((11, ~ei!man1t· 
ftrafle 19/1 
mumW(! (i;tnft, ilR., \l!ucttftt. 35/1 
lR1)fJittet GJüntfjer, \n., Dijmftt. 1/2 r. 
1R5epfa Wlatialtltc, St., ~üdc1tftt. 101 
Gaatfjoff ~ietet, mt, DpiMtt. 1 
28 
Galiel ~anß, m., Sl'utfütftenftt. 17/1 r. 
Gaffet .l3ubmig, \n., ,s'ofjanniilpfab 14/2 
Gagabin Glolmit, IR., )lliaftijetftt. 33/2 t. 
Gafjt <ramiUa, jßfj., .l3otiftt. 7/1 
Galitmamt \l!ugufte, jßfj., \l!ittmif{etftt. 32/1 
Ga(ambafdjeff \l!nafta~, jßg., \l!maHett" 
ftraue 85/3 r. 
GaW3la ~ifbegatb, jßfj., .';5tnftiebftr. 12/0 
!'Gäf5f GJottftieb, m., !8etgmannfdjufe 
!'Gami1) (i;otaf)im, Gt., (Jgmftt. 14/2 f. 
GamiLJ ~arafj, m., Df)mftr. 14/2 r. 
GammiIIer lRaimunb, rot, jßfattettaftc. 3/3 
!'Ganbef meta, m., jßettenfofetftt. 5/3 r. 
Ganbef muboff, Gt., 5furTllrftenftt. 28/0 
Gattbctt (Jmanta, 0:., \nörbt. ~uffarJrhS' 
aHec 65/1 
Gaubet .';5tmgarb, 92., miftoriaftr. 4/3 
Ganbfüf)ler \paufa, Wl., Wlittcterftr. 4/1 ml!. 
6attbfülJlec Gtefau, m., %fjaUirdjnet 
6trafle 21/1 
Ganbfet <rf)ttftian, 9R., <rotmHußftr. 20/2 r. 
!'Gaubtter ~ofep~, m., \l!uCltftt.66/3 
6anbrec3fi ~(6redjt, ln., \ßulfadj, Geitlter1 
fttaue 12 
!'Ganelt O:ran3 .';5ofef, m., ~anß.Sadjß. 
!'Gtrafle 13/2 f. 
!'Gatc!etti ~tuno, \ß~., ESdjltJalttf)afw 
ftta13e 143/2 
6arltoltJßft Uftidj bon, m., !8ergmattnfcfp(e 
Gart1) !8rigitte, ln., ~of)ett30nernftt. 32/1 
!'Gattoriuß ,s'unuß, m., Wlciubfftt. 11/3 
Gattoriuß .\:lina, jß~., \l!famftr.17/4 
6aß miMi ball, IR., ~aim'fJauferftt. 23/1 
!'GaUTet Gleorg, m., :'t~a(tttcf)net: Gtt. 36/3 
6auet ~Ubegarb, jß~.,. Q}alie{ßoetgerftt. 21/3 
Gauermann jßf)ifomena, jßfj., .l3ubmigftt.14/2 
GJGl. m. ~ing. 
29 
<1öauter 3.o~an1ta, 9n., CS:dintualb, 2inben-
ftrajje 14 
@lcf)aaf m.oliert, In., Sfarfft1:. 27/2 
<1öcf)alief 3.oacf)im, ~., l8iebetfteiner @lb:. 6/1 
@lcf)acf)inger 2ifel.otte, In., ~.ofep~fpital. 
ftrajje 16/3 
<1öcf)abe ~.otft, @lt., 3ßmaninget @ltt. 98/2 1. 
<1öcf)aber ~anß, rot, ~ugßliurg, \mauerlierg 1 
<1öcf)aefer <:5:~rift.oj:J~, \m., 9na~imi(ianftr. 11/3 
<1öcf)/ifer ~.or.ot~ea, 9n., staiferftt. 52/4 
<1öcf)/ifer ~erene, l)3f]., l)3afing, @leinßljeimer-
ftrafje 5 
<1öcf)aefer Ott.o, rot, Gle.orgenftr. 104/0 
<1öcf)aeffer ~lifaliet~, l)3f)., 2uifenfh:. 21/1 
@lcf)aeffet ~tiebjob, \m., m~etnliergerftr. 5/4 
@lcf)/iffer Glcorg, m., 2anbtue~rftr. 43/3 mg. 
<1öcf)/iffer Ute, \m., 5811.rgau 
@lcf)affner ~f.onle, 9n., Ineu-G:fting 74 
@lcf)atlife IDIargret~, rot, mnt.onienfh:. 3/0 
@lcf)affer IDIatf]trbe, \m., j'ßafing, IDIuffinan-
ftrajje 21 
@lcf)amliurger ~ebtuig, l)3~., @lteinßb.orf-
ftrajje 5/2 r. 
@lcf)atfenlierg 3.oacf)im, 9n., ~taun~.ofet:. 
ftrajje 6/1 . 
@lcf)/i:t:inger GletHnbe, g., 2inbtuutmftt.195/3 
@lcf)/irl mlanet, l)3f]., l8otljmetftt. 14/1 
@lcf)atj:Jf Sf.ontab, m., ~taun~.ofetftt. 13/31. 
<1öcf)attet Glalitiere, l)3~., jillilljefmftt. 15/3 r. 
@lcf)attenftof) ~t:mgatb, m., l8abat:iating 14 
@lcf)attenf).ofet IDIicf)aef, j'ßlj., 2.ocI)am, 
m.orfowif~ftt:. 3 
<1öcf)aub 3ngeb.org, m., 2lntonicltfh:. 7 
<1öcf)aulCnburg 2uife, In., ~(fabemicftl:. 15/1 
<1öcf)/iuffete ~ticbticf), m., 2anbtucf)tftt:. 42/4 
<1ödjaU1na1tlt CSettraub, j)~., 3taifctj:J(aj,112/2 r. 
<1öcf)auN' Glcrttub, mt, <1öübL ~uffafjrt 20 
<1ödjaut muguft, m., Glabtie(.j)J~a~.@lh:. 26 
<1öcf)ecl 9natia, l)3(j., mmatienftt. 61/3 
<1öcf)cbcf ~raltÖ', m., 2htbtuurmftr.89/4t. 
@ldieef mid)atb, 91t, mot~mu·nbftr. 6/1!. mb. 
<1öd)ect CS.ottr)olb, m., @ld)lt.ott:ftt. 3/1 
<1öcf)eet mJetltet, 911., sthtbcrmaltnftr. 11 
<1öcf)ega mlolf, \m., l)3eftafo&&iftt. 50/3 csr). 
<1ödjegg mofematie, m., staifctftr. 38/4 
@lcf)eib ~rnft, IDI., 58ergmannfcf)u(e 
<1ödjcicf)et IDIa;!;, m., monbeff 
mcutuittefßbad) 5 
<1öcf)cib star oHne, ~., Sfaurbacf)ft1:. 49 
<1öcf)eib 2.otte, m., 2u~emliurgct @lttafie 1/2 
<1öcf)elbfet mltnematie, m., stau!liacf)ftt. 62a 
<1öcf)eir lttfu(a, l)3f)., <Me.orgeltftt. 81/2 
<1öcf)eHng matie!utfe, m., X~etefteltftt. 23 
<1öcf)errenbetg CSer~atb, j)Jt, 91~atieltftt. 36/1 
<1öcf)encl ~a1tner.ore, \m., 58rubetftr. 9 
@lcf)eltcl maff, \m., laergmanltfcf)ufe 
<1öcf)cltf ~ran3, m., l)3afinger @ltrafje 18 
@lcf)enf 2ubwlg, \m., 5Betgmaltltfcf)ule 
Eicf)enf bOlt Eitauffenbetg \matftuart CStaf, 
'iR., stau16acf)ftt. 11a/O GlCS. 
Eicf)enIo mnltt), l)3lj., CSeotgenftt. 28/2 t. 
Eicf)epe!mann mnne Eiufaltlte, \m., 
stutfütfteltftt. 14/1 
Eicf)eperß mltneliefe, j'ß~., ~eßt.oucf)eß. 
fttajje 50/3 
Eicf)etet ~fmat, \m., 5Betgmaltnfcf)ufe 
Eicf)etet Ott.o, \m., gweigftt. 7/1 
Eicf)etwib mnna \matia, l)3lj., CSife!aftt. 1/2 
Eicf)euetmaiet 2ubwig, m. @)t., ~altlwart. 
fh:ajje 11/3 t. 
@)djeufete \mal1, \m., mugßliutg, ~al.olier. 
fttajje 15 
Eidjeungrab G:ticf), Eit., Xütfeltftt. 58 
@)djicl m.oTaltb, m., ~ocf)ftt:. 65 
@)djicl mI.orf ilieter, m., stöniginftt. 29/0 
Eidjieber CSalitiete, \m., 2inbwtt1:mftr. 40/2 
Eidjiebetmait Gletba, m., ~tan&.Eienlt. 
@)ttape 15 
Eicf)iejjl ~ermann, m., st.olie{fftt. 8/0 
@)djieül ~.ofef, ml., ~.onncr{l6etgetftt. 15/3 
Eicf)iffer CSuftabe, l)3~., mballiettftt. 30/2 (. 
Eidjtffmalttt G:rtfabetlj, m., ~et5.ogftr. 56/1 r. 
Eidjifbe l)3ettoneUe, m., Xf)etcjicnftt. 56/2 
Eidjifbet G:liet~atb, m., matia.xljetefia. 
Eittajje 15 
@ldjiH)awfft) matie.~e(ene, rot, ~tan3' 
~ofeplj.@)ttape 4 
EidjUfj(lwff~ l)3au{, l)3f)., seutfiitftenftr. 16/3 
@)djiHet ml.oiß, rot, j'ßritt3eltftt. 56/0 
EidjiHet l)3ia, W1., ~t~atbtftt. 11/1 
<1ödjHling mnbteaß, 931., @)tAßau!ß.l)3!a~ 6/0 
Eid)imng m.ofematie, j'ß~., lat'Ubctftr. 9 
@)dJirteuwofr stutt, 911., 58mtenftl:. 14/0 t. 
Eid)if~ \matße((u~, m., 91latljUbenftr. 11/4 
Eid,immet stad ~einricf), ~)1., Xiidcltftt. 58 
EidjinbeHa ~tiebetile, l)3fJ., miumiHet. 
fttCtpC 40/3 
Eidjiutgen l)3auf, l)3~., Glcorgcltftr. 91/2 r. 
Eidjirttter ~ein3, l)3~., EidjcHiugftt. 3 
@)cf)ifcf)foff Glc.otg, l)3lj., geuttterftr. 1/3 t. 
Eid)faffltcr mltnematie, l)3fj., ~tan&·~.ofej:Jlj. 
<1öttajje 4 
@ld)!amp m3if~elm, l)3lja., mießbacf), ~inau&' 
amt 
Eidjfegel ~ifbegarb, j'ßlj., latubetftt. 9 
Eidjfcge! Sfatf, j'ß~., Xtaj.1peuttcuftt. 23/4 
@)d)feutct <:5:fauß, m., stöuigittftr. 39/2 
Eid)licf)t mffreb, j'ß~., mugßbutg, 
~inbenbutg~t. 34 
@)ifid.!t 3fabe!ra, IDI., mm CSl.orlenbadj 13/1 
Ei Hdjtf)/itle G:ugCtt, j'ß~., motbe1tbftt. 72/1 
@) ficlelttieber m.oßmatie, j'ßlj., ~.ofellljß-
11lau 2/4 
Eidj{iet m3artf)cr, m., j'ßafittg II, 2lpfelaUec 20 
~lImetrltng: Cle ober l\ nCldj CI; oe ober i5 nd) 0; ue ober ü nClc!j u. 
e 
@)dj{immc_ ~ifbegarb, Im-., !8urgftl:. 9 
@)djIoeffet ~otis, m., ~utfl1tftenftr. 18/3 
@)djmäbef 'ffran~isfa bon, \j3~., 21bafbert. 
fttaße 31 
@)djmabetet ~eo, m., 2rf6anijtt. 3/0 {. 
@)djmä~ring ~uitgatb, \j3~., 21m \j3tief 14 
@)djma~ ~o~anna, \j3~., ~aulliadjftt. 49 
Gdjmebbing 21nnelife, \j3fja., @)djiinfefbftt. 30 
Gdjmebbing ~nge60tg, m., ~inbluurm-
ftta!3e 123/4 
@)djmebetet ijtanö, m., !8ergmannfdjufe 
@)djmeibfet ijen~, ln., @iro13friebtidjsburger 
@)tta!3e 21 
Gdjmei!3net ~arr, \j3fja., \j3ofdjingetftr. 5 
GdjmeTö 5miffjefm, m., !81utenliurgftr. 36/1 @)djmel5er ~urt, m., 2Cuguftenftt. 41/1 
@)djmeltsing fIDif~efm, m., SDadjauet @)tr. 6/1 
@)djmib 21(6ett, IR., @)djulftr. 14/3 
Gdjmib 2rffons, \j3fj., @)djufftr. 27/2 
Gdjmib IlHoHl, m., ~armemerftt. 1 
@)tfjmib 2Cpolionia, \j3fj., ~ar{ftl:. 60/1 IRg. 
@)djmib ijtanD ~arf, m., fIDif~efm.~eH-
@)tta13e 7/3 
@)djmib &,!eHmut, 9Jl., GJauting, @iaden-
ptomenabe 35 
@)djmib ~ofef, \j3~., ~öniginftt. 63/2 
@)djmib Stat~atina, m., ~raif!ing, 
~ .• b_.lnager.@)tta13e 3 
@)cf)mib ~uitgarb, \j3~., !8ruberftr. 9 
Gdjmib mat~iIbe, \j3lJ., @)t..2Cnna.\j3fa~ 3/2t. 
@)djmib Ofga, \j3lJ., 2{fois.fIDo~ImutlJ-
@)tta13e 25/2 
@)djmib Ottme, .8., 2Cmafienftt. 81/3 
@)djmib IRuppredjt, m., 2Cba16ettftr. 32/3 
@)djmib ~aftet, m., Sdji({erftt. 19/0 
Gdjmibbauer ftfifabetlJ, m., \j3aftng, &}er30g. 
~o~ann.Stta13e 16 
Gdjmibt 2Cnnefies, ln., lneureutlJerftt. 18/3 
@)djmibt 21nneriefe, \j3fj., ~et5ogftt. 8/0 
Gdjmibt 21nneriefe, \j3lJ., @ieotgenftr. 144/3 t. 
Gdjmibt iBrigitte, m., 21tnulfftt. 2 
@)djmibt (§ffriebe, 113lJ., @)djtuinbftt. 3/2 
@)djmibt (§ffriebe, \j3lJ., urmenftt. 6 
@)djmibt @ierttub, m., ~inbtuutmftt. 33/4 
@)djmibt @iilera, \j3lJ., 21uguftenftt. 74/4 
@)djmibt ~tetr, \j3lJa., 'ffütftenfefbbtul'f, 
mündjnet Gtta!3e 4 
@)djmibt &}eintidj, m., ftbHngetftt. 10/2 
@)djmibt ~enn~, ln., @iafileipfat,l 1 
@)djmibt ~fona, m., &}et~og'IRubolf' 
Gtta!3e 26/2 
@)djmibt ~nge, @)t., ~mot.Sdjeffef.@)tt. 6/1 
@)djmibt .\3abisfaus, IR., S!:ütfenftt. 58 
@)djmibt S3iefefotte, m., lneufaqtnet @)tr. 5 
@)djmibt S3iUfotte, m., @)teinsbotfftt. 20/1 t. 
@)djmibt IRonafb, @)t., S!:ütfenftt. 54/3 
@)djmibt IRuborf, m., IRingseiBftt. 1/3 
30 
6d)mibt )IDaftraub, Dt, @)djönfelbfb:. 26/1 
@)djmibt fIDolf, fit, .l3ubtu!gsqöfjCt Stt. 39 
@)djmibt.~taej:)entt 21nnematie, m., 
@)djommetftt. 14/0 
@)djmibMlaffetent,l @ietbn, m., ~ontab. 
ftta!3e 12/3 
@)djm!btmanu .l3iferotte, 6t., matsftr. 8/3 
Gdjmibtmanu fIDartet, \j3qa., .l3uifenftr.19/0 ())fj. 
@)djmit 9Jlori~, IR.6t., ~cl3fh:. 10/1 
@)djmitt 'ffriu, 9Jt, )IDaIbfdcbOofftt. 66/2 r. 
6d)mitt @i!fela, m., &}e13ftt. 10/1 
6d)mitt S)crmann, m., 9Jlildjftr. 5/3 
6d)mitt 3(fe, m., ~tan3.i)ofepf)<6tral3e 4 
6cf)m!~ (tfifabetf), 113lJ., ()rffftt.7/l 
6cf)mi~ Strara, 113lJa., S!:fjercfienftr. 81/3 
6cf)moedef SHäre, m., seaufbadjftr. 49 
6djmorI fturt, m., 3tarrftt. 25a/4 
6djmö!3 ~lJmfe, m., 6cf)meHer[tt. 32/1 
6cf)moteH 2C{e~anber, m., !8cnebiltentuanb· 
ftta!3e 12 
@)cf)mudert 5moff, m., ~anblVefjrftt. 77/2 
6cf)neeliergcx ~rene, IDt, ())rabbepra~ 39 
6cf)neibet [arf, 6t., ~tt13ere 5mienex 
6tta!3e 111/3 
@)cf)neibet [urt, mt, !8ergmannfcf)uTe 
6djneiber @iuftab, m., (1femenBftt. 45/1 (. 
@)djneibet S)ans, m., iBergmattltfcf)ule 
6djneibet S)ans SDietricf), ffil., 113cttenfofer. 
ftta13e 5/1 T. 
6cf)neibet &,!anß-S)effmut, ffil., 2inbtuutm· 
ftta\3e 123/4 
6cf)uclbet ~cbtu!g, \j3~., 2tucnftr. 40/1 t. 
6djnetbet Sofef, M., 2Cuenftt. 66/4 
6d)neibet .l3irr~ margtet, 9)1., eioHn, 
21boff.~itrcr.21!iee 29 
6rf)ncibet .l3ifciotte, 113f)., @)enbCingex 
6tra13e 4.3/3 
6cI)neibet muberf, 113~., 2htbcnfcf)mitftr.31/0 
@)djneibet )IDaltet IRobett, 6t., 2Cmafien· 
fttafle 39/2 
6djnelbet~C!1t @iertrub, ln., 3fa6e1!aftr.25/1 
@)djnelbetqöf)et S)ifbe, \j3lJ., 60N)ienftt. 4/3 
@)djneibqubet matianne, m., (t(ifabettj. 
ftta13e 30/0 r. 
6djnelbt fIDetner, m., SDa{[ll2!tmiftt. 24/0 
6cf)ne!{ 2Cnnetofe, m., ~au{bacf)ftt. 87/3 
6cf)ne1( ~ofef, m., 2lnbtuuxmfir. 58/1 
6djnepff 113auTa, ln., ~iitfeltftr. 101 
@)djnerr ~tnft, m., ijtan3-~ofe",fj. 
6tta13e 33/2 t. 
6djnids urfura, 6t., O~mftx. 12/2 
6djltibtmann (tbuatb, m., S!:alfitcf)nex 
6tta13e 11/2r. 
@)djnielVinb @ilfefa, \j3q., ~auI6adjftt. 49 
6djnut ftmmeridj, m., mlaltqetftt. 15/3 (. 
IRg. 
31 
6egnut G:ba.matia, m., mtiennet 
. €5tra{3e 24a/2 
6egolier Shttt, m., S!:ütfenftt:. 47/3 
6egolierer ~iloegato, m., ~ett:nftt. 40/0 
6egocbel 3tmgcu:o, jj!ij., ()ijmftt. 15/2 
6egöffe{ &etttuo, jj!ij., .meliigftt. 16/1 
6egon ~anß, m., metgmannfcf)u!e 
6egoeHer matianne, jj!ij., m.!iIije!mftt. 4 
6egöHijotll @:iicifie, im., ~oijen&oHetn~ 
fttafle 22/1 mg. 
6egöIfijorn maröe({, m., ma1Jerfh:. 79/4' 
eegoften IlIgncß, IR., mtuoetftt. 9 
6egoTö G:ftijer, €5t., 2anotueijrftt. 63/2a 6dJomafer 3unuß, m., €5eg!ottijauet-
ftta13e 12/3 'f. 
eegömig ~etmann, m., imaiftt. 29/2 r. 
6egon Qleotgine, IR., &ifeTaftt:. 26 
6egön tyrib, €5t., Shültet €5tta{3e 112 
6egörtlierg @:ijtiftian tytijt. bOlt, m., tytanö~ 
Zofe.p~.6tta13e 27/2 
6egoeltc UtfuTa, ~JC., .mnotuutmftt. 58/2 
~&. 
6egönijammet llIoaIliett, 9JC., ~anß.6acf)ß. 
€5tta{3e 14/2 mg. 
6egöltingf) ~äte, IR., tytanö-30felJij-
€5tta{3e 4 
6egonß tytalt&, ,8., ~acf)auet 6tta13e 29/3 
6egOlJfa G:tifa, jj!ij., 6t.-jj!aulß-jj!fab 2/2 r. 
ecf)ojJoff mma, 9Jl., ~iibet!ftt. 4/2 t. 
eegojJlJ mailtet, m., €5übIicf)e llIuffaijrtß-
aHee 26 
ecr,o.pjJc G:ba.jJJ?axia, m., ()ijmftt:. 6/1 
6cf)otet ij;tlcf), m., tyriebticf)ftt. 15/3 
ecf)oret: moliett, m., jj!ettcnfoferftt. 29/2 
6egöt1ter molf, IR., (\jtaftatf), )'B!1{enftt. 93 
eegöb tyraltu, IR., ~ollietgerftt: .. 31/00 
eegtamf m.!arter, lJR., IReutcutr)crftr. 31/1 
eegrauf tyrib, m., lilliener jj!fab 14/2 
eegtaul imargaretc, jj!ij., 2otiftt. 6/0 
eegtecf 5mafter, m., 2effingftr. 1/3 
eegreilict &erf)arb, IR., jj!iclt&cnauerftr. 44 
eegreilict 3oaegim, IR., main3Cr €5tt:a13e 3/4 
eegtelner IlIIliert, IR., jj!ofegingerftt. 5 
eegremoß %ijeo Dr., m., ~et30g.m.!ifijerm. 
€5tta{3e 7/2 
eegticfe{ ~{auß, m., ~atH.llJrab 20/3 
edJticfet &et~ato, IR., IlImaHenftt. 71/4 
eegröbet ij;fifa, jj!ij., ()ijmftt. 6/1 
eegroebet &ctta, jj!ij., ~ttiltgeltftr. 54/4 
eegröber ~urt, m., 6t .• jj!aur.6tta13e 10/1 
edJröbet m.!ilf)eTm, ·m., ()betauerftt. 10/1 
eegtöbet m.!olfgaltg, m., Qleotgenftt:. 70/3 
6egröet ~einö, m., S!:ßeteficnftt. 56/2 
6egtöet m.!etnct, m., ~uifenftt. 51/1 
ecf)röug~amet ~ifoe, jj!f)., @:ijtifto.pijftt. 10/3 
6cf)uliext ij;tnft, IR, €5t., mTutenbutgftt:.46/2 
€5cf)ubett muooTf, m., 2ucile.&taijn-
6tta13e 44/2 
6cf)uomeij{ ij;oitij, IR., )'BanoaTenftt. 16 
6djucfal! ij;tifa, m., !eatfftt. 80/2 
6djucfing matiane, m., 6t.-jj!aug.jj!fab 7/1 
€5djücfing jj!ro[jJet, m., %üdeuftt:. 58 
€5djüboefOlJf ~lite, jj!~., IlIma(tenftt. 32/2 
€5cf)uf) midjato, m., ~1Jteinfh:. 9/2 
6iußmaun IlIttur, m., martinftt. 22/2 
€5 üIfet ij;ttuin, m., moöattftt. 19/3 
6 u(te ~anna, €5t., ma1Jetfb:. 41 
6 ulte 3ofef, m., &oetijeftt. 51/3 
6djulb m.!olfgang, m., 2inbtuutmftt. 17/1 
€5djufbe ~anß'Zoadjim, m., %ijmfien. 
ftt:a13e 81/3 
€5djüf1J SJanß, m., @:{emeni3ftt. 45/1 r. 
€5djuT& G:tttft, m., ~aufliadjftt. 52/3 r. 
6dju{ö tytiebtidj, m., metgmann[dju(e 
6cf)ufö .Qli[efa, jj!f)., €5tetntuattftt. 1/2 !. 
€5djulö &üntijer, m., 6djtaubo!.p~ftr. 40/2 
€5dju!ö ~i(begato, ,8., jj!efta{o3&iftt. 22/2 r. 
60)111& 2ifefotte, m., ~edjeltbotfa. jj!i![en-
fee mr.31 . 
€5djU!3C 611fanne, IR., @:ubiUiM,lftt. b/O 
6djulöc m.!emet, m., m{umcnftr. 57/1 6djul&e.mergijof tytieotuatt, m., ~cmfinget. 
ftta13e 15/1 
6cf)lImadjct ~atr, IR., müIfetftt:. 48/4 
6cf)umadjet 2ife'Iotte, jj!f,., IlIgncßftt. 61/0 
601umalt 2u3ian, m. 6t., ~e13ftt. 10/1 
6d)iimann UtfuTa, 6t., 6cf,effingftt. 3/1 
6d)umm jj!aul, m., 2inbtuutmftt. 13/3 
6cf)uncf jj!etet, m., &ijelaftl:. 24 
6djulJ.p ~flitc, IR., &t{efaftt. 26 
6dju.ppe ~ar'(, m., 2utfenftt. 72/2 t. 
6cf)ulJpIi m.!offgang, m., Ungeterftt. 35 
6~üteg ~etmann, fit, m!utenliutgftt:. 30/0 r. 
6 iit~o13 3rmgatb, m., ~otfdjeltftt. 2/2 r. 
6 ütmann Zutta, 6t., IlIfaoemieftt:. 7/0 
60Jiitmeifter m.!ifije!m lHidjatb, m., ~efl' 
ftta{3e 34/4 
6cf)ii13fet matiaune, fil., ~aat IRr. 27 
60Juftet ij;mm1J, IR., tyran5~3ofcf.6tt. 4 
6djufter ij;tieg, m., 2uifenftr. 59/2 
6iuefter ~elene, IR., jj!ifot1Jftt. 9a/0 
6 iitte 31fe, g., ~!en&eftt. 19/0 l. 
6 iibnet m.!olfgang, m., m!aUijetftt. 27/2 
6 tuao IlInnematie, jj!ij., 2uifenftt. 51 
6djtuiib! ij;m1tt1J, jj!ij., ~öniginftt. 47/1 
60,tuaget ()ttmat, fit, 3ßmaninget 
6tra13e 140/2 
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